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9. Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles 
közmondások c. gyűjteményéből. (Szabó Béla polg. 
isk. igazgató.) Ára 1-— P.
10. Kazinczy világa. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Dr. Vajthó László tanár.) Ára 3-— P.
11. Szent Erzsébet legendája. Szent Elek legendája. 
Halál Himnusza. (A Ciszterci Rend bajai III. Béla- 
reálgimnáziuma. Dr. Tordái Ányos igazgató.) Ára 
í —  P.
12. Siralmas panasz. (Budapesti Zrínyi Miklós-reál- 
gimnázium. Dr. Öllé István tanár.) Ára 1-50 P.
13. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Második 
sorozat. (A debreceni fiú felső kereskedelmi iskola 
önképzőköre. Dr. Juhász Géza tanár.) Ára 1-50 P.
14. Vedres István: A Tiszát a Dunával öszvekapcsoló 
új hajókázható csatorna. 1805. (Budapest-Székes- 
fővárosi „Gróf Széchenyi István" felső kereske-
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KI RÁLYI  MA GY A R  E GYE TE MI  N Y O M D A
26.543. -  Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (F.: Thiering R.)
A budapesti Ranolder-intézeti 
г. к. tanítónőképző növendékeivel 
sajtó alá rendezte és kiadta 
Raffaelli R. Rjtféteftt^ü&Lér, tanár.
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(137)
A SZENT APOSTOLOKROL.
R e g  i E n e k .
igaz Hitben,végig meg maradgyunk; Noha ez
főidőn fzükfcg nyomorganűk: Sok gyalázatot érette
frenvednunk: Végre meg-is halnunk.
Példajul vadnak a’ fzent Apóftolok; Kiknek 
fzavokra fzámtalan Orfzágok, Meg-térittettek Top­
pantott Várafok. Chriftus hitire.
Mert elméjeket igaz tudománnyal: fziveket erős 
álhatatofsággal, Meg-eröffiték hogy ne gondolná­
nak, Senkinek átkával.
Mennyeiekben magokat foglalák: A’ földieket 
pedig meg-utálák. Mind e’ Világot femminek aliták, 
s’ Chriftuí^rt el-hagyák.
(138). Mint a’ lépes méz édes vala fzavok: Azért 
mindenütt kedves tanitáfok, Hatalmas fzent Lélek­
től vőtt fzólláfok, mennyei valláfok.
Szent Péter mene Eoma Városában, Kit Néró 
Csáfzár foga haragjában. Főld-felé fővel fefzité 
Romában, Meg-hala illy kinban.
Szent Pál Apóitól Afiát bé-járá. Es onnét ifmét 
bé-méne Rómába, Feje véteték. Örömeit meg-hala, 
Iftemiek fzólgája.
Г
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Szent András pedig.. Simon Péter Báttya, Nagy 
Scithiában, Cbriftuft prédikállya. De meg-fefzité 
Ötét az Achaja, kegyetlen birája.
Szent Jakab méné Spaniol orfzágba: Es ifmét 
vifzfza-tére Sidóságba, Hérodes Király vetteté rab­
ságba. s’ nyakát el-vágatá.
A’ fzerelrnetes ízent János kinzaték. Forró olaj­
ban Rómában fözeték, Pathmufban az után fzámki- 
vetteték, Erbau el-nyúgovék.
Szent Filep méné az nagy Aliában, Honnét vég­
tére juta Frigyiában, Lábbal akafták-fel ott egy 
Váróiban, Hieropolifban.
Szent Birtalan-is alfó Indiában, Chriftus Urun­
kat prédikállá bátran, Kiért meg-51ék ötét harag- 
jókban, mind merőn megnyúzván.
Szent Tárnáit felső Indiában küldék, Méíz-kemen- 
czóben vallásáért veték, Dárdával oíztán Ötét által 
verek, Templomban meg-Ö!ék.
Dues 5 Izent Máté, Szerecsen Orlzágban; Foglal­
ván magát az ízent áldozatban; Altal-vereték pál­
lottál azonban, Királyi Váróiban.
Máíik ízent Jakab iokat kinoztaték, Nyakra és 
főre toronyból vetteték, Hierufálemben Ő meg- 
kővezteték, és agyon vereték.
Szent Tadeus Mefopotámiában, Chriftuft hirdeté 
Edeffa Váróiban; Onnét ki-térvén, juta Perfiában, 
Babilóniában.
Szent Simon Apóitól, mene Egyiptomban, Es 
onnan végre jőve Perfiában. Sz. Tadeuffal Sányir 
Városában, fzenvede Chriftufban.
(139) Szent Mátyás Apóitól Mácedoniában, Es 
prédikálván iimét Sidóságban, Fejét el-ütvén meg- 
őlék nagy kínban, Jerusálemben.
így véfzi világ Iften ajándékát, s’ Apoftoloknak 
nehéz munkásokat, Fáradságokat, igaz mondátokat, 
és tanitáíokat.
Hogy mikor el-jö az Ítéletre, A’ Chriftus e’ világ­
nak végére, Minket állaííon ö job kezére, Es vigyen- 
bé menyorízágban örök dicsöííegre.
D icsőiig légyen a’ ízent Atyának, Es véle 
egyenlő Ízent Fiának, A’ hivek ízent Vigafztalójá- 
nak, Egy állatban mind Őrökké a’ ízent Háromság­
nak. Amen.
M I N D - S Z E N T  N A P J A R A .
Nóta: A z  Ur literinek, föl. 4.
T^őveti vala, Chriítus csudáját, népnek fokasága; 
^  Mert íok beteget ö meg-gyógyit vala.
Mikoron azért Urunk a’ népnek íokságát ízem- 
lélélné, Ottan fel-méne a’ Tábor hegyére.
Ott 5 le-űlvén az Apoítolok ménének hozzája, 
Tanítván őket; im ezt mondgya vala.
Boldogok, a’ kik lelki ízegények ízivből imádkoz­
nak: Mert a’ menyorízág adatik azoknak.
Boldogok, a’ kik kegyes emberek, és nem háborog- 
nak, Mert ők e’ ízéles földön Uralkodnak.
Boldogok, a’ kik íirván bánkódnak, és károkat 
valnak, Mert ők Iftentől meg-vigaíztaltatnak.
Boldogok, a’ kik az igaíságot éhezik ízomjúzzák; 
Iíten enyhítője Ízomjúságoknak.
Boldogok azok, kik irgalmaíok, máfon könyörül­
nek, Irgalmafságot mert IítentŐl nyernek.
(141) Boldogok, a’ kik tiízta ízivűek és a’ bűntől 
tiízták, Mert jövendőben az Iítent ök láttyák.
Boldogok, a’ kik békéiig ízerzök: mert ök hivat - 
tatnak, Az igaz hitben Iíten fiainak.
Boldogok, a’ kik az igafságért űldőzéft izenved- 
nek, Mett a’ menyorízág adatik ezeknek.
Boldogok léíztek mikor Chriítuíert emberek gyű­
lölnek, Meg-fzidalmaznak, közölök ki űznek.
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Akkoron azért örvendezzetek, fziböl vigadgyatok, 
Mert menyben léfzen néktek jutalmatok. Amen.
A ’ S Z E N T  S Z u Z E K R ő L .
N ó ta : Angyaloknak föl. 106.
T7Des JESVS Szüzeknek Virága, Tifztaságnak 
tündöklő formája: Kinek fénlik világban pél­
dája, Mint a’ verö-fénynek ízép világa.
Te vagy első édes emlekezet, Arkangyaltól hirde­
tett nevezet, Ki a’ Szűznek méhében rejtezett, s’ 
tifztasággal egyben ölelkezett
Anya nélkül Iftentől ízületéi; Atya-nélkül Szűz 
méhében lépél, Tifzta fzűzen e’ világra jövél, s’ fzű- 
zefségén ikreimet nem ejtél.
Iftennek vagy titkos tudománya; Bölcseidnek 
leg-fzebb alkotmánya, Kire nézett drágább koro­
nája, meg-nyittatott mint fzép arany bánya.
Soha nem volt, hogy világ tudnája, Szüzeffegnek 
ki adott példája. El-kezdeték már ennek pályája, e’ 
fel-téteték nyertelek pálmája.
A’ fzüz Anya hogy fiat fogadott. A’ fzfizeffd 
kincse meg-nyittatott; és fok drága gyöngyöket ki­
adott, Mellyel a’ föld már meg gazdagodott.
(142) Fénlik azért fok fzép Rubintokkal; mint az 
ég ragyagó Csillagokkal. Bövőlködik fok drágasá­
gokkal. Mint a’ Tavafz fok fzép virágokkal.
Tfindöklik fzép kerte virágokkal, kik tellyefek 
kedves illatokkal. Bövölkődik fok nemes plánták­
kal, kikkel fzinlik, mint kinyilt rósákkal.
Fénlenek a’ fok fzép iffiúságok; mint annyi fzép 
tündöklő gyémántok, vélek fzelid áitatofságok; 
mint fzépfeges ki nyilt liliomok.
Tündöklenek a’ fzent fzüz Leányok, Mint annyi 
fok illatos virágok: Kiknek drága példás tifztasá- 
gok, Mint valami ki-nyilt tulipánok.
i
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Ezek bizony a’ Világ fzépf^gi, Gyümölcsének 
drágáb ékeffegi: Kiknek az Ö érdemes fzentségi, 
líten előtt egyebek mentf^gi.
Ezeknek nagy lelki buzgóságok, Egek között forgó 
villámáfok; Mert ezeknek Iften lakó tárfok, s’ véle 
vagyon minden barátságok.
Ezek amaz fel-emelt lajtorják, Kik fejekkel az 
egeket tartyák: Zárt kapuit fókáknak meg-nyittyák, 
és útait már fzabadon járják.
Chriftufnak mint fzerelmes kedvefi. Szeplőtelen 
válafztott jegyefi. Sok fiáknak menyben vezetéfi, 
Es csuda melly hathatok kéréfi.
Ez Iftennek válafztott fzép nyája, Mellyben legel 
ártatlan Báránya, Sión hegyét már fzabadon járja, 
és gyönyörű füvekkel táplállya.
Csudálatos ezeknek nemzéfek, mint méheknek 
fzokott erefztéfek, virágokból léfzen terjedéfek, s’ 
virágokon vagyon legeléfek.
Eredetek ezeknek fzentségben; terjedéfek .lelki 
ékeff^gben, Nyájafságok Iftennél mennyegben, Mert 
ök fzentek, mind teftben s’ lélekben.
Oh drága fzép méheknek nemzéfek, Menyben re­
pült ennek erefztéfek, Sión hegyén hallaták zengé- 
fek, Angyalokkal fzokott énekléfek.
(143) Enekellyűnk minnyájan ezekkel. Vigadoz- 
zunk e’ drága Sz izekkel, Dicsekedgyünk illy fzép 
nemzetünkéi, kik mennyégben élnek Iftenünkel.
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De UMartyrio SS. Virginum. 'P. Car oli 
Scnhani Societ. J  ESU
‘J ß u m ß v it ^fiuusttuncrofa-i ru tila tr
| ; t p ; g p i p ^ | g = =
Et Attftro- viola.., perßante purpurat,
Et Eurui ItlitLj prona dijjuaviatt,
ш и ш т ш ш
Vei nulla ereberatr, &  nulla exanimat.-
Dum fervet Carnifex: exurguni Barbarae. Secan­
tur ubera, clarefcunt Agathae. Dum fumant balnea, 
furgunt Caeciliae, Dum tela depluunt, nafcuntur 
Urfulae.
Tauro phalarico, fplendet Pelagia, Flammis, exi­
lio, triumphat Flavia, Uncis, equuleo, cruceque 
Eulalia, Virgis, pectinibus, flammis, Trebonia.
(144) Rotis, [artaginc, vinclis, Euphemia, Taedis 
ardentibus, fufte Serapia, Felle, craticula, ferisque 
Maxima, Securi, & oleo ferventi Elampia.
Lucia gladiis, & Agnes ignibus, Chriftina lacubus, 
flagris fornacibus, Sufanna variis torta jecuribus, 
Cruce, & lampadibus, Firmina ardentibus.
Has Chriftus gloria coelefti munerat, Has Spon-
A
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fas ftabili nexu confociat, E’ fexu fragili triumphos 
numerat, Coeloque ex humili, coronas duplicat.
Pro fufo fanguine, aeternum purpurat, Pro cafto 
pectore, aeternum fociat, Pro momentaneis, aeter­
num pignorat, Pro ferro, & ignibus, aeternü roborat.
JE ternis gaudiis, paceque inaugurat, Coeloque 
lucidas ftellas commemorat, Pro vita labili, aeter­
num animat, Pro poenis brevibus, aeternum recreat.
Maritat humiles; donis coele ftibus, Maritat tumi­
dos, aeternis ignibus, Amicat teneras primis virtu­
tibus, Laffantur validi, magnis fceleribus.
Qui fperas maxima, Coelos inambula, Ut parva 
referas, mundum perambula, Quid funt haec aliud, 
quam levis fabula, Vel tanquam vitrea commiffa 
pocula. Amen.
Szent M a r i a  Magdolnáról.
гг. July.
piliiiiliilii
Q h  nag' fzerctetnck fcl-gerjctt tüzes lángja,
Paenitcncziáoak eleven Izépformájaj Kinek ez vi-
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lágra fok leiek jayára, ki-tcr/edcttpe'Idá;a.
Oh boldog
(145) Oh boldog efetnek őrómmre fel-keléíe, Sze­
rencsés véteknek dicsiretre menéfe, Kinek példájá­
ból rút halál torkából, leTz Tokák ki-j óvóle.
Hallyátok e’ napon új élet reguláját; űdvefÍQgre 
kezdett bölcseiig oskoláját, A’ bűn le-mofáfnak, e’ 
lelki tifztulásnak, tanullyátok formáját.
Mária Magdolna, meg tért bűnös fzemélyböl, Sok 
keferves könyve csorogván két ízeméből, Kiált 
mindeneknek, kik bűnben hevernek, jaj fzóval 
tellyes fziből.
Hallyátok-meg ugy-mond, Évának maradéki, 
Gyarló efetének, firalmas romladéki, Kinek e’ 
Világra terjedtek halálra, magvának veteményi.
En ti gyarlóságtok romladozott edénye, Es bűnös 
vereték, magvának veteménye, Ihon remén f^gre 
vágyok jó életre, mint egy öröm nap fénye.
Ki tegnap vétkezvén tudatlan iffiúságból, Es a’ 
földre efvén, emberi gyarlóságból, Ma jó reménfcg- 
gel, és gyors fietf^ggel fel-költem bűn Sárából.
Térjetek-meg velem, a’ kik el-fordultatok, Es a’ 
gonofságra én velem futottatok, Mert el-jött az óra, 
mellyen már a’ jóra, néktek példát mutatok.
Kik a’ sÖtétÍQgben engemet követtetek, Es a’ halál 
után, hozzám futva jöttetek, A’ világofságban, ve­
lem a’ futásban, jertek már fieffetek.
Mert én, ki e’ világ kedvére gonofz lőttem, Teft 
akarattyára, fzemtelenűl bűnt töttem, A’ világ lát­
tára, teft fanyargatáfra, ma kemény oftort vöttem.
Gonofzul kerefett javaimat el hadtam, Bújaságra 
fzabott köntőfimet le-raktam, Világ piaczczára, 
Báál áldozattyára, ördögnek vifzfza-hántam.
Kényes tagaimat, verefcg alá fogtam, Czifrázott 
fejemet hamuval bé-takartam; Sanyarú igához, 
kemény gyáfz ruhához, már életemet fzabtam.
(146) Az én Chriftufomnak bö kegyelmét óhajt­
ván, Sok firalmae fzókkal előtte le-borúlván, 
Könyvemmel öntözöm, és hajammal rőrlőm, fz. 
lábait csókolván.
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Hogy a’ kit az előtt haragra gerjefztettem, Mikor 
ö láttára a’ gonofzt cselekedtem, Keíerves firáffal, 
s’ sűrű könyhnlláffal immár meg-engefztellyem.
Kéfz azért már nékem a’ kegyelem az Urnái, Az 
én űdvozitö ízerelmes JESVSomnál, Kivel meg­
békéltem, s’ bocsánatot nyertem, ez nap üzent lábai­
nál.
Meg-öleltem ötét eröfs reménÜQgemmel, Hozzá 
ragafzkodtam buzgó üzeretetemmel, Már el nem 
erefztem, s6t holtig követem fanyarú életemmel.
Maradgy-el én tőlem már világi rút hiúság, Lel­
keket prédáló tifztátalan bujaság, Mert meg-virá- 
gozott, s’ fejemre ágazott, a’ lelki üzép tifztaság.
EÖrűlly üzegény lelkem, ki a’ fogságban valál, 
Kinek már kinokat kéfzitett volt a’ halál, Mert bűn 
bocsánatról, s’ az irgalmafságról, ma kegyes válafzt 
hallál.
Köveffetek engem, tehát oh bűnös népek, Kik a’ 
meg-téréfben utánnam firva néztek, Semmit ne 
féllyetek, hozzám fieffetek, bizony kegyelmet véfz- 
tek.
Enekellyúnk menyben a’ mi jó Iftenfinknek, Ki 
kegyelmet igér fzegény bűnűs lelkűnknek, Adaffck 
dicsöffcg, hálá-adás, tifzteff^g, örökké üzent nevé­
nek. Amen.
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(147)
S Z E N T  I S T V Á N  K I R Á L Y R Ó L .
20. Augufti.
Nóta: Az igaz hitben, föl. 137.
C Zent litván Király Iítennek ízólgája, ChriTtus 
Hitinek igaz plántálója, Bálványozáínak el­
távoztatok, és el-rontoja.
Kegyes voltából irgalmas Iítennek, Adatott 
menyből; a’ Magyar Nemzetnek, Hogy 5 általa 
úttyát igaz hitnek, tanulná, s’ fzentfegnek.
Szent litván első Mártyr meg-jelenék, Gejza 
Attyának, s’ tőle tanittaték, Hogy fia léízen, kiben 
kedve telnék, az élő Iítennek.
Ottan ízuleték Eíztergom Várában, Fel-nevelte- 
tett kereíztyén vallásiban, Szent Albert Püspök, ö 
tudományában, és tanításában.
Királyi pálczát hogy kezébe vévé; Kereíztyén 
Hitet terjefzteni kezdé. A’ pogányságot Orizágból 
ki-űzé, és ki-rekefzté.
Sok Templomokat, és Püspökiteket; Magyar 
Orfzágban fundála, s’ helyeket; Kikben fziintelen 
Iíten dicsirteték, s’ neve hirdetteték.
Sok gazdagsággal azokat bé-tölté, Szent Oltáro­
kat fel-is ékefité, Kincsei, arannyal, fok ízép eiz- 
kőzökkel, drága kövekkel.
E’ mellé fzerze igaz Páfztorokat, Más Orfzágok- 
ból hoza tanítókat, Kikkel oktatá Magyar Pogányo- 
kat, Kereíztyén hitre.
Azért ő benne Iítennek tölt kedve, Mert Angyal 
által Ő Királyi feje, Szent Koronával menyből tifz- 
teltetett, és bőcsultetett.
(148) Királyi nevet a’ Romai Pápa, Más böcsöle- 
tes névéi ízaporitá, Mert Apoítolnak nevezé, és hivá, 
Magyar Orfzágnak.
Chriitufnak Annyát, áldott íz őz MARI At, Aláza-
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toffan mint édes Afzfzonyát, Tifztelé, és rá bizá 
6nnön magát, és az Orfzágát.
Innen hivattatik Pátronájának, Magyar Orfzág- 
nak óltalmazójának, Elleniig ellen baj-vivó pais- 
nak, ée biztatójának.
Ottan fzent litván fok érdeme után, Chriftus 
JESVSnak fzületéfe után, Az ezer ée az harmincz 
nyólczadikban, juta menyorfzágban.
Az Iften Fia nékünk-ie engedgye, Hogy életünk­
nek mikor léfzen vége, Szent irtván után juthat­
tunk mennyégbe, örök diceöff^gbe. Amen.
SZ. MIHÁLY ARCHANGYALROL.
Sz. M i h á l y  A r c h a n g ,
n  3 zcnt Mihály Archangyal, Iftcn Hadnagyai
IliiliililllI
nchriíluínakválafttorr» crofs Bajnokja-,.
(149) Te vagy a’ Vitézeknek fö Vezére, Kemény 
hadakozóknak fzép tüköré, Kinek ellenfegre, vont 
élee-töre,Mindenek közt első jutalmat nyere.
Te, ki a’ Luciferrel fzemtöl-fzemben, Kemény 
viadalt töl az magas menyben, Es az örök kárhozat 
tömlöczében, Vetéd, ée temetéd nagy fetéte^gben
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Te mindenek el6tt egyedül valál, Ki az Isten hű­
ik é  mellé állál, Pártos ellenf^givel ízembe fzállál, 
Nagy diadalmas nyeref^ggel járál.
Te az Angyalok k6zt leg-első lettél, A’ ki Urad 
mellett záfzlót emeltél, Igafság oltalmáért, fegyvert 
vöttél, Es mindenek-felett, hirt, nevet nyertél.
Te azért, oh dicsÖÍÍQges fö Hadnagy, Ki elleniig 
ellen győzedelmes vagy, Iíten előtt jutalmas érde­
med nagy, Minket fzegény erőtleneket ne hadgy.
Jöj íegití^gre, kőnyörgünk, minékünk; Mi nagy 
bátorságos erőís Vezérünk, Roncs-meg előttünk, 
álnok ellenségünk, Kik halálra kerefik a’ mi lelkünk.
Mert te rád bizatott az Ur Iftentöl, Az egéíz 
kerefztyén-nép mindeneitől, Oltalmazd-meg a’ fok 
vefzedelemtől, Az Őrdögnek fel-támadt erejétől.
Te légy a’ baj-vivóknak éles kardgya, Ki a’ ke- 
vély őr dög nyakát meg-rontya, A’ félelmefeknek 
ügyét forgattya. Es erŐtlenÍQgekben igazgattya.
Bátoricsad mi félelmes fzivünket, Eröfficsed lelki 
harczon kezünket, Vezérellyed jóra mi életünket, 
Hogy nyerhefsük-meg mi üdvefségünket.
Diesirteff^k az Ur Iften mennyégben, Légyen 
áldott fzent neve mindenekben, ki uralkodik a’ nagy 




H y m n v s  D e S. I g n a t i o .
Ну тми, de S.'Ignatio,
‘f j  irem admirabilem,. novum juhar folds. Colimus
Ignat sum natum de Lvyolis: qui pofi vana-,ficali,
íj'rettstnundi dolls, . gratia». ас glória, mire fulget folds.
Dux erat militiae, primo faecularis. Pietatis 
pof tea factus eft Scholaris, Dei charif matibus 
adornatus raris. Datur Jefu Sociis, Ductor Regu­
laris.
Addern Sacram vifitat, in monte Serrato. Ubi 
Sago, clypeo, enfe abdicato, & amictu nobili, cum 
facco mutato, totum fe fe confecrai, Deo jam 
placato.
Jamque plenus numine, & Coelefti rore. Pergit 
Jerofolimam magno cum ardore. Domini veftigia, 
facro lambit ore, videt inter verbera Jefum cum 
amore.
Poft venit Lutetiam, annis jam maturus. Tan- 
quam puer literis operam daturus: Armis fapien- 
tiae, Deo pugnaturus, bellum cum haereticis, pro- 
vidé gefturus.
Hinc confcribit focios, more militari, quos Chrifti 
Vicario jungit lege tali, ut hoftes Ecclefiae, Matri 
Spiritali, Domino fubyciant, arte fingulari.
Jefus nova agmina, & Ducem eorum, In tutelam 
fufeipit qui tutela morum, & doctrina, repleant,
Choros Angelorum, fulget nunc Ignatius, in Regno 
Coelorum.
(151) Per hujus lgnaty, petimus honorem, Tuum 
nobis infere. Jefu mi amorem; quo currentes cur­
ramus, in tuum odorem. Cedat hoc in Gloriam, 
nominis majorem.
Virum admirabilem. Nota eadem.
Sudálatos fzent Ignát, mint egy új nap fénye, 
^  Loyóla Nemzetf^gnek nemes csemetéje, Dicsir- 
teífel világi hiúság meg-vetője, JESVS édes nevé­
nek válafztott edénye.
Világi Hadnagy valál földi vitézségben; Az után 
151 fő Vezér JESVS féregében: Hogy ö fzent ma- 
lafztyából Iftenefb életben, Eőltözél, s’ Pokol ellen 
lelki erofségben.
JESVS Annyához ménéi Serrátus hegyére, Biz- 
ván magad, (Fiánál,) ő könyörgésre: Fegyverid fel- 
függefzted fzent tifzteffQgére, Es magadat fzenteléd 
Iftennek kedvére.
Más fegyvert fogál, midőn mind egéfz éj által, 
Szivedből imádkozál, fel-őltőzvén fákkal, Meny- 
orfzágot érdemléd ez nagy eröfzakkal. S’ meg- 
világofittatál fzent Háromság által.
Onnét Jerusálemben Ifteni malafztal, Bövölkőd- 
vén, indulál, tellyes buzgósággal: Urunknak fzent 
nyomdokit ápolád csokiddal, Holott mikor veret­
nél; JESVS meg vigafztal.
Lutetiába ménéi: hogy a’ kifdedekkel, (noha ko­
ros) mint gyermek, olly egy ágy üséggel, Tanulnál; 
és az után az Eretnekekkel, Meg-harczolnál ICten- 
töl vőtt bőlcsefegeddel.
Immár miként jó vitéz: tárfokat-is gyűjtél, Kik­
kel egygyütt a’ fzentfeges Pápához ménéi, Hogy 
meg-erőffittetvén egygyütt feregeddel, Sok lelkeket 
nyerjetek minden tehetséggel.
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JESVS ez új Tereget magának válafztya, Es győ­
zedelmes zálzlója alá bé-irja; Ne fély édes Teregem 
(őket igy biztattya:) Gondot vitelek reád Róma 
városába.
Ti általatok léízen Menyorfzág örömben, Kedves 
nyájam vigad Tok lelkek térésében: Mellyeket hely- 
heztetek azoknak ízekében; Kiket le-tafzitottam 
Gyehenna tüzében.
(152) Eöruly jó fzolgám Ignát, mivel a’ kévéiben, 
Hű voltál: azért téfzlek réfzeffe mindenben. Jer-bé: 
légy réfzes néked kéfzitett örömben. Fénlik moft 
Ignatius örök dicsőíségben.
Efedezzél fzent Ignát kérünk hát érettünk: Hogy 
tégedet követvén égjen fzeretetünk. Itten dicsöfsé- 
gére gerjedgyen mi lelkünk, Mellyet minden érőn­
kéi mindenben keresünk. Amen.
A’ SZENT ANGYALOKRÓL
l i S l I É l S i i l í E i i l
\ /  R lftcn réged dicsirőnk, «nyilván  hálákat adunk,
lÉiliípiiiilIiill
Te teretntert állatidért, fzéked előtt udvarlókcrr,
Tündöklenek és fénlenek, te fzent fzemélyedre 
néznek, Mindenkor, fzódat halgattyák, és bölcseÍQ- 
geddel rakvák.
Nem nyúgofznak, fém alufznak, hanem mind arra 
vigyáznak. Hogy tenéked fzólgállyanak, és a’ te 
kicsiny nyájadnak.
A’ régi dühÖ6 ellenség, gyűlöli, s’ irigyf^ggel ég, 
Csak az után lefelkedik, te néped hogy el ofzollyék.
Nem hever azért, lem nyugfzik, fij, rij, mint 
Crocodilus gyik: Kereng, forog, tört, s’ hálót vét, 
hogy roncsa Chriftus féregét.
Vigyáz az Angyali fereg, ki Ur Chriftus után 
leveg, Te népedet takargattya, s’ ördög álnokságát 
rontya.
Szent Daniel példánk ebben, orofzlányok közt ve­
remben, Ekképpen a’ nagy jámbor Lót, Angyal- 
áltál fzabadúlt volt.
Az égő kemencze tüze, nem árthata, de kedveze, 
Három iffiaknak nagy lángban, az Angyal lön 
meg-tartáfban.
(153) Ez mái nap-is Ur Iften, igy őrifz fok ve- 
fzély ellen; Általa fzent Angyalidnak; a’ kik Őrzőül 
adatnak.
Azért Ur Iften dicsirünk, és méltán hálákat 
adunk, Mint az Angyali fok fereg, téged dicsirni 
nem szűnt meg.
Kérünk-is Uram tégedet, mindenkor kéfzen tarcs 
őket, Hogy oltalmazzák népedet, kik bőcsüllik fzent 
nevedet. Amen.
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S ZENT KATALIN SZŰZRŐL.
S z ű z  támada, pogány népnek nemzetéből:
l l S g E l i l l i l
SzuzSz. Catha ri na, Cuáos nevű Király vcrcből.
Mi dicsirjük ez Leánynak fzentf^gét, Szäz fzent 
Katalinnak, mert érezzük fzent fegitÍQgét.
2*
Sz. B o r b á l a  S z ű z r ő l .
Erőf hitben volt Szűz fzent Catharina; Iftenben 
erőfs vala, Maxentiuft nem féli vala.
Maxentius hagyá hogy pogány Bélesek, E’ Szűz 
meg-gy Széf ere Orfzágából Sfzve gyullyenek.
De midőn e’ Szűzzel vetekednének; Minnyájan 
e’ fzent Szűztől a’ bölcsek meg-gyözettetének.
Maxentius fzóila a’ Doktoroknak; Mi dolog hogy 
engedtek az egy Leány tudományának.
Maxentius hagyá a’ Doktorokat, Tűzben meg­
égetni, mint hitekben meg-változókat.
Es a’ fzent Szüzet kerékre itilé; De Szűz imádsá­
gára mennyei tűz, azt meg-eméfzté.
(154) Haragjában Szűznek fejét véteté, Kit Iften 
Angyalokkal Sinai hegyen el-temettete.
Catharina Doktoroknak győzője, Kérünk téged, 
mint Szüzet, légy tifztaságunknak őrzője. Amen.
SZENT BORBÁLA SZuZRoL.
D rás* fzinben öltözött meny.afzfzonyság;
i l i i l i l i i
Mert világon ez máfodik Angyalság.
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A’ fzépségnek 6 első hely-tartója, Szeretetnek 
titok tanács adója, Alázatofságnak gyöngy kofzo- 
rúja, Szemérmeteffdgnek koronázója.
Es a’ fzivnek fényes gyertya-tartója, Az elmének 
égő világ hozója, Ifteni látáfnak kapu nyitója, 
Mennyei titkoknak mutagatója.
(155) О ki a’ buzgóságot fel-gyulafztya, Szeretet­
tel magát egybe kaposollya, Angyalokhoz barátsá­
gát foglallya, Halhatatlanság czimerét meg-tartya.
Az Évának almáját nem koftolta, Ártatlanság 
ruháját éppen tartya, Magát Iften Heréimében 
nyúgottya, Es fzent Fiát Ölében ápolgattya.
Ez a’ Léleknek leg-fzebb ékeffdge, Őitozetinek 
drágáb fényeffdge, Kinek fzeplőtelen ízép fejérsége, 
Mint ki-nyilt liliomnak gyengesége.
Ennek fzinét látta-meg fzent Borbála, Kinek fel­
gerjedett kévánságára, Ezt őltözte-fel hamar ö ma 
gára, Tekintvén annak drága jutalmára.
Ebben fietett a’ Mártyromságra, Rófafzinű, fzép 
piros vér ontáfra, Hogy hamarébb meheffen 
Afzfzonyságra, A’ Chriftushoz örökös házafságra.
Senki menyorfzágban bé nem vitetett, Ki ez tifz- 
taságban nem öltöztetett, Mert Iftentől a’ nélkül 
meg-vettetett, Mint a’ bolond Szüzekben jelentetett.
A’ tifztaságnak az Iften állattya, Kitől terjed 
annak fzép ágazattya, Mint a’ nap fúgárin, minden 
láthattya, Ki a’ ízemnek a’ napot meg-mutattya.
Minden ember hát Chriftus fzavát hallya, A’ ki 
magát jó jegyeidnek vallya, Mert a’ tifzta fzivet 
boldognak mondgya, Melly által minden az Iftent 
meg-láttya.
Kallyad azért tifztaság kővetője, Ki a’ Chriftuf- 
nak vagy fzép fzeretője, Ihon az ö jegy ruha öltö­
zője, Kinek menyben kéfz már a’ menyegzője.
Le-ii.lt fzent Borbála már vacsorádoz, Az Örök 
élet nagy lakodalmához; Sies tehát hamar oda ud­
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varhoz, A’ Chriftufnak drága fzép afztalához.
Hallyad oh te Szüzek felekezete, Kinek tifztaság 
leg-fzebb Öltözete, A’ Chriftus azt tenéked kéfzitette, 
Szép tárlódat immár hozzád ültette.
(156) De ki véle névéi egybe férkeztél, Annyival 
közelebb hozzá illettél, Ha fzép ruhájában már fel­
öltöztél, Nem fzenvedi tőle hogy ki-vetteff^l.
Segiesen Iften minket tifztaságra, Es vigyen-bé 
az őrök boldogságra, Holott uralkodik ma fzent 
Borbála, Angyali fényes karoknak láttára. Amen.
BRED.IJCACZTÖ EL&TT VALÓ
E . n  e  к  e  k .
n у ő rőg jun k- az Iftcn ne к fz'c n f-Le I ken« k>
Bocsáfla-ki magas menyből az ő" világát,
! i l i l l í l Í l l f É Í l ^ = : l =
Vcg^c-cl mi fzivünkrrek. minden horo^yát/,
íiiiiplilIiS=
Hogy érthefsuk Menünknek mindenben akaratryár.
Oh fzent Lélek árváknak kegyelmes Attya; Sze­
gény gyarló bűnösöknek bátoritója, Hitekben el­
eiteknek eröfs gyámola: Es az 5 gyenge hiteknek, 
csak te vagy táplálója.
Te vagy a’ mi lelkűnknek édes vendége, A’ mi 
fzoinorú ízivűnknek igaz öröme, Lelki háborúink­
nak csendefzitöje, Az örök életnek bennünk, csak 
te vagy el-kezdöje.
(157) Te tanitád régenten a’ Prófétákat; Igazga- 
tád ö nyelveket, és iráfokat, Te tötted bölcsé a’ fzent 
Apoftolokat, Hogy meg téricsék te hozzád, mind e’ 
fzéles világot.
Vedd-el a’ mi fzivünknek hitetlenÍQgét, Világo- 
ficsd-meg elménknek nagy sötétfcgét, Ronce-el a’ 
gyűlölfegnek kegyetlenf^gét, Engedd a’ te fzent 
hitednek, mindenütt egygyefÍQgét.
Válafz minket magadnak élő Templomúl, Vegyed 
mi könyörgésünket fzent áldozatul, Vedd-ki mind 
e’ világot a’ kárhozatbúi, Engedgy igaz hitben való 
ki-muláft e’ világbúi.
Dicsirteff^l felfQges Atya Ur Iften, Légyen áldott 
a’ te neved Fiú Ur Iften, Ezekkel egyetemben fzent 
Lélek Iften, Maradgyon a’ te áldáfod a’ te bűnös 
pépeden. Amen.
^dgyunk hitáí ffiiimyájanaz Atya Ur Iftennek, 
-Es mondgy unk dicsiretct mii.ttcremtő Kknunknek,
Ki ofzvc-gySjtórt moft miuker, hogy Inncpcr
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fzenKlly.unk, ésizeniigéjével elírunk,
(158) Kegyelmes Atya Iften, te vagy TJr minde- 
neken, Ki meg-jelentéd magad itt ez földön ízent 
igédben, Áldott ízent Fiad által íok csuda tételed­
ben, mi kegyes üdvözítőnkben.
Légy kegyelmes mi nék mk, a’ te áldott Fiadért, 
az IJr JESVS Chriftufert mi fzentl'eges Meg­
váltónkért, Es ne álly boízízút mi rajtunk, az nagy 
hitetlenfegért, fertelmes fok bűneinkért.
De fzentely-meg bennünket: biry, és fegély-meg 
minket; Gerjezd-fel mi lelkünket, és a’ mi gyarló 
ízivünket, Hogy téged meg-ifmérhefsünk, fegitÍQ- 
gűl hihaffnnk, néked hálákat adhaffunk.
Ennyi fok romláfokban, és fok vér ontófokban; 
a’ kegyetlen ördögnek illyen nagy dühöffügében. 
Tarcs-meg a’ te Táborodat, és te Szentegyházadat, 
a’ te gyarló fiaidat.
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Világufics-meg minket, a’ fzent Lélek Iftennel. 
Hogy mindenkor tündöklyék beim ink az Evange- 
liom. Es eréfics-meg Ur Ilten, a’ te áldott igéddel, 
minden tévelygélek ellen.
Igazgattad elméjét, és minden tanúságát. Vezér- 
lyed útát, nyelvét, a’ mi lelki Páfztorunknak, Es 
oktattad elméjeket, a’ te fzent befzédedre, figyelmes 
halgatóinak.
Tarcs-meg minden üdőben minket, az igaz hitben. 
Es igaz értelmében a’ fzent Evangeliomnak. Légyen 
foganatos кбztunk, a’ te kegyes befzéded, és minden 
jóra intéfed.
Hogy fok népek te hozzád, meg-térjenek bunok- 
b51, Es téged fzólgállyanak, az 6 fzivekb6l, lelkek- 
ből: Hogy mindenek imádgyának, és téged tifz- 
tellyenek, hogy érőkké élheffenek. Amen.
(159)
M A S* R e g  i E k e k .'-
£ovclízent Lélek Ui* liter/, lelkűnknek vi ga' sága,, 
P Szivünknek bá< tor- ságai Adgyadmindehi ve id- nck,-
w te fzent ajándékidat; jövetvigafztaló fzent Léleklítsn;
Jövel meg-nyomorúltaknak, nemes vigafztalója. 
Árváknak kegyes Attya. Tolcs-bé firalmas fzivün-
két, lelki nagy örömmel. Jövel mi lelkűnknek édes 
vendége.
Távoztafd-el mi fzivűnknek hitetlen sötétfegét. 
Világofics-meg minket: Hogy az Iítennek igéjét 
halhattuk, és érthefsűk. Jövel, és tanics-meg, az 
igaz hitre.
Jövel, s’ gerjezd-fel fzivűnkben, fz. fzerelmednek 
tftzét. Roncs-el a’ gyű lö ltjé t: hogy mi egygyefek 
lehefsűnk, Itteni fzerelmedben. Jövel mi lelkűnk­
nek nagy vigasága.
Te vagy bizony örök Itten, ki Atyától, és Fiútól, 
mind örökké fzármazol. Te vagy mi Urunk Chrif- 
tufnak áldott fzent Ígérete. Te vagy mi lelkűnknek 
meg-fzentelöje.
Te vagy ki a’ Prófétáknak általa régen fzóllál. 
Chriftuft nékűnk igéréd. Te a’ fzent Apoftoloknak 
fziveket bátoritád. Te vagy erőffege minden fzen- 
teknek.
(160) Te vagy a’ nagy Ur Iftennek mennyei aján­
déka. Igafságnak Meftere. Tanics minket a’ Chrif- 
tufnak igaz ifméretire. Te vagy mi lelkűnknek bölcs 
tanítója.
Világofics-meg elménket, hogy hihefslk a’ Chrií- 
tuft, egy űdvöffégnék lenni; és az áldott Atya 
Iftent, kegyes Atyánknak lenni. Téged ifmérhefeűnk 
V igát ztalónknak.
Adgyad fzent ajándékidat: bátorics-meg lelkűn­
ket, hogy vallahaffuk a’ Chriftuft. Adgyad hogy mi 
meg-gyözhefsűk ördögnek csalárdságát. Te vagy 
mi biztatónk, és bátoritónk.
Biztafd félelmes fzivűnket, hogy kétf j b e  ne 
efsűnk, halálunknak idején; De nagy bátorsággal, 
vígan, e’ világból ki-móllyunk: Jövel Vigafztaló 
fzent Lélek Itten. Amen,
194 P redikaczio Előtt Való Énekek.
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Prédikáczio után
lilii
\ A ldey mcgmmkct Atya Jftcn; Aldgy-rocg minket
JFiú Iften. Aldgy-megfzcnc.Lclek.llr Шсп. Három
fzcmelybcn egy IfterL..
Atya Iíten, ki Fiadat, menyből küldéd, hogy 
Adámot, fiaival meg-váltaná, és kedvedben vifzfza- 
hozná.
(161) Fiú írtén, ki keretzt-fán magadat ér Fink 
áldozván: eleget tél Гг. Atyádnak, véget-vetvén 
haragjának.
Szent Lélek, ki mind ezekben, etzkóz lél, s’ öd- 
vörr^günkben: Boldog Szűznek mert méhében, öl­
töztetted Chrirturt tértben.
Ki 'fáradsága után, Attyához menni akarván, 
Hogy jó voltát meg-mutatná, fzent Tettét, e’ Vérét 
itt hagyá.
Végre Őrök boldogságát, s’ mennyei kincses tár­
házát, Ígérte ö híveinek, kik térdet hajinak nevének.
Azért Atyának kedvéért, és Fiú engedelmeért, 
A’ tzent Lélek tzerelmeért, légyen dicsiret ezekért.
Amen,
196 Predikaczio U tanra Való Énekek.
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Jam lucis orto fydere &c.
Nota: О ducsoult ízép kincs, &c.
H Ajnali Csillagnak, Nap fényeíÍQgének reánk 
virradásában. Eítiglen munkánknak, terh vifelé 
sünknek, erős fáradságában. Légy oltalmunk ké­
rünk, fegitö If fenünk, éltünk táplálásában.
Szitok, feddés, átok, nyelvünket ne moffa; Érzé­
kink zabolázd-meg, hogy mint látás, hallás, figye­
lem, vigyázás, tifztán maradhaffon-meg. Világ 
fzennye, gázzá, ízem, fül, öldökléfe ne undokithaf- 
fon meg.
Légyen tifztább hónál, fejérb liliomnál, lelkűnk­
nek Ö hajléka. Minden rémüléfnek, tunya reftsé- 
geknek, távozzék maradéka. Teftnek kevélysége, 
mértékletlensége, rontafÍQk-meg s’ birtoka.
Hogy mikor a’ Napnak nyugodalmas volta, ébren 
talál bennünket. Tifzta, józan élet, eröfs baj-viváf- 
fal, bátoricsa fzivünket. Éneklés, dicsiret, néki 
hálá-adás vigafztallya lelkünket.
Dicsöff^g Atyának, s’ az 6 fzent Fiának: dicsöf- 
ffjg fzent Léleknek. A’ három fzemélyben, és egy 
terméfzetben egy bizony IftenÍQgnek. Miképpen 
kezdetben, moft, és jövendőben: DicsÖff^g az íffen­
nek. Amen.
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(162)
E s t v e l i  É n e k .
Telucu ante terminum &c.
1
^ [ i v c l  már bc-cflvclcdett,kérünk,Teremtünk té-
" i^ n E E E E -S O Í5 3 :5 S E E E E 5 :E É :
geder. Hozzánk kegyelmeíT^gedet.mutard, s’ízokott
"S’* ’ ^ — ------~— —
orzefedet; mtitafd s'fzok o ttőrzéfcd er .
Gaz álmok távul ellenek: rút látáíink el-vefz[ze­
nek, Sátánok meg-kőttellenek, hogy teltünk ne ler- 
tezzenek, hogy &c.
Iítennek hiú Izent Angyala, engem ki Őrzéíed alá, 
Az Ur kegyelmei tőéből, bizattam Anyám méhé- 
böl: biz. &c.
Fényeddel éjei látogals, őrizz, vezérely, támogaís. 
Hogy ördögnek álnoksága, ne árthaííon s’ csalárd­
sága, pe &c.
Engedd ezt nékúnk kegyelten, Atya, Fiú, felÍQ- 
gelen, Szent Lélekkel egyetemben, élvén örök dicsőí­
tőben, élvén örök dicsőítőben. Amen.
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(163)
URBANI PA P.E VIII.
Oratio. Ante oculos tuos Domine, &c. 
Nota: О dicsőűlt fzép kincs, &c. ut fupra.
Ram Izemed előtt, mint nagy látó előtt, hordoz­
zuk vétkeinket. Mellyekkel akartva, vagy nem jól 
vigyázva bántottuk Felfégedet: kikért érdemlettük, 
s’ nagy fokfzor érzettük, méltó büntetéíedet.
De ha csapáíidat, s’ gyenge oítoridat, bánunkéi 
Őfzve-vettyük; kiffebb a’ büntetés, hogy fém a’ 
fzenvedés: vagy a’ mint érdemellyük. Sulyofban 
vétkezőnk, hogy fém verettetünk, noha firva vi- 
fellyük.
De nézd a’ tunyaság, vagy inkább rofzfzaság 
mire hozott bennünket? A’ bűn büntetést érezzük, 
s’ gyümölcsét; de vak meröfegünket, im ugyan nem 
hadgyuk, de sőt fzaporittyuk, nehezitvén igyünket
Oftorid közt romol, e’ im ugyan le-omol, a’ mi 
erötlenfegünk. De meg nem változik, hanem nehe­
zedik rút Iftentelenségünk. Beteg elménk hévül, de 
nyakunk keményül, s’ nem hajol fefletfégünk.
Az élet bánatban, s’ fulyos fájdalomban, firván 
nyög, s’ foháfzkodik. De cselekedetben, s’ fzokott 
erkölcsökben, jobbulni nem láttatik. Ha várfz 
rofzfzabulunk: ha büntecz el-romlunk, s’ létünk 
meg-fogyatkozik.
Látogatáfodban, s’ oftorozáfodban meg-vallyuk 
bűneinket, de mihelyt le-vonfzod, s’ vefzfzödet el­
rontod, fel-emellyűk fejünket, e’ mindgyárt el- 
felejtyük, a’ min firánkoztunk, s’ meg-vettyfik 
félelmedet.
(164) Vifzont ha ki nyújtod, e’ fejünk felett tartod 
fenyegető kezedet. Jobbuláft Ígérünk, s’ ifmét re- 
ménkedünk, hogy le-tedd fegyveredet. De ha le-
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erefzted, s’ hüvelyedbe tefzed meg el-hagyunk 
tégedet.
Hlyen a’ mi dolgunk e’ ha még meg-epeduik, 
kiáltunk hogy meg eagedgy. Szerelmes fiadért egy 
reménf^günkért, ízintén vefzni ne fzenvedgy. Itt-is 
ha meg-engedfz, s’ magadtól el nem vecz, inger- 
1 lünk, hogy ifmét fedgy.
lm vallás tévőid, mi bűnös fiaid előtted le-boru- 
lunk: Magunkat itilvén, s’ téged dicsőítvén, fe­
jünkre áldáft várunk: mert ha meg nem engedcz, 
bűnünkben el-vefztheez, s’ méltán pokolra fzállunk.
Azért édes Atyánk fzerelmes hiú dajkánk, firal- 
mas kérésünknek; adgy helyt fzerelmedből, nem mi 
érdemünkből hideg könyörgésünknek. Ne nézd fok 
rofzságit, s’ vaftag nyakafságit, romlandó életűnk­
nek.
Nám femmiböl fzerzél, minket s’ emberré tél csak 
mi űdvöffQgűnkért. S’ a’ fzerént kivánod, és tőlünk 
meg-várod kérésünket éltünkért. Légy azért irgal­
mas, s’ illy kéréft meg-halgafs Urunk JESVS 
Chriftuf^rt. Amen.
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(165)
SZENT DAVID SOLTART
Pici Ini US 6-tui. 'Doinine ne in furore ruo > СТс-
S c S E i i l l l E l l i l i l l
Mcs ne fcdgy cngcmet Uram , fd .gerjedett hara­
godnak tuzébcn: Es meg ne oftorozz bűneimnek gonofs
i i l g l l i p l l i i l i i
crdcmiértmérgcdben. De konyőrély rajtamrmert meg-
nyomorodtam, meg b'zhőtt febeimben.
Meg-rekedett folyta, fel-dagadott habja, lelkem 
csendefz vizének. Meddig halgacz Uram, s’ nem 
kőnyörülfz rajtam, helyt nem adez kérőiemnek? 
Forduly hozzám immár, mert lelkem téged vár: 
adgy erét betegednek.
Mert a’ fold gyomrában, pokolnak torkában nem 
emlitnek tégedet. Nincs ott a’ ki vallya, nincs ki 
magafztallya dicsirvén fzent nevedet. Mert voltak, 
б’ meg-hóltak, világból ki-múltak: érzik Ítéletedet.
Meg-fzáradott bennem, óhajtáftól fzivem, fzemem 
kényhullatáftól. Mert éjenként ágyam, nyugodal­
mas házam, ázik fok firal-







De már gonofz tévők, ártatlan vér fzopók fúrta­
tok távúi tőlem. Mert a’ magas menybe, Itten eleibe 
hatott firalmas vertem. Meg halgatott engem: 
pirúly ellenfegem, és távozzál el tőlem.
Diosőff^g Atyának, s’ az 6 fzent Fiának. DicsŐT- 
feg Sz. Léleknek. A’ három fzemélyben, és egy ter- 
'méfzetben egy igaz Iftenf^gnek: Miképpen kezdet­
ben, moft, és jövendőben. Dicsőffeg az Iftennek.
Piai. 3 I .■ B ea ti quorum rcnußjtf e n t  iniquitates*.-
i c ü ü i i ü i ^ ^
J^óMo&ob azkiknct, undok. vétkciacfcr^fcbétazUc.
bá-fcdtc;. Mine idegem bűnnek,, tulajdoni vétkének,,
En pedig vétkemet, fődőzvén febemet, bánatban 
el-fzáradtam. Mert éjei és nappal, fzent kezed oftor- 
ral, lulyos terhet hágy rajtam. Azért fok kinomban, 
tövis közt ültőmben, már csak meg nem fonnyad­
tam.
(167) De te hozzád térek, bocsánatot kérek, előtted 
valláft téfzek: Sebeim rútsága, bűnöm undoksága,
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vádlója magam léfzek, A’ te jó-vóltodból, tudom 
ízerelmedböl, bocsánatot hogy véfzek.
Valaki te hozzád, bűnből hogy ki-hozád íirván 
imádkozhatik, Még a’ Viz-özőnnek, fel-indúlt ten­
gernek, habja kőzt-is bizhatik. Látván fok inf^gből, 
elleniig kezéből, Dávid hogy ki-hozatik.
Azért őfzvérekhez, bünöeők, s’ lovakhoz haíonlók 
ne legyetek. Mert ha fzép intéfnek, Iften kérésnek 
nem enged reménfegtek. Hám, fék, zabla, s’ oftor, 
délezeg lovat meg-tőr, bűnötökben el-vefztek.
Oftori azoknak foha el nem fogynak, kik hever­
nek a’ bűnben. Kik pedig az Urban biznak, bátor­
ságban lefznek tellyes éltekben. Azért Őrűllyetek, és 
dicsekedgyetek igazak az Iftenben.
Dicsőff^g Atyának, s’ az ő fzent Fiának, dicsöffeg 
fzent Léleknek. A’ három fzemélyben, és egy termé- 
fzetben, egy igaz Iftenfegnek. Miképpen kezdetben, 
moft, és jövendőben, Dicsöff^g az Iftennek. Amen.
Pfal. 37. Domine ne in furore tuo dbc.
Nota: Meg ne fedgy engemet,/o/. 165.
AZT Eg ne fedgy engemet Uram fel-gerjedett ha- 
1 A ragodnak fűzében. Es meg ne verj engem, kér 
nyomorúlt igyem, bofzfzúság üzéfedben. Mert meg- 
tfebefitnek, nyilai mérgednek, fzomorodott fzivem 
ben.
Nincs épfeg teltemben, olly nagy rettegéfben, 
haragod miatt eftem. Csontaim veleit, ki-vonták 
ereit, bűneim jól érzettem. Mert fejemen fellyfU 
hatott fok vétkektől erő ft meg terheltettem.
Meg-nyilatkoztattak, ifmét meg-újultak, bé-forra- 
dott febeim. Ugyan ki-rothattak, és ki-fakadoztak, 
efz-nélkűl nyert fekélyim.
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(168) Fejemet le-sfitvén, kiért gyázban ülvén, 
кбпуЬеп híznak fzemeim.
Ágyékom genyetség, teltem Tok betegség, kinnyai- 
val úgy meg tölt: Hogy vad Orofzlán-ként ordít, és 
a’ nagy kint, vifelvén csak meg nem hóit. Szemeid 
jól láttyák ízivemet, mint rágják, nincs teltemben 
’ egy ép folt.
Meg-hirvatt bús ízivem, meg-változott ízinem, 
homály fogta fzememet: Mert mind ellenÍQgim, 
mind régi barátim, fzidnak, рбкпек engemet: 
Szembe ízépen fzólnak hátam meget rágnak, tőrbe 
csallyák fejemet.
De én néma voltam, fülemet bé-dugtam, békeség- 
gel fzenvedtem. Csak te tőled vártam Uram, ben­
ned bíztam, érted mindent fel-vettem. Ne fzenvedd 
hogy láfsák, Őrömmel kik várják vefztemet, mert 
el-eftem.
Oftort, pálczát, méltán fzenved bűnös hátán, 
gonofz ízólgád meg-vallom. Jó-tétért, haragját rá­
galmazó fzavát, ellenÍQgimnek hallom. De te jó- 
vóltodból, lelkemet fok kínból vidd-ki bűnben ne 
hallyon.
DűcsŐÍÍQg Atyának, s’ az 6 fzent Fiának. Dicsői­
i g  fzent Léleknek. A’ három fzemélyben, és egy 
terméfzetben egy igaz Iftenfegnek. Miképpen kez­
detben moít, és jövendőben, D icsőiig az Iftennek. 
Amen..
Pfal. 50. Miferere mei deus. &c.
Nóta: Boldogok a’kiknek, föl. 166.
\ T  Egetlen irgalmu oh te nagy nagy hatalmú Iften, 
v légy már kegyelmes. Eőncsd-ki mindeneitől jó­
dat rám kebledből, mert lám melly vefzedelmes; 
Bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág engem, mert 
nagy febbel irelmes.
3 *
Mofd-el rólam immár, kit lelkem alig vár, mold- 
el bűnöm rútságát. Egygyfitt a’ rút hirrel, mint rút 
bűzt enyhics-el, fertelmem
(169) bűdös-fzagát. Ifmérem bűnömet, kiért nap 
engemet rettent, mutatván magát.
Csak néked vétkeztem, bűút előtted tettem, oh 
kegyelmes TJr Itten. Kit femmi ravafzság nem csal­
hat, s’ álnokság, rejtve előtted nincsen. Mert a’ nagy 
kék égből, mint Királyi Izékből, látod mit mivel 
minden.
Ha érdemem-fzerént, reám erefztefz kint: vefzek, 
s’ jaj hová legyek1? Ha tellyes éltemben, eftem fok 
vétkekben, bizony pokolra megyek. Mert még létem 
előtt, lelkem meg-fertezettt. Oh Iftenem már med-
gyek?
Még anyám méhében esém nagy vétekben, érdem­
iem haragodat. De te ki vétket bánfz, igazt fzerecz 
kivánfz, mutatván jó voltodat: Hogy életre adál, 
azonnal oktatái, mint érteném titkodat.
En rút háládatlan, azért foghatatlan Itten hozzád 
kiáltok. Tifztics Ifópoddal, irgalmafságoddal: mer! 
la ki nagy bűnt vallók. Hogy undok vétkemből, 
meg-tifztúlván belől, legyek fzeb, hogy feni vagyok.
Legyek fejérb hónál: s’ öröm mondáfoddal tőlcs- 
bé az én fülemet. Vigafztald lelkemet kűldvén örö­
mödet: ne fzárazd-ki velőmet, csontomból bánattal, 
Ne nézz rám haraggal: mold el inkáb vétkemet.
Teremcs ifmég bennem, teremtő Iftenem, tifzta 
fzivet kegyetlen. Lelked belém megént, hogy nagy 
fzivem-fzerént lelkem igazt fzereffen.Engem romlott 
fzegént, rofz érdemem-fzerént, haragod el ne vet fen.
Ne fofzfz-meg lelkedtöl, sőt űdvőff^gemről, 
rnondgy örömet már nékem. Szentelő lelkeddel, 
hadd épűllyön még fel, mint az előtt bús lelkem. 
Hogy fok tévelyedtek te hozzád térjenek, kővetvén 
bizváft engem.
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A’ kövér áldozat, jó kedvet nem hozhat, jól tudom 
Uram néked. Mert ha az kellene, örömeit tifztelne, 
bús fejem azzal téged. Töredelmeííeggel, buzgó 
könyörgéffel, fzóllok azért tenéked.
(170) Imé ki óldoztam, s’ te elődbe hoztam, fene 
(ette febemet; kit csak te gyogyithacz, életre fordit- 
hacz: ízánd keferves fejemet. Bűneim kinnyával, 
teftem fájdalmával, ne gyötörd életemet.
Ha elébb nem hadtad, eöt hozzad fogadtad: tehát 
moftan fe hadd-el, jó voltodból fzegényt, jó fzoká- 
fod fzerént, Sión falát állafd-fel. Hogy mind áldo­
zatot, adgyak s’ mind hálákot: ki néked leg-inkább 
kell.
DicsÖffeg Atyának, s’ az 6 fzent Fiának, diosöffeg 
fzent Léleknek. A’ három fzemélyben, ée egy termé- 
fzetben, egy igaz IftenÍQgnek. Miképpen kezdetben, 
moft, ée jövendőben. DicsÖffeg az Iftennek. Amen.
Pfal. 101. Domine exaudi orationem meam.
"\7 Ram hald-meg fzómat: nézd nagy firalmimat: 
adgy helyt imádeágimnak. Orczád el ne for- 
dicsd, haragodat enyhiced, hald-meg fzavát fzól- 
gádnak. Éltem mint füst el-múlt, öfzve-fonnyat s’ 
el-eűlt, csontim el-fzáradtanak.
Mint le-kafzált zöld fű, a’ meg-epett bús ízű el- 
hirvatt .bánattyában. Ereje teltemnek, veleje cson­
tomnak el-fzáradt kiáltáfban. Mint Pellikán madár, 
melly csak vad helyen jár, bújdofom a’ pufztában.
Mint éjeli varjú, farkatok közt a’ juh, nap fényt 
bátran nem látom. Mert fokán kergetnek, fejemre 
eeküfznek, kiért kedvetlen voltom, izit kenyerem­
nek érzi, mint hamunak könnyel elegy italom.
De méltán oftorofz haragodban, mert rofz éltem­
mel érdemlettem. Engem fel-emelél, vifzontag le­
vetél, mert ellened vétkeztem. Kiért éltem fogyott,
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mint a’ fürt meg-aggot, mint kafzált fű bú teftem.
Te ki örökké élfz, és fenkitöl nem félfz, nézz ke­
gyetlen Sionra. El-romlott kö-falát, rakd-fel fzép 
báftyáját, téricsd ifmég útadra.
(171) Mert moft pufztaeága, indittya s’ rútsága, 
fzólgaidat firáfra.
Akkor meg-rémfilnek tőled félni kezdnek, Uram 
minden nemzetek. Pogányok áldoznak, tifztefÍQget 
adnak Sionban Felfegednek: Látván könyörgést, 
meg-alázott fzivét, hogy kedvelted népednek.
Ezek meg-iratnak, kiért jó-vóltodnak Hiveid hálát 
adnak: Mert meg nem utáltad, de égből meg-láttad 
firalmit foglyaidnak. Kik meg-fzabadulván, fzent 
nevedet áldván fok népet hozzád vonfznak.
Nagy irgalmú Iften, kinek vége nincsen, kitől 
moft bfintettetem. Erőm jobb-korában van fogyat- 
kozáfban, meg-rövidűlt életem. Ha vifzfza-fzólitafz 
engem, ki moft tartafz, félbe fzakad életem.
A’ földet kezdetben te teremtéd, s’ menyben Csil- 
lagidat fundálád. Ezek mind el-kopnak: az üdők 
nem ártnak néked, mert nagy hatalmad. A’ te fzól- 
gaidnak fiai, maradnak bátorságban alattad.
Dicsöffcg Atyának, s’ az 6 fzent Fiának DicsÖÍSg 
fzent Léleknek. A’ három fzemélyben, és égy termé- 
fzetben egy igaz IftenSgnek. Miképpen kezdetben, 
moft, és jövendőben. Dicsőffcg az Iftennek. Amen.
Pfalmus 129. De profuudis clamavi ad te 
Domine, &c.
Nóta: Meg ne fedgy engemet föl. 165.
C Ok háborúságban, fzivem nagy bánatban, eh 
^  merült firalmában. Kiált fzent nevedhez, kér 
erezd füledhez könyörgését búában. Halgafs kéré* 
femre, ne nézz bűneimre, Uram fogadgy kedvedben.
Ha gonofzságinkat, fok álnokságinkat érdem fze-
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rént bünteted: Nincs olly ki el-türje haragodat, s’ 
nyerje udvőlfegét előtted.
(172) De a’ bíinőft hozzád, hogy könnyebben von­
nád, biíztattya igireted.
Azért benned bizom, mert te vagy óltalmom,
Ílram, nagy jó-vóltodból. En fzabaduláfom, bőséges álteágom, te vagy ördög torkából, Ifraelt vétkéből 
undok álnokságból, te mentéd-ki fogságból- 
Dicsöff^g Atyának, s’ az 6 fzent Fiának, dicsőiig 
fzent Léleknek: A’ három fzemélyben, és egy termé- 
fzetben egy igaz Iftenf^gnek. Miképpen kezdetben, 
mólt, és jövendőben, Dicsöffeg' az Iftennek. Amen.
Pfalmus 142. Domine exaudi orationem 
meam, éc.
Nota: Meg ne fedgy engemet, föl. 165.
TLJ Ajcsd-meg füleidet, kérem Felségedet, hald-meg 
1 1  könyőrgéfemet. Kemény itiletre, ne vidd nagy 
vefzélyre fzegény bűnös fejemet. Mert nincs fenki 
olly fzent, kit bűnnel bé nem kent, gyarlóság, s’ 
meg nem ejtett.
Látod ellenfegem földre nyomott engem, fzomjú- 
hozza véremet. Sötét batlangokban, mint elevent 
firban, fzoritottak engemet. Csak régi jó-vóltod 
Atyánkhoz irgalmod, bátorítván fzivemet.
Ki-terjefztett lelkem, el-fzáradott fzivem, mennyei 
harmatot kér. Hald meg kiáltását, ólcsd-meg fzom- 
júfiágát: mert nincs már teltemben vér. Mint egy 
fzáraz kútban, kegyetlen barlangban, irgalmat csak 
tőled kér.
Uram irgalmadat, mutafd jó-vóltodat, benned 
bizó izólgádhoz. Igazgafd útamat, minden fzándé 
kimat téricsd akaratodhoz. Biztafd fzent Lelkeddel, 
és vidd hatalmaddal, lelkemet Felf^gedhez.
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(173) Bizom jó-vóltodhoz, nyavalyámból ki-hofzíz, 
bűnömből kitiíztúlok. Verd meg kemény fzivét, 
ellenÍQgem vétkét kik miatt én bút vallók. Noha 
bűnös vagyok, ugyan tiéd vagyok Uram, s’ néked 
fzólgálok.
D icsőiig Atyának, s’ az 5 ízent Fiának, dicsőiig 
ízent Léleknek. A’ három ízemélyben, és egy termé- 
fzetben, egy igaz Iítení^gnek. Miképpen kezdetben, 
moít, és jövendőben. Dicsőiig az Iitennek. Amen.
Piai mtJS 4 T Quemadmodum cUJidtrxt 
Cerviu, &c.
fzcp hives patakra, a'Szarvas kívánkozik. 
Lclkeraugy óhajt Uiamboz, csbozzáfoháfzbodik.
É i íÜ
Te hozzád én Шспспь komjúhozik éclelkcm.
A : s - ?
Vallyonízincd ciciben, mikor jutok élő Iítcm-
Жопу.
(174) Kőny-hullatáíim énnékem, kenyerim, éjei, 
nappal. Midőn azt kérdik én tőlem. Hol Iftened kit 
vártál? Ezen lelkem ki-ontom, és házadat óhajtóm: 
Hol az Hivek feregiben, Őrvendek ízép éneklőiben.
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En lelkem mire csüggecz-el: mit kefergefz eny- 
nyire? Bizzál literiben s’ nem hágy-el, kiben Őrven- 
dek végre. Midőn hozzám orczáját, nyújtya fzaba- 
ditását. Oh én kegyelmes Iítenem, melly igen kefe- 
reg lelkem.
Mert te rólad emlekezem, ez Jordánnak földéről; 
Szent helyedre igyekezem, ez Hermon kis hegy 
mellöl. Mélység kiált mélyfeget: midőn én fejem 
felett, A’ fok febes viz meg-indúl, s’ mint egy erőfs 
hab meg-zúdúl.
SebefÍQge ár-vizeknek, és az nagy zúgó habok. 
En rajtam öfzve ütköznek, még is hozzád óhajtok. 
Mert úgy meg-tartafz nappal, hogy éjei vigasággal, 
Dicsireteket éneklek, néked erős Őrizomnek.
Mondván Iften én kö-fzálam, mire felejtefz igy 
el? Ellenfcgim vadnak rajtam, gyáfzban járok 
vefzéllyel. Mert az Ő hamis nyelvek, csontaimban 
meg-fértnek: Mert igy bofzfzontnak engemet: Láf- 
fuk hol vagyon Iftened.
En lelkem mire csüggecz-el, mit keferegfz ennyire? 
Bizzál Iftenben, s’ nem hágy-el, kiben őrvendek vegre. 
Ki nékem fzem-látomáft, nyújt kedves fzabadúlást. 
Nyilván meg-mutattya nékem, hogy csak ő az én 
Iítenem. Amen.
FfaímUS 2 2. 'D om m uirégiem é & n ih i ln u -  
hi deerit* & c .
§ zen t Dávid. Profiftaéneklő'kőnyvc'nekhafzon'
kettőd. rcGtcben. Bizváoaz Iftcnnck az ő  reá való nagy
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gondvifclcfcbea: c&hálákar adváaő fzcat Edfcgénck
I é e 8 e1II11Í s iS$í =
mindcgéfz életéb en igen  dicsekedik leik eben mindem
hiú Kerefetyének képében-
Tudom hogy Páfztorom, s' Vezérem énnékem, az 
én édes Iítenem: kinek gondgya vagyon teltemre, 
telkemre, mert 6 teremtet engem, és 6 juha vagyok, 
és hozzá balgátok, mert ő meg-váltott engem. Azért 
benne bízom, tudom élet-nélkül hogy én nem fzü- 
kőlkődőm.
(176) Az 6 mezejének, fzép Tiros füvével fzépen 
legeltet engem. Szent igiretinek édes befzédével 
mikor vigafztal engem. Anyafzentegyházban, és az 
5 aklában, fzépen meg-nyúgot engem: Lopótúl, 
farkaitól, hamis tanitótúl, ott meg-óltalmaz engem.
Reggel hogy ki-vifzen, én előttem mégyen, igaz 
tudományával. Minden napon kétfzer engemet meg­
itat 6 lelki italával. Lelki folyo-viznek, és élő kút­
főnek fzép gyenge folyásával. Evangéliomnak 
Anyafzentegyházban, 6 prédikállásával.
Azzal én lelkemet ugyan meg-újittya, és újonnan 
meg-áldgya. Menyorfzágnak úttyát, és az igaz 
Hitet, énnékem meg-mutattya. Az 6 fzent Fiában 
fzomorú lelkemet csak egyedül biztattya: méltat­
lanságomhoz az ő fzent Fiáért, igafságát mutattya.
Illy nagy reménf^ggel és bizodalommal, azért te
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benned bízom. En Uram Iftenem teltemet, lelkemet, 
én tenéked ajánlom. Ha fzintén az halál völgye 
árnyékában az én fejemet látom; mert te vagy én 
velem, fzabaduláfomat azért te tőled várom.
Meg, vigafztal engem te páfztori vefzfzűd, és te 
^áfztori botod; A’ fok nyomorúság, mellyel hívei­
det, meg-fújtod, fanyargatod: Mellyel befzédedhez 
olly nagy fzépen Őket fzoktatod és tanítod; hogy el 
ne vefzfzenek, sőt veled legyenek, mind örökké meg­
tartod.
lm nagy kéfzulettel, ellenfegim előtt, afztalt fzer- 
zefz énnékem. A’ te fzent Fiadnak egy áldozattyá- 
val táplálod az én lelkem. Meg-vigafztalfz engem, 
s’ mindenkor meg-adod böfeggel én életem. En 
ellenfegemnek nagy bofzfzúságára, mert tartod az 
én lelkem.
Rothadandó teftnek halandóságától meg-fzabadi- 
tafz engem. Ez világ fém árthat, femmi álnokság­
gal, fém csalárdsággal nékem: mert én te általad 
fő ellenségemet az ördögöt meg-győztem. S’ Az én 
életemet csak te benned bizván, mindenkor helyhez- 
tettem.
(177) A’ te jó-vóltodból, s’ kegyelmeffegedböl, 
mind ezeket én várom: Mert ezekre való nagy mél­
tóságomat, én bennem nem találom. Azért minden 
napon az én életemet én csak te reád bízom. Es 
tudom bizonnyal hogy te benned foha én meg nem 
fogyatkozom.
Léfzek mind örökké az én Iftenemnek, és Uram­
nak házában. Az én Chriftufomnak páfztorsága 
alatt az Anyafzentegyházban. Az ö júhainak, s’ igaz 
híveinek, az ö tárfaságokban. Kikkel egyetemben 
őrökké vigadok, az örök boldogságban. Amen.
* - » э е е - = > *
2 1 2 S o l t  á r o k .
liem  Pfalmus г г -dm. Ъоттм regitme&  
n ih ilm '.h id e c n t, & c .
p § Í lÍ l l i í Í Í ^ Í Í É Í l l l
Д г Ш  Iftcnnékcm édes táplálóm. Minden dolgai
imbancsak о az én igazgatóin. Nem hágp en gem «
engem meg-tomlanooT.
SirkCtot
(178) Sokfzor történt nékem háborúságom. A’ ha- 
miüüak miatt íokfzor efett bújdosáíom. De minden­
kor jó helyen lett én meg-maradáíom: jámboroktúl 
meg-vólt az én tápláláfom.
Csak az Iften én lelkemnek vezére. A’ gonoüztól 
én életemnek él-téritöje. Az Ö áldott üzent nevének 
nagy dicsiretire; az igafságnak örvényén vifelöje.
Nem rettegek femmi veüzedelemtől; Még az halál- 
nak-is ö nagy kegyetlenségétől. Mert oltalmaz az én 
Uram engem mindenektől. Velem vagyon meg-ment 
minden ellenüktől.
EŐ ennékem meg-Őrizö páüztorom; Noha tőle bű­
nömért néha meg-oftoroztatom; De vifzontag ke­
gyesképpen meg-vigaíztaltatom: mint Atyámtól, 
íoha el nem hagyattatom.
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Drága fzép ajándékokkal meg-láttál; Tifzteíing­
gel én Iftenem meg-ajándékozál: noha bofzfzontod 
ellenfogemet te azokkal, de tartod az én lelkemet 
vigasággal.
Azon kérlek én Iftenem tégedet, környékezd-meg 
te kedveddel az én életemet. A’ te irgalmafságod 
biztatta az én fzivemet: te jó-vóltod bírja az én 
életemet.
Hogy csak néked élhettek ez világon. Vigy enge- 
met Örömre Uram a’ más világon: mert nincs tÖ- 
kélletes boldogság itt e’ világon; csak te vagy Ur 
Itten, az én vigaságom.
Ez dicsiretet a’ fzent Dávid éneklé: mikor Itten 
Ötét háborúiból meg-menté. Es a’ Soltár könyvbe 
vertekbe igy helyhezteté, békef^geért az Ur Iftent 
dicsiré. Amen. (179)
PfálmUS 148. Laudate Dominum de Coelié, &c.
I lie s c u k  helyeken mennyei paradicsomban.
Ak i k  vigadoztok véghctctlcn boldogságban. Vattok
meg-újult állapatban; Az Urnák nevét ének fzóban,
r.ó dícsrrictck vigasígban.
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Áldgyátok az Urat, kik csak Ő néki fzólgáltok. 
Ártatlan ruhában tündöklő íok kar Angyalok. Te 
is nap, és Hóid, és Csillagok: valakik égi tűzzel 
birtok, fel-fzóval Ötét kiálosátok.
Egek Tok réfzei, világnak nagy fzéleffege. Dicsir- 
jed az Urat Tengernek titkos mélyf^ge; a’ kiket 
Ilten Ö Felfege, bizonyos czéllal bé-rekefzte, s’ fel 
nem bonthat már fenki keze.
Barlangok fenekén nyúgovó mérges Sárkányok. 
Sötét havafokban lakozó vad Orofzlányok; Ti is 
ifzonyú nagy Czet-halak, tenger öfvényét kik jár­
játok: Aldaff^k az Ur: azt mondgyátok.
(180) Föld, Meny, Tűz és Viz, fejér Hó, kö, zápor 
eső. Déli s’ Efzaki ízéi, levegő ég, kőnyű fzellö. Tél, 
tavafz és nyár, őfzi idő, melly négy réfzből áll egy 
efztendö: tőletek az Ur dicsirendö.
Szőlő termő hegyek; fel-nyúló fzép ékes halmok. 
Vad s’ fzelid gyűmölos-fák, zúgó csergő patakocs­
kák. Ligetes erdőn lakó vadak; Csúf zó és máfzó 
fok állatok, nevét az Urnák mind áldgyátok.
Meg-újúlt tavafzfzal, hangos éneklő madárkák. 
Szép új énekekkel áldgyátok nevét az Urnák. Kis 
Filemile ki torkának, az rekedéfek nem árthatnak; 
nyújcs dicsiretet az nagy Urnák.
Csáfzárok, s’ Királyok, és földi fok hatalmafok. 
Nemzetes nagy Urak. Gazdagok és fzabadofok. 
Birák, Tanácsok, és Polgárok, kik az kőz-népnek 
törvént fzabtok. Ti-is az Urat mind áldgyátok.
Ti is fzép Tavafzi virághoz hafonló If fiák. Sz "li­
léknek ÖrÖmi gyermeki kedves feregek. Tifzta életű 
kegyes Szüzek; efzes és okos jámbor Vének, az Ur­
nák nevét dicsirjétek.
Dicsiret, dicsőffeg, tifztefÍQg és hálá-adás. A’ 
Szentek Urának, légyen őrök magafztalás: Kiben 
foha nincsen változás; vagy igérettűl meg-hanyat- 
lás; tőle fejűnkre fzállyon áldás. Amen.
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(181)
Canticum Tr i um puerorum. Benedicite omnia opera 
Domini Domino & c.
1
^crcm tettállatok: minden alkotmányok Mennek
fzcpmwnkái. Az Urat áldgyátok, fcl-magafztally átok.
m éltó Őtct dicsirm. Minden állatokon,moll, es minden-
í 5 r H : í E Í 3 r i z z ? : E
koroniilik fcilvcbb állatni.
Ti mennyei jóban, ór5k vigaságban, lakozó fzép 
Angyalok. Dicsirjétek ötét; ti-is dicsőitett meny béli 
Izép hajlékok: Egek felett Vizek, minden erŐflegek, 
ötét magaíztallyátok.
Világnak fzép fzeme, Napnak fényeff^ge dicsir- 
jed Iftenedet. Sötét éjnek fzine. Hóidnak fejér 
fénye dicsirjed te-is ötét. Magos égben fénlö, mint 
gyémánt tündöklő, Csillagok áldgyák ötét.
Szeles zápor eső, gyenge fürül fftggö, gyöngy 
harmatok áldgyátok. Minden-féle fzelek, kik mint 
titkos lelkek fujdogalván
(182) ingotok. Tüzek, Melegf^gek, Hidegek, Hév- 
f^gek, Iftenteket áldgyátok.
Égi harmatozás, csillámó zuzmaráz, magafztallyá- 
tok Ötét. Csikorgó tél áldgyad; hideg Hó, Jég áld-
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gyad; áldgyátok Nap e’ Ej ötét. Aldgyad Világof- 
eág. Sötétig, Villámás: Felyhök áldgyátok ötét.
Földnek kerekí^ge: Hegyeknek felf^ge. Halmok­
nak csekélyíoge; Dicsirjétek Ötét, áldván minden 
felett, s’ ennek ne légyen vége. Ti-is azon-képpen 
gyenge jövéftekben, főidnek minden lengéje.
Hives kút fejekből titkos forráfokból, ki folyó 
kriftaly vizek. Feneketlenfsgben mélyfoges tenger­
ben meg-nyúgott csendes vizek. Vizeknek zúgáfi, 
csorgó frifs folyáfi; áldgyátok Iftenteket.
Tenger mélyfegében Czet-halak feküvén, Iftent 
magafztallyátok. Szárnyotokon járó egben jádzo- 
dozó madarak-is áldgyátok. Minden-féle barmok, 
Emberi állatok néki hálát adgyatok.
Ifraelnek népe, Iften fzeme fénye, az Urat dicsir- 
jétek. Iftennek Papjai, fel fzentelt tagjai Ötét di- 
csöicsétek; Kik néki fzolgáltok: örökké áldgyátok, 
leg fellyebb bőcsüllyétek.
Tefti tömlőcztőkböl, mint kemény fogságból, már 
ki-fzabadúlt lelkek. Vagy kinek a’ tefthez, termé- 
fzethez-képeft, nem volt köteleff^gtek: Ártatlanság- 
tokban, s’ alázatofságban az Iftent dicsirjétek.
Dicsird Ananiás: dicsird Azariás, és Mifaél az 
Iftent. Dicsird minden felett, mind Őrökké Ötét, 
mert fellyül halad mindent. Az Atyát, a’ Fiút, 
Szent Lélekkel edgyütt áldgyuk, egy igaz Iftent.
Áldott vagy Menny égben, mennyei erődben, Uram 
s’ dicsöffegedben. Dicsiret tenéked: dicsőiig te- 
néked, őrök fényeff^gedben. Minden dicsiretet, 
felly ül haliad léted, véghetetlenfogedben. Amen.
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(183)
PROCESSÍOKRA VALÓ LITÁNIÁK-
Az öd völliges Je s vs NevéroívalóLicánia.
S. ßernard. Serm. in Cantica.
orvcftigtd vtgyov oh én lelkem, t z . j£  SUSetevében el rejtve^  
mellj minden dóglcdete fogtól meg. oltalmaz., nnodtnkti)
kebeledben> kezedben,jzivedben légjen ez,*z. N év,
V  Ram irgalmarznekünk. Uram irgalmazznéJuink. 
Chriftus kegyelmezz oékűofc. Chriftus kegyelmezz nekünk. 
Uram irgalmazznckunk. Uramifgalmazznekünk.
Ghriftushalgafs-mcg,mmkctv Chrift; halgaíl-meg minket*
^  Mcnybéli Atya Iítcrm. írgalmazz:minékunk.
У _i l l
Alleluja» Hálái egye naz Iften иск,-
Meg-váltó Fiú Iíten.
Szent Lélek Ur Iften.
Szent Háromság egy Iften. 
JESVS élő Iftennek Fia. 
JESVS Dávidnak Fia,
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Csuda tévő JESVS. 
Kedveffeges JESVS. 
Szerelmeteíleges JESVS. 
JESVS tifztáb a’ Verő-fénynél. 
JESVS fzebb a’ Hóid világnál. 


















JESVS lelki jóságok példája.
JESVS jó erkölcsök ékeffege.
JESVS lelkink buzgó fzeretője. 
JESVS mi bátorságos gyámolunk. 
JESVS mi oltalmunk.
JESVS fzegények Attya.
JESVS nyomorodtak vigafztaláfa. 




JESVS juhaidnak jó Páfztora. 
JESVS tengeren evezők fényes Csil-2 J  
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JESVS véghetetlen jóság.
JESVS Angyalok 6rSme.
JESVS Pátriárkák Királlyá. 
JESVS Próféták világofitója. 
JESVS Apoftolok Meftere. 
JESVS Evangelifták Tanitója. 
JESVS Mártyrok eröffogé. 
JESVS Confefforok világa. 
JESVS Szüzek V6-legénye. 














Dög-haláltól, éhf^gtől, és hadaktól. 
A’ te parancsolatid meg-fzegéí^töl. 
Minden-némű gonofztúl. 
Meg-teftesüléfed által.
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Sok fáradságod s’ éhezéfid által.





A’ te ÖrSmid által.
Dicsoff^ged által.
Edeffeges fzűz f zent Anyád által.
Minden Szentek efedezéfe által.
Iften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. JESVS 
kegyelmezz nékünk. Alleluja. Hálá légyen az 
Iftennek.
Iften Báránya, ki el-véfzed e’ világ b inéit. JESVS 
halgafe-nieg minket. Alleluja. Hálá légyen az 
Iftennek.
Iften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. Irgal- 
mazz minékűnk. Alleluja. Hálá légyen az Iftennek. 
JESVS Christ’ halgafs-meg minket. JESVS Chr. 
halgafs meg minket.
Uram irgalmazz nékűnk. Chriftus kegyelmezz né- 
kűnk.
Uram irgalmazz nékűnk Mi Atyánk &c. 
t .  Es ne vigy minket kifirtetbe. R De fzabadics 
minket a’ gonofztúl.
t .  Aldgyad lelkem az Urat. R Es mindenek a’ kik 
én bennem vadnak az ö fzent nevét. 
t .  Légyen áldott az Ur neve. R. Moftantúl-fogva és 
mind örökké.
(387)
У- A’ mi fegitf^gűnk az Ur nevébe. R. Ki a’ 
mennyet, és földet teremtette.





r Alleluja. Hálá 
légyen az 
Iftennek.
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тг 6 ©в  . G iKönyörögjünk.
Rök mindenható Ur Iften, vezérellyed igyeke­
zetünket, kedved és jó akaratod fzerént, hogy a’ 
te fzerelmes fzent Fiad neve által, méltók lehefstnk 
fzólgálatodra és jó cselekedettel való bbvblkódéfre. 
< A’ te Nevednek feleimét és fzerelmét, bncsd fzi- 
v'inkbe Ur Iften: mert foka gond-vi felé fedi öl ki nem 
rekefzted a’ kit fzent fzerelmednek álhatatofsúgó­
ban meg eróffitefz.
Hatalmafsúgnak és minden jónak Iftene, kinek 
hatalmában vagyon minden jó, ólcsd-be fziv\nkbe 
a’ te fzent Neved fzerelmét, és bregbicsd bennxnk 
a’ te Szolgálatodat; hogy a' mi jó bennünk vagyon, 
te általad gyarapodgyék, és az áitatofsúgnak gya­
korlásával meg-brizteffgk.
Ur Iften, ki d  te fzent Fiadnak, a’ mi Urunk 
JESUS Chriftufnak dicsbffgges fzent Nevét, Hí­
veid fzivébe illy fzerelmetefsé, és gybnybrxxségefsé; 
a’ gonofz telkeknek pedig illy ifzonyuvá, és rette- 
netefsé tbtted. Engedd kegyelmei fen; hogy valakik 
ezt d  JESUS nevét áitatof fan tifztelik e' földbn, 
vigaf ztaláfidnak édefségét érezzék mennyégben; 
Ugyan azon mi Urunk JESUS Chriftufnak érde­
méért, ki az Atyával és fzent Lélekkel egyetemben 
él, és uralkodik brbkkbn brbkké. Amen.
V. Uram halgafd-meg kbnybrgéfemet. R. Es az én 
kiáltáfom juffon elbdbe.
t .  Aldgyuk minnyájan az Urat. R. Hálát adgyunk 
5 fzent Felfegének.
V. Es az hívek lelkei Iften irgalmafsúgóból béke- 
fégben nyugodgyanak. R. Amen.
- § § § § § § § § § -
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(188)
LI TANI A AZ OL T ÁR!
S z e n t s é g r ő l .
!c:
V-Ram irgatmazz nekünk’. Uram irgalmaz2 rfékunk. 
Chriftúskegyelmezz nekünk. Chr:kcgyclmezínékiink. 
Uram irgalmazz nekünk. Uram irgalmazz nekünk. 
Ghriíbhalgafs-mcg minket,. Ghriíbhalgafs-mcg minket.




Szent Lélek Ur Itten.
Szent Háromság egy Itten.
Eleven kenyér ki égből fzállottál. Légy irgalmas 
minékunk.
El rejtett Itten és üdvözitö.
Válatztottak gabonája.
Szüzek nevelő bora.
Kővér kenyér, Királyok győnyőrü- 
Szünetlen áldozat. (f^ge.
Tifzta áldozat.





Termétzet felett való kenyér.
(189)
Tetté lőtt Ige.
Velünk lakozó fzent oftya.
{ Légy irgalmas 
minékünk.
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Áldomás pohára.
Hitünknek titka.
Felfeges tifztelendő fzentfeg. 
Szentleges áldozat.
Elevenek és holtak békéltetője. 
Bűntől oltalmazó mennyei orvofság.
Minden csudák csudája.




Mindé böíeget meg-halladó ajándék. 
Itteni fzeretetnek kivált-képpen va­
ló emlekezete.
Itteni ajándékok bötcge.
Szent és felfeges Titok. 
Halhatatlanságnak orvofsága.
Éltető rettenetes Szentig.
Az Igének mindenható erejével Tet­
té vált kenyér.
Vér nélkül való áldozat.
Etel és vendég.
Gyönyőrűfeges lakodalom, melly- 
ben az Angyalok fzólgálnak.
Kegyetlennek fzentfege.
Szeretetnek kötele.
Bé mutatott ajándék, és bé mutató. 
Tulajdon kút-feje minden lelki édef- 
íegnek.
A itatós lelkek tápláláfa.





Uram irgalmazz nékünk. 
Uram kegyelmezz nékünk.











Minden bűnre vivő oktúl.
Azért a’ kévánságért, mellyel kéván- 
tad a’ Hulvétot Tanitványiddal 
enni.
Nagy alázatoíságodért, mellyel Ta- 
nitványid lábait meg-moftad
Buzgó Izeretetedért, mellyel ezt az 
SzenUeget rendelted,
Drága Izent Véredért, mellyet az ól­
táron hadtál.
Ennek a’ te rzent Tértednek 6t Se 
bei j ért, mellyeket érettünk fel­
vettél.
Mi bűnösök. Kérünk téged halgaTs meg.
Hogy ennek a’ csudálatos Szentregnek 
hitit, bocsűletit, és áitatorságát ben­
nünk meg tarosad és öregbicsed.
Hogy bűneinknek igaz gyónára által 
minket az Oltári Szentig gyakor 
vételére vezérelly.
Hogy minket tévelygőitől, hitetlenlegtöl, 
és rzivnek vakságától meg oltalmazz.
Hogy ennek a’ dicsőHeges Szentfegnek 
drága mennyei gyűmölésiben rélze- 
sűlters.
Hogy halálunk óráján ezzel a’ mennyei 
úti eledellel minket bátorics és val- 
tagics.
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( Ш )
Iften Báránya ki el-véfzed e’ világ bűneit.
Kegyelmezz Uram minékűnk.
Iften Báránya ki el-véfzed e’ világ bűneit.
Halgafs-meg Uram minket.
Iften Báránya ki el-véfzed e’ világ bűneit. Irgal- 
I mazz minékűnk.
Chriftus halgafs-meg minket. Chriftue halgafs- 
meg minket.
Uram irgalmazz nékűnk. Chriftus kegyelmezz 
nékűnk.
Uram irgalmazz nékfifak. Mi Atyánk &c. fidvöz- 
légy MAR:
f .  Uram halgafd-meg kőnyőrgéfemet.
В. Es az én kiáltáfom juffon elődbe.
Tjr e е е  . e «könyörögjünk.
V? R Iften, ki nékh\nk az csudálatos Olt ári Szent- 
v ségben kin-fzenvedefednek emlekezetit hadtad; 
Adgyad hogy az te Teftednek, Vérednek, Szentséges 
titkát иду tifztellynk. hogy Meg-valtáfódnak gyü­
mölcsét fzxmtelen erezzek magunkban. Ki elfz, és 
uralkodói az Atyával, és Szent Lélekkel mind 
örökkön örökké. Amen, 
f .  Uram halgafd-meg könyörgefemet■
R. Es az en kiáltáfom juffon elődbe.
$ . Aldgyuk minnyájan az Urat.
R. Hálát adgyunk ö fzent Felségének, 
f .  Es az Hívek lelkei Isten irgalmafságából báke- 
ségben nyugodgyanak. R. Amen.
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(192)
R E G I  L I T A N I A .
« J i S E
A w -  fiú, Szent Lélek. Egylßen. S e^nt Hárem-
^  Ságban egygyek. Nag’Iftcn, Chriflus ember,ésIflcn,
Í f l™ É r5 :É r .E E ;-
* *  A l l  d 'T A a MChriftus ember, «s'Ißcn.
Meg-váltó Fiú Iíten. Ur Chriftus. Könyörülj te 
népeden. Ur Chriltus. Légy Izólzóllonk mennyég­
ben. Légy Izé: &c.
Jobján ülfz az Iftennek. Vr Chriltus. Ura vagy 
mindeneknek. Vr Chriltus. Intéfednek engednek. 
Intéfednek &c.
Angyalok Arkangyalok. Vr Chriftus. Cherubin 
Seraphinok. Vr Chriftus. Előtted fejet hajinak. 
Előtted &c.
Prófétáknak feregi. Vr Chriftus. Apoftoloknak 
rendi. Ur Chriftus. Téged áldnak őrökké. Téged &c.
Tégedet fzent Mártyrok. Vr Chriftus. Szlzek, és 
Confefforok. Vr Chriftus. Le-borulván imádnak. 
Le &C.
Hald-meg kőnyőrgéfinket Vr Chrift. Ne nézd mi 
bűneinket. Vr Chriftus. Diceirhefsünk tégedet. Di- 
csir: &c.
Adgy fzent Lelket fzivönkben. V C. Egygyeffeget 
Hitünkben. Vr Chriftus. Békefeget földünkben. 
Békefeg; &<?.
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Minnyájan igaz Hitben. Vr Chr: Lehefsünk s’ te 
kedvedben. Vr Chriftus. Engedd nekünk éltünkben. 
Engedd &c.
(193) Minden-némű gonofztúl. Vr Ch: Es minde- 
némű bűntől. Vr Chriftus. Mencs-meg és haragod­
tól. Ménes &c.
' Eőrdőg csalárdságitól. Vr Chriftus. Es hirtelen 
haláltól. Vr Chriftus. Mencs-meg és kifirtettől. &c.
Haragtól, gyШ5ГQgtöl. Vr Chriftus. Es gonofz 
akarattól. Vr Chriftus. Mencs-meg gonofz kéván- 
ságtól. &c.
Csillagoknak mérgétől. Vr Chriftus. Кб-esö hábo- 
rútúl. Vr Chriftus. Es az őrök haláltól. &c.
Dög-haláltól, fegyvertől. Vr Chr: Ehí^gtől, fzom- 
júságtól. Vr Chriftus. Mencs-meg minden gonofz- 
túl. &c.
Te fzent fzűletéfedért. Vr Chr: Meg-teftesüléfe- 
dért. Vr Chriftus. Világrajővéfedért. &c.
A’ te fzent halálodért. Vr Chr: Es el-temetéfedért. 
Vr Chriftus. Es fel-támadáfodért. &ae.
Menyben fel-menéfedért. Vr Chr: Ennyi fárad­
ságodért. Vr Chriftus. Térj hozzánk érdemedért. &c.
Hogy bűnünket meg-bocsáfd. Vr Chr: Minket 
jóra igazgafs. Vr Chriftus. Kérünk téged halgafs 
meg. &c.
Hogy Anyafzentegyházad. Vr Chr: őrizzed, s’ 
oltalmazzad. Vr Chriftus. Kérünk téged halgafs- 
meg. &c.
Hogy a’ Romai Pápát. Vr Chr: Es Egyházi ren­
deket. Vr Chriftus. Szent életben meg-tarcsad. &e.
Kerefztyén Királyok közt. Vr C: Szép egygyef- 
f^get engedgy. Vr Chriftus. Kérünk téged halgafs- 
meg. &c.
Hogy a’ Kerefztyén népnek. Vr C. Békef^gét 
meg-adgyad. Vr Chriftus. Kérünk téged halgafs- 
meg. &c.
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Hogy fzent fzólgálatodban. V. C. Gyarlóságunk 
erőfficsd. Vr Chriítus. Kérünk téged halgafs- 
meg. &c.
Mennyei kívánságra. Vr Chr: Elméinket emellyed. 
Vr Chriítus. Kérünk téged halgaís-meg. &c.
A’ mi jó-tévőinknek. Vr Chr: Adgy örök dicsőí­
thet. Vr Chriítus. Kérünk téged halgaís-meg. &c.
(194) Hogy Örök kárhozattól. Vr Chr: Minnyá- 
junkat oltalmazz. Vr Chriítus. Kérünk téged hal­
gaís-meg. &c.
Hogy a’ földnek gyümölcsét. Vr Ch: Meg-adgyad 
és meg-tarcsad. Vr Chriítus. Kérünk téged halgaís- 
meg. &c.
Hogy a’ meg-hólt híveket. V. C. Dicsőffcgedben 
vigyed. Vr Chriítus. Kérünk téged halgafs meg. &c.
Hogy téged dicsirhefsünk. Vr. Chriítus. Szent 
Atyáddal vallhaffunk. Vr Chriítus. Szent Lélekkel 
áldhattunk. Szent Lélekkel áldhattunk, Amen.
L I TANI A A’ SZENTEKRŐL.  
Litániák előtt való Könyörgés.
S. Auguftin. cap. 40. Meditat. & cap. 23. 24.
C Zent, és Szeplőtelen Szö.z MARIA, Iftennek 
^  fzent Annya, méltóztafsál mi érettünk könyö­
rögni annak, a' kinek templomává válafztattál. 
Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Raphael, Angya­
lok, Archangyalok, Pátriárkák, Próféták, Apóftolok, 
Evangelifták, Mártyrok, Confefforok, Papok, Egy­
háziak, Barátok, Szfxzek, és minden Szentek Karjai: 
arra kénfzerithik titeket, a' ki válafztott titeket, és 
a’ kinek fzine látásában örvendeztek, könyörögtetek 
érettünk bűnösökért az Iftennek.
Uram a’ Pátriárkák imádsági, a’ Prophéták ér­
demi, az Apoftolok könyörgéfi, a’ Mártyrok eröf-
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féöe, a’ Vallás-tévbk Hiti, a’ Szüzek tifztasága, a’ 
tbbb Szentek kbnybrgéfi által, adgy tbredelmes 
/zivet, űzd-ki ЪеШшк a’ kevélységet.
(195)
1
M i n d e n  S z e n t e k  X i t An i a j A.
VRamirgalmafz nekünk. Chriftus'kegyelmezz nekünk. 
Chrift’halgafs-aicg minket. Chriftus halgafs.mcg minket.
írtcin. .Menybéli Atya Iílcn..P /^Mrga[mazzminékuak.
Alleluja. :ffilá légyen ailftcnműc.
) Irgalmazz minékriink. 
Alleluja, Hálá légyen 
az Iftennek.
Meg-váltó Fiú Ilten.
Szent Lélek Ur Iften.






Szent Kaphael Angyal. I
Minnyájan ízent Angyalok, és Archangyalok. 
Könyörögjetek érettünk. Alleluja. Hálá légyen az 
Iítennek.
Minnyájan a’ dicsőítitek ízent lelkei. KŐnyor: All: 
Hálá &C.
KerefztelŐ fzent János. Könyörögj érettünk. All: &c
Könyörögj érettünk. 
Alleluja, Hálá légyen 
az Iítennek.
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Minnyájan fzent Pátyiárkák, és Próféták. 

















' Alleluja, Hálá légyen 
az Iftennek.
Könyörögj érettünk. 
All: Hálá légyen az 
Iftenek.
Minnyájan fzent Apoftolok, és 
Evangélifták.





Hálá légyen az 
Iftennek.
Szent Iftván Mártyr. 
Szent Lörincz Már: 
Szent Vincze Márt: 
Szent Albert Márt:
Könyörögj érettünk. 
Alleluja, Hálá légyen 
Iftennek.
Szent Fábján és Sebeítyén Mártyrok, 
Szent János, és Szent Pál Mar;
Szent Kozma, és Demjén Már:
Szent Geríuaíius és Protáíius Már:
Szent Lukács Evavangélifta. I 
Szent Márk Evangéliíta. I
s Apóitól.




Minnyájan üzent Mártyrok. Könyörögjetek &c.
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Könyörögj érettünk. 







Szent Jeronimus Confeffor 





Szűz fzent Imre Herezeg.
Szent Láfzló Király.
Minnyájan fzent Pütfpökök, j Könyörögjetek érett:
Könyörögj érettünk. 
Alleluja. Hálá légyen 
az Iftennek.






Szent Bernárd Confeffor. >Alleíuja. Hálá légyen 
Szent Domonkos Confeff: az Iftennek.
Szent Ferencz Confeffor. I «
Minnyájan fzent Papok, és Léviták. \ - "

















Minnyájan fzent Szüzek, és Özvegyek. Könyörög­
jetek &c.
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literinek minden Szentéi. Könyörögjetek éret­
tünk. &c.
írtén irgalmazz nékünk.Uram kegyelmezz nékűnk.




Hirtelen, és véletlen haláltól.
Az ördög csalárdságától.
Haragtól, gyü.16Hegtől, és miuden gonolz 
akarattól.
Fajtalan lélektől.
Meny-kőtől, és égi háborutúl.
Az Őrök haláltól.
A’ te csudálatos TeUesülésed-által.
A’ te El-jŐveteled-által.
A’ te Szuletéred-által.
A’ te Kerelzleged és Izent Bőjtöléred-által. 
A’ te Kereizted, és kin-rzenvedéred-által.
A’ te Halálod, és Temetéled-által. 
Szentieges Fel-támadárod-által.
Csudálatos Menybe meneteled által.




































Mi bűnösök. Kérünk téged halgafs-meg. Alleluja, 
Hálá légyen az Iftennek.
Hogy nékűnk irgalmazz.
Hogy bűnünket meg-bocsáffad. 
Hogy minket az igaz poenitenczia- 
tartáfra vezérelly.
Hogy a’ te Anyafzentegyházadat, 
őrizzed, és oltalmazzad.
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Hogy a’ Római Pápát, és az Egy­
házi rendeket tökólletes életben 
meg-tarcsad.
(199)
Hogy az Anyaízentegyház ellenf^git meg­
alázzad.
Hogy a’ Kerefztyén Királyoknak, és Fejedel­
meknek békef^get és egygyeff^get en- 
gedgy.
Hogy az egéfz Kerefztyénf^get békef^gben, és 
egygyefÍQgben tárcsád.
Hogy mi magunkat fzent fzólgálatodban meg- 
eröffics és meg-tarcs.
Hogy elménket mennyei kívánságokra fel- 
indicsad.
Hogy minden velünk jót-t5tteknek örökké- 
való javaidat adgyad.
Hogy magunk, felebarátunk, atyánkfiái, és 
velünk jó-tév6k lelkét örök kárhozattol 
meg ménesed.
Hogy a’ Földnek bö gyümölcsét adgyad, és 
mey-tarcsad.
Hogy a’ meg-hólt hiveknek őrök nyúgodal- 
mat engedgy.
Hogy minket meg-halgafs.
Iftennek Fia, Kérünk téged halgafs meg.
Hálá &C.
If ten Báránya, ki el-véfzed e’világ bülneit. Kegyel­
mezz minékünk. Alleluja. Hálá légyen az Iftennek.
Iften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. Hal- 
gafs-meg minket. Alleluja.
Iften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. Irgal- 
mazz minékünk.
Chriftus halgafs-meg minket. Chriftus, halgafs- 
meg minket.
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Uram, irgalmazz nekünk. Chriftus, kegyelmezz 
nékünk.
Uram, irgalmazz nékunk. Mi Atyánk &c.
( 200)
P S A L M U S  69.
\ T  így ázz Uten az én fzabaditáfomra: Ties Urä 
v az én fegitf^gemre. Szégyenüllyenek-meg, és 
rettennyenek-meg, a’ kik az én lelkemet kerefik.
Térjenek hátra, és meg-fzégyenüllyenek: a’ kik 
nékem gonoízt akarnak.
Mindgyárt vifzfza-tér jenek pironkodván: a’ kik 
engem csúfolnak.
Vigadgyanak, és örvendezzenek te benned minde­
nek valakik téged kerefnek; és fzüntelen mondgyák, 
a’ kik a’ te üdvöffügédét kerefik: Fel-magafztaltaf- 
f^k az Ur.
En pedig fzükölködő és fzegény vagyok. Iften 
fegély engem.
Te vagy az én fegitf^gem, és Szabaditóm: Uram 
el ne kélf^l.
DiosÖff^g Atyának, és Fiúnak: és fzent Lélek 
Iftennek.
Miképpen vala kezdetben, moft, és mindenkor, és 
örökkön örökké, Úgy légyen.
Ver/. Szabadics meg a’ te fzólgaidat:
Re/p. En Iftenem a’ benned bizókat.
Ver/. Légy nékíitnk Uram erŐfÍQgnek tornya:
Re/p. Ellenf^günk fzine előtt.
Ver/. Semmi erőt ne végyen az elleniig rajtunk. 
Refp. Es a’ hamifságnak Fia, ne árthaffon nékünk. 
Ver/. Uram nem a’ mi vétkeink-fzerént cseleked- 
gyél vei fink:
Re/p. Se álnokságunk-fzerént ne fizefs minékönk. 
Ver/. Könyörögjünk a’ Romai Pápáért.
Refp. Az Ur óltalmazza-meg ötét, élteffe, boldoggá
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tegye ötét e’ földön, és ne adgya ötét ellenÍQ- 
ginek kezébe.
Verf. Könyörögjünk a’ velünk jót tévőkért.
Refp. Fizefs-meg Uram a’ te fzent nevedért, min­
den vei fink jót-tőtteknek, Őrök boldogsággal.
yer f.  Könyörögjünk a’ meg-hólt hívekért.
Refp. EŐrök nyugodalmat adgy nékik Uram, és 
Őrök világofság fényeekedgyék nékik.
(201)
Verf. Nyúgodgyanak békef^gben. Refp. Amen.
Verf. Könyörögjünk a’ távul lévő Atyánk-flaiért:
Refp. Szabadics-meg a’ te fzólgaidat, én Iftenem, 
kik te benned bíznak.
Verf. Uram küldgy fegitf^get nékik, a’ te fzent 
helyedről:
Refp. Ee Sionból oltalmazzad őket.
Verf. Uram halgafd meg könyörgéfemet:
Refp. Es az én kiáltáfom juffon elődbe.
Tr- e e e  . e «Könyörögjünk.
\ T  R Iftén, kinek tulajdona mindenkor az irgalma- 
v zás, és engedelem, fogadd kegyelmefen kbnybr- 
géstmket: hogy minket, és minden fzólgaidat, kiket 
a’ bűmnek lánczai meg-kbtbztek, a’ te kegyefséged- 
nek irgalmafsága kegyelmefen meg áldozza.
"LJ Algafd-meg, kérünk Uram, a’ meg-alázottak kb- 
1 A nybrgéfékét, és a' vallás-tévbknek bűneit, bo- 
csáfd-meg: hogy a’ bűnnek bocsánattyával, egye­
temben, kegyelmefen békefgget-is engedgy nékünk.
Utafd-meg Uram nékűnk irgalmafon a’ te meg 
^ *■ mondhatatlan kegyélmef f  gyedet: hogy minket 
mind vétkünkből ki-tifztics, mind a’ büntetéféktől, 
mellyeket ezekkel érdemlettbnk, ki-fzabadics.
5'
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\ T  R I f ten, ki a’ b önnel meg-bántódol, a’ poeniten- 
v cziával meg-engefzteltetel, hald-meg kegyeffen 
a’ te néped kőnybrgéfgt: és a’ te haragodnak ofto- 
rit, mellyeket bűneinkéi érdemlettünk, távoztafd el. 
"P 5rök mindenható Iften, kbnybr ily a’ te fzólgá- 
dón, a! mi N. Pápánkon, és igazgafd ötét kegyel­
mei fgged-fzerént az brók boldogságnak úttyára: 
hogy a' te ajándékodból azt kevánnya á’ mi kedves 
előtted, s' téllyes fzivel bé tellyeficse.
V R Iften, a' kitől vannak az fzent kívánságok, igaz tanácsok, és tbkélletes cselekedetek: add a’ 
te fzólgaidnak azt a’ békefgget, mellyet e' világ nem 
adhat: hogy fzivünket parancsolatidban foglallyuk, 
és ellenségünk félelmétől meg-menekedvén, a’ te 
oltalmad alatt csendeffggben ёйуЪхк.
(202)
P  Gefd Uram fzent Lélek tüzével, vefgnket, és fzi- 
vünket: hogy néked tifzta teftel fzólgállyunk, 
és tifzta fzivel kedveskedgy Ъгк.
Д/í Inden híveknek teremtő, és meg-váltó Iftene, a’ 
1 1 te fzólgaid, és fzólgálóid leikeinek bocsáfd-meg 
minden vétkeket: hogy a’ te engedelmedet, mellyet 
mindenkor kívántak, áitatos kbnybrgés-által meg­
nyerjék.
TZ Erünk téged Ur Iften, hogy cselekedetinket iz- 
^  gatáfiddal meg-elbzzed, fegitb malafztoddal ki- 
firjed: hogy minden imádságunk, és cselekedetünk, 
te tőled kezdeffgk, és az el-kezdett dolgok te általad 
végezteff enek.
P  brrbk mindenható Iften, ki az eleveneken, és hol­
takon uralkodói, és irgalmafz mindeneknek, a’ 
kiket hit, és cselekedet-áltál tiéidnek ifmérfz: téged 
alázatofon kérünk, hogy a’ kikért elbtted könyö­
rögni akarunk, kiket vagy még e’ világ teftben tar­
toztat, vagy teftbbl ki-mülván a’ más világra jutot­
tak, minden Szenteidnek efedezéfe-által, kegyes ir-
galmaf Ságodból, minden bxmbknek bocsánattyát 
nyerjék. A ’ te fzent Fiad, a’ mi Urunk JESUS 
Chriftus által, ki te veled, és a’ fzent Lélek lftenuel 
egyetemben, él, és uralkodik brbkkbn brbkké. Ámen.
Veri. Uram halgafd-meg kbnybrgéfemet:
Refp. Es az én kiáltáfom juffon elbdbe.
'V erl. Halgaffon-meg minket a’ mindenható irgal­
mas Iften:
Refp. Amen. 't
Veri. Es a* hívek lelkei, Iften irgalmafságából, bé­
késé gben nyúgodgyanak:
Refp. Amen.






BOLDOG ASZSZONYROL VALÓ 
L I T A N I A .
5. Bemard. Ser. 32. fuper miffus eft.
Minden vefzedelmedben, minden nyavalyádban, 
minden kétségedben, MÁRIÁT gondollyad, 
MÁRIÁT híjad fegitség&l: El ne távozzék fzá- 
jadtól, el ne távozzék fzivedtbl, és hogy kbnybr- 
géfiben réfzes lehefs, életét kbveffed magad 
vif elé lében.
Item. Serm. 2. de Adventu.
Oh áldott Szűz MARIA te általad juffunk Szent 
Fiadhoz, kegyelemnek meg-ny erb je, életnek ízű­
ié je, b.dvbffégnék Annya. Te áltálad fogadgyon- 
bé minket, á  ki te általad adatott minékűnk. 
Mencse-meg 6 elbtte vétkeink fogyatkozáfit, 
tifzta életed: és fel-fuvalkodott hiuságinkat, 
alázatofságod. A' te bbséges fzereteted fedezze- 
bé bűneink foka(ágát.
V R a m  irgalmazz ne'kíink. Uram irgalmazz nekünk.
Chriftus kegyelmezz nekünk. Chriftus kegyelmezz nekünk.
Uram irgalmazz nekünk Uram irgalmazz nekünk.
Chriftus halgals-meg minket. Chnft. halgafs-meg minket.
Menybéli Atya Iíten. . \
Meg-váltó Fiú Iíten. \ T . „ „ ,
Szent Lélek Ur Iíten. Irgalmazz minekünk.
Szent Háromság egy Iíten. )
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V t n v e í j  p r t í ,  §zcntfi{ge3 Szűz Мд
i ^=L!5ÍÉÍI=lLíÉllií^^
Рьр»1шги&\о г IcgyMa r ia . Marta tc.is-örvendezz
❖
Sz&zLcány. Efedczzél crettuok Afifzonyunk
Chriftus Ann?a fzép Szűz Maria.
Iftennek fzent Annya. 
Szüzeknek ízent fzüze. 
Chriftus Annya. 
irteni malafztnak Annya. 
Tifztaságos Anya. 
Szeplőtelen fzűz Anya. 
Makula-nélkűl való Anya. 






(205) Böcsűlendő Szűz. 
Nagy hatalmas SzűJz. 
Kegyes, és irgalmas Szűz. 
Hiufeges Szűz.
Igafságnak tüköré.
Ű3dv Őz-légy MARIA, 
MARIA te-is Örven­
dezz Szűz Leány. 
Éledezzél érettünk 
Afzfzonyunk, Chrif­
tus Annya fzép Szűz 
MARIA.




V Éledezzél érettünk 
Afzfzonyunk, Chrif- 


























Minden Szentek Királynéja, 
lften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. Kegyel 
mezz minékűnk.
lften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. Halgafe 
meg minket.
lften Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. Irgal 
mazz minékűnk.
(206) Chriftus halgafs-meg minket.
Chriftus halgafs-meg minket.
Uram Irgalmazz nékűnk. 
Chriftus kegyelmezz nékűnk.
■
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Uram irgalmazz nékűnk.
Mi Atyánk &c. űdvöz-légy MA.RIA, &c.
Oltalmad alá futunk Iftennek fzent Szüléje, kö- 
nyörgéfinket meg ne veiled fzűkfeg ink idején, ha­
nem oltalmazz minket minden vefzedelemtöl, min­
denkoron dicsőffeges és áldott Szűz. Mi Afzfzo- 
* nyunk; mi közben-járónk, mi fzófzollónk: engefz- 
teld-meg nékűnk Fiadat: a’ te Fiadnak ajánly min­
ket, mutafs-bé minket Fiadnak.
У. Imádkozzál érettünk Iftennek fzent Annya.
1$. Hogy méltók legyünk a’ Chriftus igiretire. 
Könyörögjünk.
Erfink Uram bncsd lelkűnkbe malafztodat: hogy 
a’ kik Angyali izenet által fzent Fiadnak, Chrif- 
tufnak meg-tef fésülését meg-ifmértek; kinfzenve­
dé fe, és kerefzti által a’ fel-támadáfnak dicsbfségébe 
vitefs&nk. Ugyan azon mi Urunk JESUS Chriftus 
által. Amen.
У. Imádkozzál érettünk bóldogságos fzent Jofeph. 
1$. Hogy méltók legyünk a’ Chriftus igiretire.
ТГ в 6 6 »6 IKönyörögjünk.
A * te fzentséges Szüléd Jegyefinek érdemi, kérbnk Uram fegicsenek minket, hogy a’ mit meg nem 
nyerhetünk a’ mi tehetségünket, nékünk az 6 köz- 
ben-járáfa által meg-adattaffqk. Ki élfz és uralko­
dói mind brbkkbn brbkké, Amen.
Ezen Boldog Afzfzony Litániáját mondhatni; a’ 
JESUS NevérU, és az Oltári fzentségrbl való Litá­
niáknak Notáira-is. Úgymint:
Praecin. 1. Szentfegee Szűz MARIA. Populus. 
Könyörögj érettünk. Alleluja. Hálá légyen az Iften­
nek. &c,
Prccin. 2. Szentfeges Szűz MARIA. Populus. 
Könyörögj érettünk Iftennek fzent Annya. Könyö­
rögj érettünk &c.
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(207)




V'iovei}. Prxcin. ^zcntfijgcs Szúz Mari a könyörög;.
Populus. Allclu;a. Alleluja, Hogy fzent Fiad kegyelmezzen.
Alleluja. Hogy fzent Fiád kegyelmezzen. Alleluja.
Iftennek fzent Annya könyörögj. All: All.' Hogy 
fzent &C.
Szent fzüzeknek fzüze könyörögj. All: All; &c.
Mas Regi Nóta.
Duo vtl S.pi'tí. M  aria Iftcnnek fzent Annya,
i Popul. Imádgvlftcnr érettünk bűnösökért ó Maria
drágalátos fzép Rófa. MA.
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(208) MARIA Szüzeknek fzent fzüze, ) imádgy írtén t 
MARIA Chriftus Annya. | sokért.D iaria
MARIA Ifteni malafztnak Anya. &cJ ízé^ Kófa?
B o l d o g  A s z s z o n y  L i t a n i a j a  
Szent írásból.
D*o v t l  з  р п с .  ^^ enynek Királyné Afzízonya.
Ftfmlm. Eőrúb'f Szűz MAKI A.
V a e v .j.p r c t. Vigadgy Szüzek virága, Chriüus Annya.
Ftp и Lét, Könyörögi értünk MARIA
Szent Szüzek koronája; Eörűlly Szűz MARIA 
Válafztottaknak Annya, Szűz M. KÖny: ért: M.
Szép fzeretetnek Annya. Eörűlly Szűz M. Szent 
reménf égnék Annya. Szűz M. Kóny. ért: M.
Szépfeg Paradicsoma. Eörűlly Szűz M. Eörök 
életnek fája. Chriftus Annya. Kóny. ért. M.
(209) Bölcseletnek tárháza. Eörűlly Szűz M. Meny- 
orfzágnak ajtaja, Chriftus Annya. Кбпу: ért: M.
Egeknek kivánsága. Eörűlly Szűz M. Bűnösöknek 
hajléka, Chriftus Annya. Köny: ért: M.
Eröffeg magas tornya. Eörűlly Szűz M: Békéiig-
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nek Várói a, Chriftus Annya. Köny: ért; M: 
Benned bízók paiía. Eörűlly Szűz M: Híveidnek 
oltalma, Chriftus Annya. Köny: ért: ilí:
Iítennek lakó helye. Eörűlly Szűz ilí. Békef^gnek 
fzekrénye, Chriftus ^4nnya. Kon: ért. ilí: 
TemyénezŐ óltára. Eűrűlly Szűz ilí. Iítennek fzép 
hajléka, Chriítus Annya. Köny: ért: ilí:
Jákobnak lajtorjája. Eörűlly Szűz ilí: Noénak 
épp Bárkája, Chriítus ^4nnya. Köny: ért: M: 
Tifztaságnak tűköre. Eörűlly Szűz ilí: Iítennek 
zöld vefzízeje, Chriítus ^4nnya, Köny; ért: ilí: 
Liliom töviíiek közt. Eörűlly Szűz M: Kinn izent 
Lélek meg-nyúgott, Chr: An: Köny: ért: ilí:
Mojíes zöld égő bokra. Eörűlly Szűz M: Gedeon 
fejér gyapja, Chriítus lánnyá. Köny: ért: ilí: 
Salamon Királyi ízéke. Eörűlly Szűz ilí: Dávid­
nak ékes tornya, Chriftus ^ínnya. KÖ: ért: ilí: 
EdefÍQges lépes méz. Ejrülly Szűz M: Ki reánk- 
is folyni kéfz, Chriftus ^ínnya. Köny: ért: M:
Kert vagy bé-kerittetve. Eörűlly Szűz ilí: Ee kút 
bé-pecsételve, Chriftus Annya. Köny: ért: ilí: 
Elö-vizeknek kúttya. Eörűlly Szűz ilí: Kenyér 
kereskedő hajója, Chriftus ^ínnya. Kő: ért: ilí: 
Ekeffebb vagy Hajnalnál. Eörűlly Szűz M: Nap­
nál, Hóidnál, Csillagnál, Chriftus ^ínnya. K: ért: ilí;
Mint fzép rendelt feregek. Eörűlly Szűz ilí: Iften- 
nek palotája, Chriftus yínnya. Köny: ért: M:
(210) Minden vefzedelemtől. ilíencs-meg minket о 
MARIA. Éhségtől, haláltól, és háborútól, Chriftus 
Annya. K: ért: ilí:
Szent fogantatáfod által. Segics minket ó MARIA. 
Ee fzűletéfed által, Chriftus Annya. Köny: ért: M: 
Templomban viteled által. Segics minket ilí. An­
gyali izeneted által, Chriftus ^ínnya. K: ért: ilí: 
Alázatos látogatáfod által. Segics minket ó ilí: 
Es meg-feddhetetlen tifztuláfod által, Chr; Anya,
■ *
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К: ért: M:
Те ízent fájdalmid által. Segics minket M: Es 
fzent örőmid által, Chriftus lánnyá. Кбпу; ért: M: 
Menyben viteled által. Segics minket ó M: Es 
koronázáfod által, Chriítue ^4nnya. Kőny: ért: M: 
Téged kérünk bűnösök. Halgafs-meg 6 MARIA. 
Hogy minket meg-halgafs, Chriftus ^4nnya. Кбпу: 
ért: M.
Hogy minékünk igaz poenitencziát nyery. Halg: 
meg б M: Es abban meg-eröffics, Chriítue A!nnya. 
Köny: ért: M:
Hogy a’ te híveidet ízólgálatodban meg-tarcsad. 
Hal: б M. Ee abban őregbicsed, Chriítue ^Innya. 
Köny: ért: M:
Hogy az Anyaízentegyháznak, és a’ Kereíztyén 
népnek békeíeget, és egygyef feget nyery. Halg: 
б M:
Ele minden jóval meg-áldgyad, Chriít: ^4nnya. К 
ért: M; Hogy az mi Csáfzárunknab, ée Királyunk­
nak ellenÍQgi ellen gyözedelmet nyery. Halg: 
meg ó M:
Ee ötét bátoriesad, Chriftus ^4nnya. Köny: ért: M: 
Hogy hozzád folyamodó fzólgaidat meg-tarcsad, 
és meg-őrizzed. Halgaís-meg ó M:
Ee őket meg-fzentellyed, Chriftus ^Innya. Köny: 
ért: M: Hogy az Hitet, Remén feget, Szeretetet 
mi-bennünk meg-öregbiceed. Halgafs meg ó M: 
Ele azokra fel-gerjefzfz, Chriftus ^4nnya. Köny: 
ért: M: Hogy az tefti, ée lelki tifztaságot mi- 
nékünk meg nyerjed. Halg:
Ele abban meg-örizz, Chriftus ^ínnya. Köny: ért: M:
(211) Hogy a’ meg-hólt híveknek örök békefeget, 
és nyúgodalmat nyerj. Halgafs-meg о M:
Ele kintul meg fzabadies, Chriftus Аппуя. Köny: 
ért: M:
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irtennek Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit, 
űdvűzics kérünk minket.
A’ te fzent Anyádnak könyörgéfe által. Mencs-meg 
minket. Halgafd-meg Uram kérésünket.
Iítennek Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. 
üdvSzics kérünk minket.
A’ te fzent Anyádnak kónyörgéfe által. Mencs-meg 
minket. Halgaíd-meg Uram kérésünket.
Iítennek Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit, 
üdvózics kérünk minket.
A’ te fzent Anyádnak könyörgéfe által. Mencs-meg 
minket. Halgaíd-meg Uram kérésünket.
Í!= ll§Í|ilÍÍ|ÍÍgl
Populus. Imidgy Illem érettünk bóldogságos Szűz Ma ria.
Halgafd te fzent Anyádat, Atya lílennck fzent FiL,
(212)
Szentfegee Szűz MARIA. 
Szűz MARIA Iítennek 
fzent Annya.
Szűz MARIA fzent Szü­
zeknek fzüze.
Imádgy If tent érettünk 
Bóldogságos Szűz MA- 
y RIA. Halgafd te fzent 
Anyádat. Atya Iítennek 
fzent Fia.
D uov.s.prtc, ydvőz-légy Menyeknek KirálynéAfzüpnya.
A z o n  Bo l d o g  A s z s z o n y  Li­
tániája másNócara.
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Te vagy Elöknek üzent 
Annya.
Te vagy Minden fzere- 
tetre méltó Anya.
Te vagy Szent remén fog­
nék Annya.
Te vagy Gyönyör ütegnek 
paradicsoma.
Te vagy örök életnek fája.
Te vagy Iften bölosef^gé- 
nek háza.
Te vagy Menyorfzágnak 
ajtaja.
Te vagy Őrökké-való 
helynek kévánsága.
Te vagy Bűnösök oltalma.
Te vagy Eröffegnek vá- 
rofa.
Te vagy Életnek kút-feje.
Te vagy Benned bizóknak 
paifa, és őrizője.
Te vagy Jerusálemnek 
dicsöff^ge.
Te vagy BékeÍQgnek fzek- 
rénye.
Te vagy Iftennek embe­
rek, közt lakó helye.
Te vagy Iften haragjá­
nak engefztelöje.
Te vagy Temjénezö óltár.
Te vagy Jákobnak lajtor­
jája.
Te vagy Noénak bárkája.
Te vagy Makula-nélkűl 
való tükör.
Imádgy Iftent érettünk 
Bóldogságos Szűz MA- 
; RIA. Halgafd te üzent 
Anyádat Atya Iftennek 
fzent Fia.
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Te vagy JefÍQnek vefz-
Te vagy Töviffek közt 
ízép liliom.
Te vagy Mojfefnek égő, 
de meg-eméízthetetlen 
csipke-bokra.
Te vagy Gedeonnak 
gyapja.
Te vagy Salamonnak 
Királyi izéké.
Te vagy Eléfánt csontból 
való torony.
Te vagy Édes lépes méz, 
ki Iftennek teczik.
(213) Te vagy Iften gyö­
nyörűidének bé-zárlott 
kerte.
Te vagy Eleven vizeknek 
kút-feje.
Te vagy távul kenyér hozó 
kereskedőnek hajója.
Te vagy Nappal ékefitte- 
tett Aízízony.
Te vagy Reggeli ízép 
Csillag.
Te vagy Fel-kelö ízép 
hajnal.
Te vagy Szépf^ges, mint 
a’ Hóid.
Te vagy Válafztatott, mint 
a’ Nap.
Te vagy fzépen elrendel­
tetett roppant fereg.
Te vagy Iften diceöffdé- 
nek palotája.
Imádgy Iítent érettünk 
Bóldogságos Szűz MA­
RIA. Halgafd te fzent 
Anyádat Atya Iftennek 
fzent Fia.
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Minden tefti, és lelki veÜzedelemtöl. Mencs-meg &c.
A’ te makula-nélkül való 
üogantatáüod által.
A’ te üzent üzuletéüed által.
A’ te Templomban viteled 
által.
A’ te Angyali üdvözleted 
által.
A’ te alázatos látogatáüod 
által.
A’ te tiüztaságos tiüztulá- 
fod által.
A’ te keüerves fájdalmid 
által.
A’ te örvendetes orömid 
által.
A’ te diesöfüeges menyben 
viteled által.
A’ te koronázáíod által.
Ménes meg minket МА­
ША, JESVS Chriütuü- 
nak üzent Annya. Hal- 
gaíd te üzent Anyádat 
Atya Iftennek üzent Fia.
Mi bvnös Évának fiai hozzád kiáltunk. Halgaüd-
meg &c.
Hogy minékunk igaz poe 
nitencziát nyery.
Hogy a’ te hiveidet üzól- 
gálatodban meg tár­
csád.
Hogy áz Anyaüzentegy- 
háznak, és a’ kereüz- 
tyén népnek békeüeget 
és egygyeüÜQget nyery.
(214)




RIA, JESVS Chriütuf- 
} nak üz. Annya. Kéréüet 
üzent Anyádnak üogadd 
Iütennek üzent Fia.
Irodalmi Ritkaságok XXXVIII. 6
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Hogy a’ hitet, reménŰQget, 
és a’ űzeretetet mi 
bennünk öregbicsed.
Hogy tefti, és lelki tiűzta- 
eágod minékünk meg­
nyerjed.
Hogy a’ meg-hólt hívek­
nek örök békeű^get, ée 
nyúgodalmat nyery.
Halgaís minket MA­
RIA, JESVS ChriÜtuű- 
nak üzent lánnyá. Ké- 
réű§t üzent bányádnak 
üogadd Iütennek üzent 
Fia.
Iütennek Báránya ki el- 
vóüzed e’ világ bűneit: 
Iütennek Báránya ki el- 
véüzed e’ világ bűneit: 
Iütennek Báránya ki el- 
véüzed e’ világ bűneit: ,
Bocsáüd-meg bűneinket 
^Itya Iütennek üzent Fia. 
> Imádgy Iütent érettünk 
Bóldogságos űzet MA­
RIA.
2 ^ 0  S A % V  M.
CHRISTUS URUNKNAK ELETEBoL 
kötött, Boldog Afzízony Koízorujx
f l — = f= -= ::
fzcnt Szűz Olvafót.s’kőtőtt fzép kofzorúr,
i s a p i g i s =
Srcnt Fiadnak életéből, mint drága gyöngyökből.
Topul*. údvőz légy fzép Szűz MARIA*
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(215)
Eötet tifzta méhedben fzűzen bé-fogadád, 
Hogy Angyali űdvőzléfnek hivél, s’ fejet hajtál.
Ottan fzent Erf^bethez fietve jarulál,
Szent Jánoft annya méhében büntul fzabaditád.
Bethleniben fzent Fiadat fzüléd e’ világra, 
Bánát, és fájdalom-nélkül, az mi váltságunkra.
Királyi nemből lévén, fzólgálová lettél;
Szfiz emlődnek fzent tejével fzép fiat neveltél.
Tifztaeágos polákban, fzent teftét takarván, 
Barmok közzé kis-korában, tévéd az jáfzolban.
Hallatának az égben Angyali zengéfek,
Szent békefeget hirdetvén földi embereknek.
Sietfeggel Páfztorok hozzája ménének, 
Ajándékkal az jáfzolyban, és Ötét tifztelék.
Akara tőrvény-fzerént környűl metéltetni,
Es drága JESVS nevével, magát neveztetni, 
Nap-keletről Királyok hozzája jövének,
Es három drága ajándékkal ötét tifztelék.
Ottan negyven nap múlva Templomba viteték, 
Iftennek törvénye-fzerént, Ő bé-mutattaték.
Szent Szűz Heródes előtt Egyiptomba ménéi, 
De hazádba Názáretbe ifmét vifzfza-térél.
Templomban Doctorok közt, tőled el-marada; 
De vifzont harmad-nap múlva, nagy örömet ada.
Két kezeid munkájával Chriítuft fel-tartád, 
Es ötét gyönge korában hiven óltalmazád.
Szent Jánoftól Jordánban meg-kerefztelkedék; 
e’ ki légyen Atya Iftentől ö jelenteték.
A’ pufztában az Ördögtől meg-kifirteték;
De Ifteni hatalmátúl ördög meg-győzeték.
A’ vizet Galileában borrá változtatá,
Ее magát Iftennek lenni ki-nyilatkoztatá.
(216) Az után más csudákkal kezde tűndökleni, 
Kűlömk-féle nyavalyákból fokát gyogyitani.
Lázárt és özvegy fiát holtakat támafzta, 
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Sokízor a’ bűnösökkel nyájaekodik vala, 
s’ az 6 hozzá-téroknek blnöket meg-bocsátá.
Siráííal fzent lábait Magdolna öntözé,
Es fertelmes bűneinek bocsánattyát nyeré.
Olaj-fák hegyén fzinét 6 meg-változtatá, 
s’ Dicsöff^gét hiveinek ki-nyilatkoztatá.
Jerusálem várofa pompával fogadá,
De az nap vacsora-felé éhen ki-bocsátá.
Apoftolok lábait vég-Vacsorán mosá,
Es az Ö teftét és vérét 5 köztők ki ofztá.
Imádkozék Attyának kertbe, fzomorkodván. 
Es a’ fzorongatás miatt vérével izzadván.
Judáftól harmincz pénzen 6 el-árúltaték,
Es a’ kegyetlen Sidóknak kézben adattaték.
Kertbe meg-kötőztetvén Annáshoz viteték, 
Szert orczájára pökdőfvén, rútúl csufoltaték.
Annáitól Caifáshoz, tolvaj módra vivék, 
Arczúl és nyakon vereték, igen gyaláztaték.
Pilátufnál méltónak halálra kiálták:
Sok hamis bizónságokat ellene támafzták.
Herodes Chriftuft látván igen meg-orűle,
De végre gyalázatofan meg-pöké, s’ meg-veté.
Fejérben öltöztetvén ifmét vifzfza-k nldé,
Es az nap nagy barátságot Pilátuffal vete.
Kóla ruhát le-vonván, ofzlophoz kőtözék, 
Hóhéroktól kegyetlenül meg-oftoroztaték.
Veres bárfony ruhában ifmét öltözteték, 
Ifzonyú tövis korona fejére téteték.
(217) Sidóság dűhÖffQggel. Fefzics-fel: kiáltá. 
Pilátus ártatlan JESVSt, halálra ki-adá.
Kerefzt-fáját vifelé kinnyának helyére, 
Bádgyat lévén, kerefzt alatt, fokfzor ef^k főidre.
Meg-fofztván ruhájától kerefztre fefziték, 
Keze, lába vas-fzegekkel által-veretteték.
Figvén magas kerefzt-fán könyörge Attyának 
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Véle függő latornak bűnét megbocsátá, 
Paradicsomot igéré, s’ kedvében fogadé. (nak.
Oltalmában, 6 fzent Szűz hagya fzent Jánof- 
Eö annyának téged hiván, s’ ötét te fiadnak.
Fen fzóval fzent Attyához kerefztrol kiálta, 
Kin a’ gonofz Sidó népek csufolódnak vala.
Ifzonyú kinaiban igen fzomjúhozék,
Mérges eezettel Sidóktól, fitgvén itattaték.
Akará bé-tölteni Próféták Írását,
Hogy halálával enyhicse fzent ^4ttya haragját.
Kezében fzent ^íttyának fzent lelkét ajánlván, 
Es fen fzóval fel kiáltván vigan ki bocsátván.
Sok fáradsági után kerefzt-fán meg-hala. 
Szent atyákat fzabaditván, poklokat el-ronta.
Longinus fzent óldalát dárdával meg-nyitá. 
Az honnan vér, s’ viz folyamék a’ mi váltságunkra.
A’ föld ottan meg-indúl. Holtak fel-támadnak. 
A' nap homályban Öltözik, köfziklák hafadnak.
Kerefzt-fáról fzent teftét hivei le-vévék,
Tifzta gyolcsban bé-takarván, koporfóban tévék.
Harmad nappal az után vigan fel-támada, 
Szent Annyát, és Tanitványit 6 meg-vigafztallya.
Tanítvány! láttára Mennyégben fel-méne,
Es az 6 áldott atyának, fzent jóbjára űle.
( 218)
Pünkösd napján fzent Lelket menyből el-bocsáta, 
Hogy hiveit igafságra, s’ Hitre tanítaná.
Szűz-MARIA fzent ^Innyát el fel-magafztalá, 
Mint Angyalok Királynéját melléje állatá.
Eö ifmét e’ világra el-jö ítéletre,
Es meg-fizeti mindennek, kinek mi érdeme.
Atkozott bűnösöket örök kárhozattal,
E3 hiveit jutalmazza örök boldogsággal. (tók.
Szűz fzent Anyádnak ezt a’ fzép kofzorút nyúj- 
Légy kegyelmes híveidnek mi édes Meg-váltónk 
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L I T A N I A  A' ME G-H O L T
H í v e k é r t .
^  R.im irgalmazz nékik. Chrift9 kcgyílmczz nékik. 
Chrift: halgafs-mcgminkcr, ChriíbhalgaíVmeg minket.
n  Menybéli Atya Iften^. Kőnyőrulyaz meg hóit híveken.
Meg-váltó Fiú Ilten. 1 Könyörülly a’ meg-
Szent Lélek Ur Ilten. > hóit hiveken.
Szent Háromság egy í r t é n .  )
Szentl^ges Szűz MARIA. 1 
irtennek Izent ^4nnya. »Könyörögy a’ meg­
üzent Szüzeknek Izüze. í Hóit hívekért.
Szent Mihály Archangyal.l
(219)
Minden Izent Angyalok, és .árchangyalok. Könyö­
rögjetek a meg hóit hivekért.
Kerelztelö Izent János. j
Szent Péter Apóitól. (Könyörögy a’ meg-
Szent Pál Apóitól. [hóit hivekért.
Szent János Apóitól. /
irtennek minden ^ápoítoli és Evangélirtái. Könyö­
rögjetek a’ meg-hólt hivekért.
Szent litván Mártyr. J Könyörögy a’ meg- 
Szent Lörincz Mártyr. I hóit hivekért. 
irtennek minden Izent Mártyri. Könyörögjetek a’ 
meg-hólt &c.
Szent Gergely Pápa. j Könyörögy a’ meg-
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Ti minnyájan fzent Pűfpökök, és Confefforok. Kö­
nyörögjetek a’ meg-hólt hívekért.
Szent Mária Magdolna. IKönyörögy a’ meg- 
Szent Katalin Száz.  ^hóit hívekért.
Ti minnyájan ízent Szüzek és Özvegyek. Könyörög­
jetek a ’meg-hólt hívekért, 
irtennek minden Szentéi. Könyörögjetek a’ meg- 
hólt hívekért.
Légy kegyelmes nékik. ) Halgafs-meg
Légy irgalmas nékik. j Uram minket.
Minden gonofztúl.
A  te haragodtúl.
Az ördögnek hatalmától.
A  tűznek lángjától.
Az halál árnyékának orfzágától. Mencsd-meg 
A  te ízent Teítesüléfed által. Uram őket.
A  te fzent Száletéfed által.
A  te dicsöííeges neved által.
A  te fok irgalma [ságid által.
A  te keferves kin-fzenvedéfed ál- 
A  te fzent febeid által. (tál.
(120)
A  te fzent véred hulláfa által. j 
A  te gyalázatos halálod által. ) 
Mi bűnösök. Kérünk halgafs-meg 
A’ ki Magdolnát meg-óldoztad, és 
az Latrot meg-halgattad.
A’ ki az űdvözűlendöket ingyen 
üdvözíted.
Hogy a’ mi atyáinkat, felebará­
tinkat, és jó-tévöinket pokolnak > 
kinnyától meg-mencsed.
Hogy a’ meg-hólt híveket az örök 
kárhozattól meg-mencsed.
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Hogy az Angyali fénl6 karok ól- 
talmokra jőjenek.
Hogy a’ Pátriárkák, és a’ Próféták 
feregi eleikben jőjenek.
Hogy a’ meg-hólt hiveknek, kik­
ről ez főidőn kiváltképpen való 
emlekezet nincsen, irgalmafságo- 
dat nyújcsad.
Hogy bűnöket meg-boosáfd. }
Hogy a’ duceőffcges ^4pof tolok 
gyülekezete őket bé fogadgya.
Hogy a’ vitézkedő Mártyromok- 
nak ferege Őrvendetefen őket 
kőrnyülvegye.
Hogy a’ Confefforok ferege őket 
bé-vezeffe.
Hogy az örvendező Szüzek кого- \ 
nája őket köveffe.
Hogy az Ő alkotojokhoz, ki őket 









Hogy a’ te fzelid, és vigaságos or- 
czád nékik meg-jelennyék.
Hogy a’ válafztottak közzé őket 
jobb kezed-felé állafd.
Iftennek fzent Fia, áitatofságnak 
kút-feje.
Főidnek rettenetes Királlyá.
Kinél vadnak halálnak, és pokol­
nak kulcsai.
Iftennek Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. 
Engedgy nékik nyúgodalmat.
Iftennek Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit. 
Engedgy nékik nyúgodalmat.
Iftennek Báránya, ki el-véfzed e’ világ bűneit.
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Engedgy nékik örök nyúgodalmat.
Chriítus, halgafs-meg minket.
Chriftus, halgafs-meg minket. 
Uram, irgalmazz nékik.
Mi Atyánk &c. 
üdvöz-légy MARIA, &c.
Pfal. 129. De profundis &c.
A ’ mélyfegböl kiáltottam Uram hozzád. Uram halgafd-meg az én fzómat.
Legyenek a’ te füleid figyelmetefek; az én k6- 
nyörgéfim fzavára.
Ha a’ hamifságokat meg-tartod Uram. Uram ki
állya meg*?
Mert nálad vagyon a’ kegyelem, és a’ te törvé­
nyedért vártalak tégedet Uram.
Várakozott az én lelkem az Ö igéjéért: az én lel­
kem az Urban bizott.
A’ reggeli vigyázattoi-fogva éjeiig: bizzék Izrael 
az Urban.
Mert az Urnái az irgalma[ság: és böfögés 6 nála 
a’ meg-váltás. *
Es 6 fzabadittya-meg Izraelt: minden ö hamif- 
ságiból.
Adgy Uram örök nyúgodalmat nékik: és az el- 
enyéfzhetetlen világofság fényeskedgyék nékik. 
Ámen..
(222)
I M Á D S Á G .
V R Iften minden hiveidnek Teremtöje, és Meg­váltója, engedd meg a’ te fzólgaid, és fzólgálóid 
leikeinek bűnét: hogy a’ kegyelmet, mellyet min­
denkor óhajtottak kegyes könyörgéfekkel, el-vegyék. 
Ki élíz, és uralkodói örökkön örökké. Amen,
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_ Hymnus, "Tetri Dimjani. De gloria ccdeß't.
d perennis v i t t  fontem, m e m ß tiv it  a ri da,
Dum praef furis, ac aerumnis, [e gemit obnoxiam, 
Quam amifit, dum deliquit, contemplatur gloriam; 
Praefens malum, auget boni perditi, memoriam.
Nam quis promat, fummae pacis, quanta fit lae- 
Ubi vivis margaritis, furgunt aedificia, (titia: 
Auro célfa micant tecta, radiant triclinia.
Solis gemmis pretiofis, haec ftructura nititur. 
Auro mundo, tanquam vitro, Urbis via fternitur. 
Abeft limus, deeft fimus, lues nulla cernitur.
(223) Hyems horrens, aeftas torrens, illic nunquam
( faeviunt,
Flos perpetuus rofafum, Ver agit perpetuum; 
Candent lilia, rubefcit crocus, fudat bal farnum.
Virent prata, vernant fata, rivi mellis influunt: 
Pigmentorum fpirat odor, liquor & aromatum: 
Pendent poma, floridorum, non lapfura nemorum.
Non alternat Luna vices, Sol, vel curfus Syderum. 
Agnus eft foelicis Vrbis, lumen inocciduum,
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Nox, & tempus defunt ei, diem fert continuum.
Nam & Sancti quique, velut Sol praeclarus ruti- 
Poft triumphum coronati, mutuo conjubilant, (lant: 
Et proftrati pugnas hoftis, jam fecuri numerant.
Omni labe defaecati, carnis bella nefciunt,
Caro facta fpiritalisf & mens unum fentiunt,
Pace multa perfruentes, fcandala non perferunt.
Mutabilibus exuti, repetunt originem,
Et praefentem veritatis, contemplantur fpeciem, 
Hinc vitalem vivi fontis, hauriunt dulcedinem.
Inde ftatum femper у dem, exeuntes capiunt, 
Clari, vividi, jucundi, nullis patent cafibus,
Ab f unt morbi, femper fanis, f  enectus juvenibus.
Hinc perenne tenent effe. Nam tranfire, tranfiit; 
Inde virent, vigent, florent, corruptela corruit. 
Immortalis vigor, atrae mortis, jus abforbuit.
Qui f  cientem cuncta fciunt; Quid jam fcire ne-
( queunt.
Nam & pectoris arcana, penetrant alterutrum, 
Unum volunt, unum nolunt, unitas eft mentium.
Licet cuique fit diver f  um, pro labore meritum. 
Charitas hoc facit fuum, quod dum amat alterum, 
Proprium fic fingulorum, commune fit omnium.
(224) Ubi corpus, illic jure congregantur aquilae: 
Quo cum Angelis & Sanctis recreantur animae, 
Uno pane vivunt cives, utriusque patriae,
Avidi, & femper pleni, quod habent defiderant, 
Non fatietas faftidit, neque fames cruciat. 
Inhiantes femper edunt, & edentes inhiant.
Novas femper harmonias, vox meloda concrepat, 
Et in jubilum prolata, mulcent aures organa,
Digna per quem funt victores, Regi dant praeconia. 
Foelix coeli, quae prae fentem Regem cernit anima,
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Et fub fede, fpectat alta, orbis volvi machinam, 
Solem, Lunam, & globofa cum planetis, fydcra.
Chrifte palma bellatorum, hoc in municipium, 
Introduc me pofi folutum militare cingulum,
Fac confortem donativi beatorum civium.
Praebe vires inexhaufto laboranti praelio,
Ut quietem poft praecinctum debeas emerito, 
Teque merear potiri, fine fine praemio. Amen.
(225)
cA d  perenna Viufontemi
К  M e n n y e i  B ó l d o g s A’g r ó l  
Szsnc-Demjénüymmiííu
^z^orőkké élő-kifaat, ízáraz fziv ízom/úhozza^:
illlíiilSllllI
Я Tcftitömíőczétfel-tőrni, fogoly lelek kivánnya<
Gerjed, fárad, tuíakcdik, ízép hazáját öhajtya.
Mid6n íanyarúeágának, jajgattya íulyos terhét, 
Távúi nézi vétke miatt, el-veíztett diesjffQgét, Jelen­
való gonoíz nyújtya vefztett javának képét.
Mert ki mondhattya-meg voltát, az mennyei Vá­
róinak, Hol mind eleven kövekből az épületek álnak, 
Ee arany tündöklő fzinnel paloták csillagoznak.
Merő gyémánt, ez rakáínak, ofzve-foglaltatáía,
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Tifzta arany, mint ízép kriftály, pádimentomozáía, 
Nincsen ott sár, nincsen ganéj, nincs Izeméinek 
torlála.
Csikorgó tél, és sütő nyár, ott nem kegyetlenked- 
nek; De örökké nyíló rósák örök tavafzt ízereznek; 
Fejér liliom, piros láfrány, s’ balfamom-fák terem­
nek.
(226) Zöld az erdő, s’ vetemények, patakok mézzel 
folynak, Drágalátos fű fzerfzámok, s’ kenetek illa­
toznak, F'ignek almák, zöld erdőkön mellyek, le 
nem hullanak.
Nem fzükfcg ott az nap, és hóid, s’ csillagoknak 
világja, A’ Bárány e’ fzent Váróinak el nem enyéfzö 
napja, Nincsen ott éj, nincsen idő; fenn-áll örökké 
napja.
Ott a’ Szentek, ki-ki mint a’ fényes nap, úgy fén- 
lenek, Harczok után nyúgodalmas helyeken örven­
deznek, Bátorsággal le-vert hadát, fzámlállyák ellen­
iének.
Tifzták minden makulától, tefti harczot nem tud­
nak, Leikévé változván a’ teft, békefqgben lakoznak, 
Alhatatos jóban lévén, botránkozáft nem látnak.
Változáfból ki-öltözvén, első léteket élik: Szemek 
előtt nyilván való igafságot fzemlélik, Innen élö- 
kútnak, élő édéffcgét merítik.
Onnan ki s’ bé-járván azon állapotban maradnak, 
Friffek, Üfzták, vig-kedvűek, efettől nem tartatnak, 
Iffiúság nem jút vénfcgre, óp erőben maradnak.
Azért álhatatos létek; mert el-múlt az el-múlás, 
Igyen élvén virágoznak, meg-rothadt a’ rothadás, 
Halhatatlanság torkában nyeletett a’ meg-halás.
S’ kik mindeneknek túdóját tudgyák, mit nem 
tudhatnak? Kik még egymás fzivekben-is belső 
titkokat látnak, Egy akarat s’ nem akarat; minden­
ben egygyet tártnak.
2Ő2 D E M I E N £
Noha külömb kinek-kinek munká jókért érdemek, 
De ezt közzé téfzi köztők, az 6 egygyes ízerelmek, 
Es igy közönf^ges, a’ mi tulajdona mindennek.
A’ hol a’ teft, oda méltán a’ Safok gyülekeznek, 
Holott a’ ízent Angyalokkal fzent Lelkek örvendez­
nek; Egy kenyérrel tápláláfa mind a’ két-féle rend­
nek.
Meg-tőltöznek, és éheznek, a’ mit éfznek éhezik, 
Tellyes gyomrok, s’ nem émelyeg éhségtől nem 
gyötrődik, Végtelenül enni kéván, s’ évén vifzont 
éhezik.
(227) Énekeket, új nótákra, mind untalan monda­
nak, Éneklés közt, elegyedett orgona fzók hallatnak. 
Méltó hálát, kitől e’ jót vették, adnak Uroknak.
Boldog lélek, ki ez helynek, már fzemléled Ki- 
rállyát, S’ lábod alatt mefzfze nézed, az egeknek 
forgását, Napot, hóidat, plánétákat, ragyogó csilla­
gokat.
Chriftus a’ baj vivők bére, ebben a’ fzép Várói­
ban, Vigy-bé engem, jó vég lévén vefzedelmes har- 
czomban; Tégy réfzeff§ híveidnek, el-rendelt jutal­
mában.
Engedgy erőt e’ fzüntelen baj-viváfnak ügyében; 
Hogy midőn le fegyverkezem, nyúgodalmom légy 
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Divi Dominici Carfhufiani. Exhortatio 
ad poenitentiam.
Illa quanta fit fi fcires, praeter eam nil fitires, 
Nec mundana fic ambires, vana tranfitoria.
Et [i poenas infernales, agnoviffes, quae & quales? 
Tuos utique carnales, appetitus frangeres.
Et innumera peccata, dicta, facta cogitata.
Mente tota confternata, merito deplangeres.
(228)
Tot funt gaudia Sanctorum. Tot tormenta re­
proborum, Quod immanitas amborum, nullo fenfu 
capitur. (fortem,
Donec anima poft mortem. Aut bonorum fumat 
Aut malorum ad cohortem; improvise rapitur.
Quando caro fepelitur; Heu de fpiritu nil fcitur? 
Utrum gaudet an punitur: Non fit magna mentio.
Luctus quidem fimulatur; Sed fubftantia vafta­
in  propinquis generatur, zelus, & contentio, (tur.
Mors eft bonis, mors eft malis; fed fors nimis 
inaequalis: Subinfertur aeternalis, Vitae, vel in­
teritus.
Exequiae celebrantur; & amici convivantur,
Nil defuncto fuffragantur: fi tunc eft immeritus.
Nullum tempus poenitendi. Mora nulla revertendi, 
Nullus modus fugiendi, Miferis fupererit.
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Si vis furfum, detraheris. De abyfis, extrahens. 
Ut Judici prae fent eris, Nihil tibi proderit.
Si JESUM non dilexifti. Nec MARI AI fervivifti. 
Nec Patronum quaefivifti, tibi in [ubfidium.
Quis orabit pro delicto? Quis fpondebit pro con- 
Quis judicio tam ftricto, fiet in praefidium? (victo? 
Pacis Angeli adftabunt; ficui fcriptum eft plo-
(rabunl:
Juftam tamen approbabunt, Judicis fententiam.
Et quod fonat magis dure, omnes DEI creaturae, 
Aggravabunt jufto jure, ream confdentiam.
Sed haec factis ex coeleftis, Et fui ipfius geftis, 
Nullam judicis in geftis, intuens injuriam.
Tunc horribiles tortores, Tot incutient terrores, 
Ut jam fentiens dolores, vertatur in furiam.
Tunc á bonis reprobata, In feipfa defperata, 
Anima fic defolata, In profundum mergitur.
Ubi chaos obfirmatur. Ut nunquam egrediatur, 
Sicut Abraham teftatur. Huc, illuc, non pergitur.
(229)
О quae lingua, vel narrare; Vel quis fenfus cogi- 
Quis vel audet numerare; Mala multiplicia, (tare: 
Quae damnandis funt parata, Et diver fis deputata, 
Prout fingula peccata exigunt, & vitia.
Ignis frigus procellarum, fulphur, foetor tenebra- 
Jugis luctus animarum, pars earum calicis, (rum, 
Sempiterna mors, Dracones, fames, Daemones, bu- 
Amariffimos agones, fuper addunt miferis. (fones.
Tot funt loca tenebrofa; Tot tormenta monftruofa, 
Quot haec terra fpatiofa, atque vifibilia.
Quafi parum fint miranda; Nec ad illa compa- 
Ifta quippe enarranda, haec indicibilia. (randa, 
Sic laetitiae Sanctorum; Jucunditas Angelorum, 
DEI gloria Deorum, eft inerrabilis.
Eris clare DEUM videns, Fruens, & amore tenens, 
Potens, f  ciens, placens, gaudent, fulgens,liber, agilis.
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Ubi Conditoris tui, vultu femper pof fis frui. 
Foelix prorfus, illa cui vi fio conceditur.
A qua nunquam feparatur, fed perpetuo laetatur. 
Mali nihil formidatur: Nec quis ibi laeditur.
Illic Angelorum chori: Sancti facie decori.
f ivéré, & nunquam mori; Mortis nec memoria.In aeternum fed gaudere, Summo bono inhaerere, 
Cuncta bona pof fidere, In aeterna gloria.
Nunquam auris hic audivit; Nec videre quisquam 
Solum qui in coelis vivit, fcit experientia, (fcivit.
Quid á malis liberati; Et in gloria locati,
Ipfi pof fident beati, In Chrifti prae f entia? (tis.
Sed his paucis propalatis, Partim tactis, & narra- 
Quae tum Sanctis, tum damnatis praeparata legimus.
Jam prudentius agamus, Sanctam vitam eligamus, 
In hoc mundo defleamus, mala quae peregimus.
(230) Non vivamus ut jumenta: Ne poft mortem ad 
Veniamust & lamenta, intolerabilia. (tormenta,
Modo veniam precemur. Mortem Chrifti medite- 
Ad fuperna praeparemur, defiderabilia. (mur, 
Ecce mundus evanefcit, decor ejus jam marcefcit. 
Et quotidie vile fcit fallax ejus gloria.
Quae demergit ad inferna: Ergo gloria fuperna, 
Vita nobis fempiterna, jugis fit memoria.
Ut defuncti fublevemur, cum coeleftibus laetemur, 
Et in DEO gloriemur, fumme delectabili. Amen.
Hymnus, Homo Dei Creatura, &c. 
CARTHUSIAI SZENT DOMONKOSNAK 
poenitenczia tartáfra-való intéfe.
E Mber Ilten alkotmánya, Halál élted majd el- hánnya, S’ mért Izivednek illy kis gondgya, az 
Őrök boldogságra?
Ennek mi-vóltát ha tudnád, csupán csak ezt Izom- 
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júhoznád. S’ árnyék javát meg utálnád, világi di- 
csőffegnek.
A’ pokolnak hogy ha kinnyát, azon-képpen meg­
fontolnád. (Sulyofságát, hofzfzúságát) teftedet meg 
farkalnád.
Sok fzámtalan bűneidet, belső, s’ külső efifidet, 
Mellyek bántyák Iftenedet; irtózván meg firatnád.
Mert annyi jutalmi vannak, mind jóknak, s’ mind 
gonofzoknak; Hogy fenki voltát azoknak, meg nem 
magyarázhattya.
Egyedül csak halál után, vagy jóra, vagy rofzrá 
jutván, A’ lélek 5 maga nyilván, véletlenül ezt 
láttya.
Ha a’ teftet főidben téfzik, fzegény lélek mint, s’ 
hogy efik, Eörvendez é? vagy bánkódik? ah fenki 
nem gondollya:
Egy kis firáft ha tettetnek, ottan az jófzágnak 
efnek. Pör-patvarral ellenkeznek, még az Atyafiak is.
(231) Mind jó, s’ mind a’ gonofz meg-hal; De nagy 
kűlőmb állapottal; Mert élettel, vagy halállal, Őrök 
jutalmat véfznek.
Holtért akar mit adgyanak; Am bár fzegényt táp- 
lállyanak, Semmit néki nem hafználnak; Ha halá­
los bűnben volt.
Nincs vifzfza-téréfnek helye; Vagy elég-tétel mű>- 
helye, Sem fzaladáfnak mezeje, nincs femmi folya- 
máfok.
Ha fel-fiet le-rántatik. Ha alá fel-vonyattatik. 
ítéletre állattatik, nem léfzen rejtek helyek.
Ha a’ JESVSt nem fzeretted, fém MARIAt nem 
kedvelted, Az Szenteket nem tifztelted, fzófzóllót 
nem kereftél.
Ki könyörög ott éretted? Avagy ki lefz kezes ér­
ted? Ki forgattya te pörödet, a’ kemény Biró előtt?
Az Angyalok körűi állyák, és firnak-is, a’ mint
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írják, De mind igaznak probállyák, Iftennek itiletit.
iAz ki pedig fulyofb léfzen; Minden állat ellen 
léfzen, Vádoloja főttig léfzen, az emberi állatnak.
Sőt 5 maga fok rúteági, léfznek ellen bizonysági. 
Hogy Biró fentencziái, helyefek mindenekben.
} Az ördögök penig ottan, Lelket meg-rettentik kín­
nal, Hogy még pokol kívül kin áll, meg-telvén dü- 
hösködgyék.
Jóktúl ott ki-rekefztetvén, s’ magát kétf^gben 
erefztvén. Mivel oltalma nem lévén, mélyf^gben 
süllyefztetik.
Holott úgy bé-nyelettetik, hogy foha fel nem vet­
tetik. Az mint meg-bizonyittatik, Dús gazdag pél­
dájából.
Oh kicsoda fzámlálhattya; Vagy micsoda nyelv 
mondhattya? Avagy elme gondolhattya, ott a’ fok 
kinzáfokát?
Mellyek el-kéfzittettenek, az kárhozandó lelkek- 
nek, Kik, kik, az mint vétkeztenek, pokolnak tőm- 
lőczében.
Túz, hidegfcg fergeteggel; Büdös kénkö fetét éjei, 
Hol a’ Lélek nagy infcggel, gyötrődik, s’ kinoztatik.
Ott az Ördög rút állattal, Sárkányokkal, nagy 
békákkal, Kik örök mardosáfokkal, fzólgálnak kár- 
hoztaknak.
(232) Annyi sötét helyek vadnak, s’ kínzó mivek­
kel torlanak, Mennyin itten találtatnak láthatandó 
állatok.
Sőt ha egymás mellé vettyük, ezt femminek talál- 
hattyuk, Mert ezt mind meg-fzámlálhattyuk, amaz 
fzámlálhatatlan.
így a’ Szentek boldogsága, Angyalok közt viga- 
sága. S’ az Iftennek méltósága, itt meg-gondolha- 
tatlan.
T
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Ott az Iftent nyilván látod, ízeretettel hozzád 
csatlod, Erőd, kedved, tudományod, ferénység, fény, 
fzabadság.
О boldog fziv, kinek ez igy adattatik? az Ilten 
Iziny, Eőrök vigaságban illy fény, melly nap-fényt 
hétfzer meg-gyöz.
Melly jótól foha el nem vál, sőt örök vigaságban 
áll. Rettegés fzivében nem fzáll, femmi bántáfa 
nem leíz.
Zeng ott az Angyalok karja, fénlik Szenteknek 
orczája; Halálnak meg-fzünt fúlánkja, nincsen em­
lékezeti.
De örökké örvendeznek; Véghetetlen jóval élnek, 
Minden jókkal bövjlkődnek, az Őrök boldogságban.
Ezt foha fül nem hallotta, foha tefti ízem nem 
látta; Csak az ki menyben kóftolta, a’ méznek 
éde Hegét.
Kik b inbői fel-fzabadulván, Menybéli jók között 
lakván, Es ezt örökösül birván, fzemlélik Ilten 
fzinét.
De az miket, mind ezekről. Mind jókról, s’ mind 
gonofzokrúl. Eddig irtunk; vagy azokról, fal hegy­
gyei hallogatunk.
Ezekről úgy elmélkedgyunk, hogy az bűnnek vé­
get vefsűnk, Szent életet még ma kezdgyűnk, firat- 
ván vétkeinket.
Ne éllyűnk már barom módra; éltünk után hogy 
pokolra. Tűrhetetlen fok kinokra, ne juffunk őrök 
jajra.
Bocsánatot mólt kerefsűnk, hóit JESVSról elmél- 
kedgyűnk, s’ Menyorfzágban kéfzűlgefs ink, jó cse- 
lekedetinkel.
lm ez világ majd el-mólik: Szépfegétöl meg-fofz- 
tatik, Melly minden-nap kiffebbedik, árnyék dicsöf- 
fegével.
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Ezek hogy meg ne csallyanak. бгбкке állandó jók­
nak, Add mennyei gondolatnak, minden tehetf§- 
gedet :
(233) Hóltunk után hogy fel-mennyünk, Szentek 
közzé fzámláltaffunk. Az Iftenben vigadhaffunk, 
.véghetetlen javunkban.
' Ki egyedül diceirteff^k, és mi tölünk fzeretteffek,
Aldaff^k diceoiteffíjk, mind örökkön örökké. Amen.
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f f  or rend* Mors,tremenda Mors jetommsx, &  ar cu:
U tfum ns evancfcsmut, eliminamuromnet, abtbü hine
fulgentibus гит f,edii t  ur m et allst*v
Simul fores pulfaverit, jube valere vitarn; Amica 
turba deferet, te caftra deferentem. Intrabis ex- 
clufiffimus, iter tenebricofum, Tecum feres, quod 
egeris, non auferes quadrantem.
Genae rigebunt cereae, fax luminum fatifcet; Nec 
pectus eluctabitur, in ore vox dehifcet: Laudata 
forma concidet; arteriae pavebunt; Gelu madebis 
horrido, obfeffus a Charonte.
(234) Te lectus uret anxius, curis cor expedetur. 
Qui Vita, vivens dictus es, defunctus ipfa Mors es: 
Avere te qui mülies juffit, jubet valere, Poftesque 
furtim tranfvolat, quos ante bafiabat.
Peftem creabis naribus: á te fugabis omnes; Ob- 
fepientur oftia, orisque nariumqué, Foras, foras, 
exi foras, catharma, peftis, horror, Opertus altum 
dormies, interftrepente nullo.
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Prope ante mortem, mortuus cadaver efferére: 
Lamenta erunt folatio Uxoris, ac Nepotum. Cras 
lachrymae te condito, vertentur in cachinnos; Sed 
tu fubi, [erobern fubi, Haec foffa forbet orbem.
Specum jacentis incolunt, venena, bufo, vermes: 
Hos Aulicos haec Aula fert, his gratus imperabis. 
Tributa pendes vermibus, ftipendiumque blattis: 
Fas his erit graffarier, per offium medullas.
Cognata gentis atria, mox finient dolorem; Se- 
meftre ducent lugubre, vertentque mox colorem; 
Levem precata cefpitem, perenne te filebunt, Hae­
res talenta dividet; te divident lacertae.
Vertente CAPRI fidere, pulvis, cinisque fies, 
Viator offa tranfiens, f citabitur. Quis hic eft? Hiant 
cavernae luminum exenterata calva eft. Calcata 
cofta truditur, deletus excidifti.
Ignota lux eft ultima, quam nullus auguratur, 
Cum PARCA caedit januam, eft peffulus trahen­
dus: Natos, Avosque furripit, ut fors, & atra fors 
fert: Sceptrisque Reges exuit, & cogit effe plebem.
Ex invidenda regia, preffa fereris arca; Laqueare 
nares fulcient; gens Chriftiana penfa: Par primus, 
hic fit ultimus: Stat CODRUS inter IROS, Und 
tumet diecula: mox aura difflat aulas.
Cui regna vectigalia relinquis, & QUIRITES? 
Ebur tuum fert exulem, ferunt, tacentque cives. 
Arces & alta turrium effoffa fubruuntur, Sub more 
tu ludibrium depafceris colubris.
Mors ergo cum te me f fuit, jam nemo te requirit, 
Amatus es, dum vifus es, paroemiam revolve, 
Amica tecum nomina morientur, & tegentur. Quid, 
heu quid has affanias, excordium pete f  fis?
Sufpenfo adeft veftigio, Lavernionis in f  tar; Exire 
cujus aleam, nec vi datur, nec arte; Propinat atra 
toxica, nolis, velis, bibenda. Mors eft inexorabilis, 
non confulis futuris.
(235) Frons, 6 cadaverofa frons, meutita mille
lorvus, Frontisne formae creditis? fallit; cavete, 
fallit. Qui fidit illi perfidae, poft damna fero flebit, 
Ditis coquere fulphure, tibi Venus placebit?
Quid fi tibi, fuprema lux haec, fui fit occidenti? 
Ne lude, plebs haec omnia, virtutis efto cultrix, 
Haec ipfa lux quot abftidit, qui faecla cogitabant? 
Sol occidentes ante te, miratur iff e ad orcum.
Nonne ergo pernox, perdius, conftantér excuba­
bis? Ut mors ineluctabilis, fi congredi minetur. In­
territus compareas, promptus fubire ludam. Si 
morte victus occides, adibis aftra victor.
Contemne quidquid conditum; Amaque Condito­
rem. Quod perdis hic, ibi invenies; jactura nulla 
turbet. Emancipa te Numine, cura, folutus omni: 
Salvum DEUS, quid ambigis? Summa locabit arce.
Qui primus hoc odarium flevitqué, condiditqué. 
Quotidiana funerat toto revolvit aevo: Idemque 
dudum pidvis e ft, fato fuo fepultus, Sequer-e, (vafa 
collige) aut primus, aut fecundus.
AZ HALANDÓSÁGRÓL.
Horrenda Mors. N ota  eadem.
CZörnyu Halál, imé, hol áll, leit hányván életünk­
nek: Meg-vont ijjal, s’ mérges nyillal vija várát 
lelkinknek. Elet, ezuít, miként a’ fűlt ízél-véfzkor 
el-enyéízik: El kell menned, nincs mit tenned, 
aranyad el nem véízik.
Torkod mihelyt hörög, a’ helyt: végy búcsút e’ 
világtól. Eokonságid, fzomfzédságid, el-futnak hóit 
tagodtól. A’ járatlan, és fzokatlan földre egyedül 
mégy-el, Ha jót tőttél, veled jár, kél: csak egy 
fillyér fém véfz-el.
Az Iffiúság, és ny.ájafság, tőled majd el-marad- 
nak; Piros orczád, meg-hiryad, fzád, s’ fzemeid, bé-
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fzakadnak. Fejed fzédlJ, fzived rémül: ékes nyel­
ved meg-némúl. Halál fzepl j, mint egy gyeplő, meg 
fojt, s’ elméd meg-bénnúl.
(236) Szerelmefid, és kedvefid, majd mellőled el- 
álnak: Kik neveltek, és tifzteltek, azok-is meg-utál-
fiak. Kit kedveltél, e’ hivnek véltél, még csak feléd em kerül. Tefted kinban, fzived búban, mint egy 
hajó el-merül.
Senyvet teft, bűz, mint kigyót tűz ki-hajt min­
dent házadból. Or bé-dugva, s’ fzáj bé-fogva, vonfz- 
nak-ki nyofzolyádból. Ottan fognak, s’ földbe dug­
nak, hol fenki nem ferkeget: Meny-ki, meny-ki, 
mondván, meny-ki, rút dög, éltél eleget.
Kik firáffal, s’ óhajtáffal, ma tégedet kifirnek. 
Jó lakál'ra, s’ kaezagáfra holnap okot kerefnek. 
S’ noha firva téfznek firba; De majd mennek vig 
torba. Te ott maradcz, s’ nem-is álhacz kerefzt il 
e’ dologba.
Vigan várnak, rendet álnak, kigyók, békák feregi. 
S’ mint ama’ fzép, Udvari nép, úgy fogadnak őregi. 
Alig várják, hogy bé-zárják, a’ firáfók vermedet, 
Hogy rághafeák, s’ marczonghafsák, gyengén hiz­
lalt tettedet.
Fiad, Leányod, s’ Házas-tárfod, nem fokáig gyá- 
fzolnak; Fél-efztendö, elégendő, azt tartyák firalom- 
nak. Tefted békák, kincsed birák, ős flak közt fel- 
ofztyák., íften tarcson, e’ meg-nyúgoffon: kik talám 
azt fém mondgyák.
Tíz Holnapig, tefted főttig, porrá, s’ hamuvá lé- 
fzen, Lábbal rúgják csontod, s’ mondgyák. Vaj ki 
volt ez? Hol léfzen! Édes Anyád, f5-kaponyád lát­
ván, meg fém ifméri. El-temetve vagy, s’ felejtve, 
fok neved fém értheti.
Nincsen olly Bölcs, s’ nemes erkölcs, ki tudná vég­
éráját. Hanem megyünk, mihelt nékünk, halál
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rántya kafzáját. Mert mind dúíon, s’ mind kóldú- 
fon, egy-aránt uralkodik. Mind iffiakkal, s’ mind 
agokkal, az ö horga rakodik.
Nemes házból, s’ himes ágyból, majd egy gödörbe 
téfznek, Ezt gondold meg, s’ fontold jól meg, dol­
gaid miként léfznek; Mert a’ végsők, itt leg-elsök, 
Király s’ koldús egygyütt áll. Mint a’ fzélvéfz, a’ 
kint el-véfz világi tifzt, máfra fzáll.
(237) Kinek hagyod fok aranyod, kö-várad, tifztei- 
det: Más helyedbe, Ш fzékedbe, fenki nem fzán tége­
det. Tartományid, s’ alkotmányid, ellenfegid el- 
rontyák, Telted gyikok, békák, kigyók, egymás- 
közöt fel-ofztyák.
Hol ízem elöl el-mégy belöl, hivek-is el-felejtnek: 
Szerelmesid, s’ kedves hőfid, ingyen fém emleget­
nek. Ekeffeged, s’ Nemeffeged, egy kö alá rekefztik. 
S’ még-is hitván kincsen, tudván kapnak, fokán s’ 
terjefztik?
Lopva jö rád a’ halál, s’ fád alattomba Ie-vágja; 
El nem bujhacz, s’ nem-is futhacz, majd házadat 
meg-hágja. Nincs mit tenned; bé kell venned, az ö 
mérges pohárát. Mondhatatlan, irgalmatlan; s’ nem 
fálted élet várát?
Oh te férges, undok, s, mérges teft, melly fokát 
vifzfz vizre? Vonfzafz himes, és fok fzines hazug­
sággal, vad mézre. Ne hidgy néki: mert ha féki alá 
foghat, meg-rongál. Kén-kő bűzre, s’ örök tűzre, 
vifzen, addig praktikái.
Ne talám ma, mint egy fzalma tűz, életed el­
múlik? Ah ne jádzál, tégy jót, nád-fzál mert ha 
kezedben romlik. Mennyin holtak ma meg, voltak 
kik tegnap egéfÍQgben. S’ hány ment tűire, s’ örök 
bűzre, ki volt jó reménfegben.
Éjen, s’ napon, azért talpon, oh én lelkem légy 
kéfzen; Mert a’ Halál, csak elö-ál, s’ bajt kér, és
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csapáft téízen. Noha ijjal, s’ mérges nyíllal rohan 
te életedre: De nem léfzen, csak légy kéfzen, e’ csata 
fzégyenedre.
A’ pénzt vefd-meg, hogy lelheíd-meg, az igaz gaz­
dagságot. Ne félly íemmit, mert ízáz annyit ád 
Iften, s’ boldogságot. Bízzál ebbe s’ fordicsd menybe, 
rellyeífeggel fzivedet, Meg-gazdagit, és boldogít, 
bizonnyal hidd tégedet.
E’ íiralmot, és fir halmot, ki elsőben ízérzetté, Ki­
múlását s’ fzám-adását, gyakorta emlegette. Már 
meg-bűfzhött, és földdé lőtt, lelke talám kinban-is. 
Те-is azzá léfzefz, s’ hozzá mégy talám csak még 
ma-is.
(238)
P O K O L .  N ota  eadem.
XT Yillyék-meg Pokol kapuja, örök barlangnak 
fzája, Czerberufnak vas-rostéllya, nyillyék-meg 
kalitkája: Ki kell tudódni a’ bűnnek, s’ a’ bűnök 
védőinek; Nap fényt kell látni az éjnek, s’ az éj 
sötét népének.
Mufa mit refzkecz dictalni? Penna mit rettegfz 
írni? Nyelvem mit rebegfz fzóllani? s’ elmém mit 
félfz fel-járni. Plútónak sötét rekefzit, Proferpina 
konyháit, Lánczokkal csergő tömlöczit, dűhőffeg- 
nek mihelyit?
Anacreon jer-ki, jer-ki, buja Poéta jer-ki: Es a’ 
melly kint tfirfz Pokolban (émetted, s’ nem álmod­
ban) írd  le világ eleibe, éneklő verteidbe; Hogy-ha 
nem tetczik az irás, tetczeni fog az firás.
A’ földnek középső réfzén, Kapu nyílik fzélefen; 
Ezen a’ kegyetlen fognék sötét várába mennek, Ki­
nek bár zárja ne volna (ezer rúdgya vas-láncza:) 
De azt ugyan bé zárnája, az ö őrök Fatumja.
A’ kapu előtt hevernek, tunya rútságos fzrizek. 
Kik oda közel menőknek, hízelkedvén cselt vetnek.
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Arany pohárból kofzőnnek, de belé mérget töltnek, 
Ha ifzol, Charon hajóját, nyered, e’ Cocytus árját.
Ott az kevélyfcg puffadoz, a’ fzerelem lövöldöz, 
A’ Reftség fzűntelen fekízik, a’ Harag tűzeiedik. 
Szomorkodik az Irigység, fakadoz a’ Mérgeffgg, 
Ekéién izéi az Hamifság, esküszik az Hazugság.
Tyrannufság Irigy Ingtől, Torkofság gyűl étkek­
től, Csácsogás ízollya a’ Csendéfzt, a’ Tunyaság a’ 
Serényt, A’ Vakmerő általkodik, Erő törvényen 
fekízik, Ezek Charonnak vezéri, Pluto vára őrzői.
Ezeknek praedájokból, ha réfzt véfzefz bár tréfá­
ból, Te magad-is tréfájok léfz, telted, lelked oda 
véfz: S’ jaj nemes kép mint vitetel, S’ melly nagy 
tőrbe vettetel! Égni fogfz Iftennek képe, örökké 
égő tűzbe.
(239) Csikorgóit tévén a’ kapuk, ottan nyílik két 
mély lyuk, Terjedvén kapuk izéiéiben, a’ hely tet­
ézik fzörnyebben. Láttatik nagy mély sötétfeg, csak 
nem feneketleniég. Úgy tetézik a’ fzőrnyű ínélyfeg, 
mint föld felett a’ felfeg.
Ezekben a’ mély helyekben, ah! kinoztatik min­
den, Valaki bűnben ki-múlván, s’ azt elébb meg nem 
fzánván, Számot arról Minos előtt, végső ítélet előtt. 
Nem adott, azt itt meg-gyónván, s’ jobb életet 
fogadván.
Halgafsátok Fabulátok, világi bölcs Pogány ok, 
Igafságnak úttyán járunk, Kerefztyének nem jád- 
zunk, Ha ezer, s’ több fzám vólna-is, s’ nyelvem 
érczből álna-is, Ceak egy véteknek-is kinnyát, meg 
nem mondhatnám Diját.
Köszőbőt két fejű Scyllák, ülik, s’ két fej i  Hyd- 
rák, Tito között undok Chymerak, fogókat ceikor- 
gattyák, Mindenik halált hozhatna, bár egyéb kin 
ne volna. Harcz efik a’ kínzás felett, s’ a’ kegyetlen­
ség lefz nyert.
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Ott-benn kik tüzes fogókkal, forgódnak, s’ kik 
horgokkal, Kik Pyrakmo békoival, Kik Brontes 
lánczaival, S’ kik pedig hegyes nyárfokkal, kik fzi- 
gonyos dárdákkal, Némellyet iiftökön fogva, hur- 
czölnak a’ Barlangba.
О emberi változáfok! firalmas máfoláfok! Kiket 
imént arany lánczok, Rubintok és Gyémántok, Töb- 
féle drága fzépfegek, függök, ékefitettek; Moft 
kigyók és Gorgonefek, környékeznek, s’ Cenchrifek.
Helyt ád a’ Gallér nyak-vafnak, Násfák varas­
békáknak, lArany-pereczek bilincsnek, Nufzt-fubák 
vefzfzozéfnek, Hallyátok ezt, és hifzitek, gonofzok? 
s’ meg-vetitek. О meg átalkadott népek! ó köfzikla 
fzivuek!
Bé-vitetvén a’ tömlöczbe, az örök s'itétfegbe, S’ 
Plútónak kinzó fzerfzámit, fzemlélvén, és kinzáfit, 
О melly nagy kétf^gben efeft, érzefz, s’ könyörgéft 
téfzefz! De későn, Néfzfz, ha el-futhacz? de csak 
lyukacskát fém lácz.
(240) Fenekén a’ nagy mélyfegnek, ropognak a’ 
nagy t izek, Lövellenek kék lángjai, fel-fzoratnak 
fzikrái, Zúgnak kemenczék lyukai, buzognak tüzes 
tavi, Ethna Hegyének tuzeit, láfd; ennek csak 
képeit.
S’ hát a’ fok tekervényekben, s’ mélységes Örvé­
nyekben, Bé-rekefztetett vizeknek, fzörny 1 vefzeke- 
défek? Egygyik a’ máfikat rontya, bé-nyeli, s’ ki- 
okádgyal Hogy illy fzjrnyűf^get látok, el-fogy 
fzóm, s’ nem irhatok.
Iftentelen mit fanyalgafz, bolondúl mit fuhaj- 
tafz? Későre kéred az Iftent, el-fogyott reménfeged. 
Nem látod vetett ágyadat, lángozó nyofzolyádat? 
Ebben léfzen már hálálod, s’ örökké nyújtozáfod.
Menny-bé azért iftentelen, ki éltél törvénytelen, 
Fel, s’ alá mit néfzl heába, nincs mód az el-fútáfba: 
Nem liagyattatott femmi lyuk, bé-zárattak a’ ka-
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púk. Zárját-is bé-pecsétlették, s’ kulcsát Iftennek 
vitték.
Ez ám amaz Averna tó, kénköves és büdös tó. 
Kit annyi Próféták fzava, fok Szentek bizonsága, 
Teli torok kiáltáffal, mint egy trombitáláffal, Jö­
vendöltek. Már hiheted, hogy nem tréfáltak veled.
Valami gonofz az égben, vagyon, s’ rút a’ felhő­
ben, Valami rútság a’ földön, ide foly, s’ léfzen 
Őzön, Valami fekély Pokolban, meg-évedt e’ rút 
gyomrában, Az mind néked étked léfzen, torkodon 
alá-mégyen.
Ott a’ nap foha nem süt rád, világofságot fém 
ád, Léfz temérdek sötétÍQgben, élfz őrök rettegéf- 
ben, Máfok pedig nyomorultak, s’ Iftentől él-fordul­
tak, A’ Pokolbéli feregek, ollyanok mint az éjek.
Lángoznak ugyan a’ tüzek, és fzőrnyü képpen ég­
nek: De jaj fényleni nem tudnak, csak égetni tanul­
tak. Égetnek pedig untalan, jóllehet táplálatlan: 
EÖrÖk taplojok nékiek, a’ kárhozattak léfznek.
(241) S’ voltak és inkább illy tüzek, kik illy taplók­
kal éltek? Vagy micsoda láng fzikrázott, égetvén 
illy bokrokot? Külön kévékben köttetnek, ez tövif- 
fek, s’ úgy égnek, De csak égnek, s’ meg nem égnek, 
fém meg nem eméfztódnek.
Tüzeket hinti méreggel, Ennyo, mint frifs vizzel, 
Egygyütt égvén a’ kárhoztak, egymáfra agyarkod­
nak, Egymáft fogokkal mardofsák, rútúl nyúzzák, 
fzaggattyák. Erynnis ezt csak kacsagja, a’ Pokol 
Királynéja.
Tantalufnak kévánsága, gyümölcs, s’ viz között 
kinnya, S’ hogy Syfiphus hegyre követ, Izüntelenül 
hengerget; S’ hogy Prometeuft Sas rágja; máfokot 
más kin bántya. Ezek csak elmék mefzfzéi, Pokol 
kinnyának képi.
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Kik itt meg-kerefztelkedtek, s’ kerefztyénül nem 
éltek, Ez fzent és felÍQges névnek, jól meg nem 
feleltének, Kik a’ Kerefztfégnék vizét, b lnnél meg- 
ferteztették, Ezek nagyobb kint fzenvednek, s’ többi 
közzül ki-tecznek.
Í A’ friffen lakozó Dúlok, bibor, bárfonban járók, ik éh Lázárt meg nem fzánták, de ebeket hizlal­
ták, Meg-fzáradott nyelvel kérnek, egy csep vizet, 
s’ nem lelnek; Abrahám fém ád egy cseppet: 
fzomjú, vond bé nyelvedet.
De reménled hogy tágúláft, ott a’ kinokban ta- 
lálfzt Heába; nőnek azok-is, miket itt fzenvedtek- 
ie, Egéfz tettedben iz nem lefz, kiben magán kin 
nem lefz. Nem fö, nem láb, nem fziv, nem máj, nem 
ér, nem bőr ki nem fáj.
Ott amaz vidám fzem-fények, mint febefs égő 
tüzek. Vagy Ráró ízemhez hafonlók, vagy mint 
csillag ragyogók, Kertek helyett, s’ képek helyett, 
játék és tánczok helyett, Nézni fognak ördögöket, 
kormos fzerecseneket.
Orofzlányok orditáfa, füleknek tompitáfa, Undok 
medvék bömbőléri, Fejeknek csábitáfi, Ott vége lefz 
a’ Lant fzónak, Orpheus Hárfájának. Hallatik 
Pluto nótája, jajgató mufikája.
(242) Cocytus tó büdös fzaga, léfzen orrod illattya. 
Ifzonyatofb büdŐffQgek, a’ t M>en égő tettek. Balfa- 
mumbaa gyönyörködök, Mirrha, s’ Péfmával élők, 
BüdÖs-konek, s’ nyíüvee dögnek, illattyával töltöz­
nek.
Bújáknak fzivét gyúlafztya, tüzes fzuroknak 
lángja. Torkotok gyomrokat rágják, kigyók fel, s’ 
alá járják, Gyenge étkeknek izei, mérges kigyók 
epéi. Gyümölcsös tálak teteit, gömbölyű Pókok ülik.
Elefánt csontból rótt ágyak, ülö-vafakká váltak, 
Méllyé ken mint tüzes vafat, verik az átkoztakat,
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A’ Pokolbeli kovácsok, Bronte fék, Cyclopufok, Tü­
zes pörölyök és fogók, tompáinak, s’ olvadoznak.
Azonban mig igy veretnek, ez mihelyben a’ lelkek, 
A’ kénkőves ültök forrnak, réz-kádak, vas-fazakak. 
Több fzámtalan fok edények, ónnal, rézzel teliek. 
Lánczról függnek ferpenyök-is, fzurok forr azok- 
bann-is.
Ez fzámtalan kínzás után, és fzenvedéfek után, 
Más edényekbe vettetnek, s’ újonnan gyötörtet- 
nek, О halhatatlan éltetek, Pokolban kik igy égtek, 
Hamvig égnek s’ fel éppulnek, s’ meg élnek hogy 
égjenek.
Hallyátok é ezt bűnösök? Hallyátok s’ jól értitek, 
Mind-az-által a’ bűnöknek, foha véget nem vettek. 
Hanem mind menynek, s’ mind földnek, nehézÍQ- 
gére éltek. A’ mennyet akkor vefztitek, Mikor a’ 
főidnek éltek.
Jaj néktek-is Egyháziak, Píi'fpökök, Papok, Pá­
pák: Valakik fzent tifztetekben, el nem jártatok 
híven. Kik meg-ferteztetett kézzel, bántatok a’ fzent- 
feggel. Ti-is Plútónak Papjai, léfztek és Aldozói.
Jaj Tyrannus Királyoknak, Drako maradékinak, 
Kik tartományt tartományhoz, és orfzágot orfzág- 
hoz, Foglaltok! ördög ferege, fene kegyetlenf^ge; 
Mind azokból mit nyertetek? egy puntni volt kin­
csetek.
(243) Jaj néktek-is kép-mutatók, s’ hízelkedő csel- 
csapók, Kik minden fzinben öltöztök, jót s’ gonofzt 
egynek mondtok. Mert fzorofs kapczára juttok, 
Prometeuffal laktok. Le-vonnyák ott ál-orczátok, el­
fogy alakofságtok.
Jaj a’ gyöngyös nyak-fzirteknek, bogár ganéj 
köntöfnek. Jaj páva farkú Hölgyeknek, Juno nem­
zetidének. ültettek tüzes fzékekben, Pluto zeczczel 
izékében. S’ porczogván alatt töketek, tűzet tűzzel 
éltettek.
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Jaj néktek-is Narcifíuíok, csifra s’ fonyoka iffiak, 
Kiknek fodoritott hajok, fzakallok és bajufzfzok. 
Tüzes kéményt fog fepreni, ízakáltok, e’ tifztitani. 
Medufa fűzi hajatok, Gór gone fék bajufztok.
Ti-néktek-is jaj pénz gyűjtők, fobrák föfvényen 
élők. Philargyria fiai, e’ Euclio unokái.
Kiktől egy fillyért vagy becset, egy fzegény fém 
kérhetett. Eörizni fogják kincsetek, Argufok, de ti 
égtek.
Jaj néktek-is Bordély tartók, s’ buja fzemély 
keritők. Leány erkölcsű rút Iffiak, fzűzeffQg rontó 
nyalkák. Mezitelen lefz teltetek, kénköves tóban ég­
tek. Tifztátalan edényetek, tüzes kö födeletek.
Jaj lopóknak, s’ orr-gazdáknak, jaj máfok fofz- 
tóinak. Kiknek fokfzor a’ Laverna, (Lopok Iften- 
Afzfzonya, Meg-engedett; de JEacuft, meg-csalno- 
tok nehéz volt. Praedátokat ez ki-rakja, s’ magatok 
lángban ráttya.
Jaj néktek-is has-hizlalók, HELlOgabalufok. Kik 
tömlőkkel duskát ifztok, fél-Skrőt verfben efztek; 
Cerberufnak pervátája, léfzen torkotok fzája. Gyom­
rotok Lethen patakja, itattya és áztattya.
Jaj, jaj, néktek is fondorlók, Perpatvar, gáncs 
forralok. Kiknek fzivek öfzve-vefzés, és hamis per­
lekedés, Teltetek meg-nyúzattatik, béletek ki-vona- 
tik, Ufz a’ Pokol véretekben: magatok úfztok tűzben.
(244) Jaj, jaj, új hit hirdet jknek, s’ általkodott 
fejeknek, Kik tudván az Igafságot, vallyák az Ha- 
mifságot. Mert miként ök válogattak, a’ hitben s’ 
máit s’ ináft mondtak: Úgy Pokolban más s’ más 
kinnak, Táplálóivá válnak.
Jaj néktek is Pogány népek, kik hamif If tent 
hifztek. Bacchuft, Már főt, Mercuriuft, Jupitert, 
Junót, Venuft; Mert Pokolban meg-láttyátok, ég­
vén mint égnek azok. Ott Jupiter miként dörög, e’ 
veletek tűzben görög.
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Jaj ezerfzer ée töbízór jaj, ezerni ezerfzer jaj. 
Valakik a’ nagy Iftennek, törvényét meg-fzegtétek. 
Mert már meg-itiltettettek, örök tűzre vettettek: 
Ah! égni fogtok végetlen, mig If ten If ten léfzen.
Heába, mert föld meg vetett, Menyorfzág ki- 
rekefztett. Iften fzava ki-mondatott, a’ Pokol meg­
nyittatott. Meg-köttettél el-kárhoztál, reménfegböl 
el-fogytál. Eörök örökké valóság, bé-nyelt, nincsen 
orvofeág.
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Q  h mclly fotelem, retrcgéffcl-is Icfza’ nagy Itilcr.
Es<bVilá&.oak,fok. buneiroi.kcmény fzámot v^ter;
(245) Rettentés támad, ha egy házacska hirtelen 
fel-lobban. Es fivalkodás, ha fejünk fölött a’ födél
meg-roppan. Félelem miatt halálra hirvad, íokak 
fzine abban.
Mi léfzen tehát mikor ez Világ mindeneitől meg­
gyűl; Az ég fölötted nagy ropogáffal, Izakadozni 
indúl. A’ föld alattad, mint a’ pozdorja, tüzes lángba 
fordúl.
I Egy kis meny-dörgéft, rettenés-nélkűü, a’ ki moft 
nem halhacz. Egy kis villámás fzikrája miatt, tal- 
podon lem álhacz: Annyi fok tüzes meny-kö, csat­
togás között hogy maradhacz.
Mikor a’ felső elementumok nyakadra indúlnak, 
A’ fok tündöklő fényes csillagok mind a’ főidre 
hulnak, Egéfz világnak fundamentumai tőből ki- 
mozdúlnak.
Mikor az hegyek, mint egy patakok, helyekből ki­
folynak. Erős kófziklák, nagy héÍQg miatt mind 
egybe-olvadnak. Tenger vizei puska-por módra, ég­
nek és lobognak.
A’ Nap az Hóldal, mikor az égen feketévé válnak, 
A’ Izép gyiimöles-fák, változás miatt, vérrel virá­
goznak, Terméfzet felett, világ romlásán kefereg- 
vén firnak.
Szegény bűnösök akkor féltekben, jaj hová rej­
teznek? De ha ezeknek romláfa előtt rejteket nem 
lelnek, Hát az ítélő Biró haragja előtt hová lófznek.
Mikor az égből, az Archangyalok, trombitákat 
fújnak. Sok fzámú ezer sűrű fegyveres feregek in­
dúlnak, -Kinek láttára, az el-kárhoztak, mind a’ 
földre húlnak.
Akkor ö magát, a’ diosöffegnek Királlyát, meg- 
láttyák, Kit a’ mennyei Angyali karok tifztelik, 
imádgy?k. Mennyi fzámtalan Királyi rendek Izékét 
kőrül-állyák.
A’ fzent Kerefztet előtte hozzák kinzó efzkőzökkel, 
Mellyet követnek fok fzámú ezer Szentek feregek- 
kel, Kik viaskodtak hiven alatta jó vitézitekkel.
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EÖrömmel telnek Chriftus hívei, látván Királlyo- 
kat A’ kárhozattak firnak, jajgatnak, ízaggatván 
magokat. Hogy b úiők által meg-fefzitették ollyan 
fzent Urokat.
(246) De a’ kik ötét meg-fefzitették tulajdon ke­
zekkel, Drága tagait, a’ Kerefzt-fához, verték vas- 
fzegekkel. Meg-láttyák akkor, kimondhatatlan nagy 
rémüléfekkel.
Jaj boldogtalan firalmas lelkek; vallyon mit 
felelnek? Mikor annyi fok rút hamifságok fzemek 
előtt léfznek. Kik nagy vádoláft, magok fejekre, 
fzemtöl-fzembe téfznek.
Kiknek annyi rút árúltatáfok, fzemekre vettetnek, 
Annyi fzemtelen fertelmeffegek, mint ki-jelentet- 
nek. Kiket éltekben nagy titok alatt, mind el-rejte- 
getnek.
Mikor az Iften Angyali előtt, mind ki-nyilatkoz- 
nak, S’ magok annyi fok ezer nép között, mezítelen 
álnak, Szenvedhetetlen ifzonyú fzégyen miatt, el- 
ájúlnak.
Kik lefznek akkor könyörülöjők és vigafztalójok. 
Vagy csak el-vetett temérdek fóttal, 6 bé-takarójok. 
Eg illy eméfztö gyalázatoktúl, meg-óltalmazójok.
Ah efze-fordúlt Világ gazdagi, ezeket hallyátok, 
Kik fok rendbéli fzép ruhátokat, molyoknak adgyá- 
tok. Bár csak egygyiket, ti magatoknak akkorra 
tárcsátok.
Bettennyetek-meg, és gondollyátok; mint ha moft 
látnátok, Miképpen akkor, fényes ízekében ül a’ ti 
Királytok. Kinek fzájából, mint az éles tör, jö 
haragja rátok.
Mikor a’ végső nagy fentenczia mondatik reátok, 
Rém ülés miatt, meg-feketedik, és f zárad orczátok: 
Hogy fejetekre, mint tüzes meny-kö, fzáll ama 
nagy átok.
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Mennyetek-el mind az ÖrSk tűzre, Atyától átkoz­
tak, Melly kéfzittetett az ördögöknek, és 6 Angyali­
nak, Hol fivás, rivás, fog-csikorgatás, örökké hal­
latnak.
Iüzonyú léfzen, miképpen akkor az el-kárhozat- 
tak, A’ fok fertelmes rút Ördögöktől, egybe-lánczol- 
tatnak, Es véghetetlen Örök kinokra, kötve hurczol- 
tatnak.
(247) Annyi hatalmas nagy méltóságú, hires Kirá­
lyokat, Annyi fok erős fö-vitézségben forgott Had­
nagyokat, Kik ez világon fegyverek alatt tartottak 
máfokat.
Annyi fő Nemes fzép tekintetes Herczeg Afzfzo- 
nyokat, Annyi fok Úri kedvére nevelt, tifztes 
Leányokat, Kik életekben drága gyöngyökkel, czif- 
rázták magokat.
Jaj ki mondhattya könyvezés-nélk i'l azoknak 
romlását, Ki gondolhattya rettegés-nélkfil pokolra 
hullását, De ki tűrheti firalom-nékűl, annyi jaj 
hallását.
Holott még akkor az Angyalok-is, kefervefen fir- 
nak, Mert annyi lélek romláfa miatt, magokkal nem 
birnak, Mint a’ Próféták erről fzomorú, jövendőiéit 
Írnak.
Oh nagy Halálnak fzörnyű halálát, ki magyaráz- 
hattya? Oh firalomnak, firalmas voltát, fzámba ki 
foghattya? Kinek kezdetit láttya, de végét foha nem 
tudhattya. ^
Rettennyetek-meg, oh ti bűnösök, a’ kik ezt hallyá- 
tok, Es nyakatokrúl az kárhozatnak terhét le- 
hánnyátok, Hogy a’ Chriftufnak el-jővetelét, vígan 
várhafsátok.
Oltalmazzon-meg minket az Itten, ez vefzedelem- 
töl, Szabadicson-meg, fzent Fia által minden bű­
neinktől, Hogy ne hányaffunk az Őrök tűzre, ö 
fzent Fel fügétől. Amen,
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(248)
f íy m n m  Ъ. J ас qponi i t  p 'orntate m wf& .
mundus mditdt,,fub Väoaglaru , , cujus pcofic^
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Plus crede Uteris feriptis in glacie, quam mundi 
fragilis vanae fallaciae, Fallax in praemis virtutis 
fpecie, quae nunquam habuit, tempus fiduciae.
Magis credendum eft viris fallacibus: quam 
mundi miferis profperitatibus. Falfis infomniis, & 
voluptatibus; falfisque ftudiis, & vanitatibus.
Dic ubi Salomon, olim tam Nobilis. Vel ubi 
Sampfon eft Dux invincibilis. Vel pulcher Abfolon 
vultu mirabilis; Vel dulcis Jonatas, multum 
amabilis.
Quo Caefar abiit celfus imperio: Vel Dives fplen- 
didus totus in prandio Dic ubi Tullius clartis elo­
quio: Vel Ariftoteles, %, fummus ingenio.
Tot clari Proceres, tot rerum fpatia. Tot ora Prae- 
fulum, tot regna fortia. Tot mundi Principes, 
tanta potentia: in ictu oculi, clauduntur omnia.
Quam breve Feftum eft, haec mundi gloria; ut 
umbra hominis, fic ejus gaudia: quae femper fub- 
trahunt aeterna praemia, <§ ducunt hominem, 
ad dura devia.
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(249) 0 efca vermium! 0  maffa pulveris! 0  flos 
6 vanitas, cur fic extolleris! Ignorans penitus, 
utrum cras vixeris. Fac bonum omnibus, §. quam 
diu poteris.
Haec mundi gloria, quae magni penditur Sacris 
in literis flos foeni dicitur; Ut leve folium, quod 
vento rapitur; fic vita hominis, §. hac via tollitur.
Nil tuum dixeris quod potes perdere. Quod mun­
dus tribuit intendit rapere. Superna cogita mens fit 
in aethere. Foelix qui potuit, %, mundum contem­
nere. Amen.
Ideni tiymmii Ungar Ice. Nfotaßcmida.
vagyon cl romlälbän: о Latalalafsága ha(zontalanságban;,
mikénf a fc!dedcny vagyon cl rondáiban-.
T5bbet hidgy az jégen fel jegyzett bötuknek: 
hogy fém mint ez világ hizelkedéfinek; ée ne hidgy 
mert meg-csal fzép igiretinek, ki foha nem talált 
bért remén fügének.
Inkáb kell hinnie hamis férfiaknak: hogy fém 
mint ez világ árnyék hiúságának. Tefti, és múlandó 
mutogatásának; ártalmas, és csalárd okoskodásának.
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(250) Mond meg hol Salamon 6 bölcsei egével? 
Avagy hol a’ Sámfon 6 eröffegével? Hol vagyon 
Abfolon fzép ékeffQgével? Avagy hol Jonatás ked- 
veekedéfevel?
Hova lőtt Julius hatalmafságával? Avagy a’ dús 
Gazdag 5 lakodalmával? Mond-meg hol Tulliue 
ékes fzóllásával? vagy Ariftoteles mély tudomá­
nyával.
Illy Nemes férfiak: illy fö nemzetf^gek. Illy nagy 
Uraságok, s’ Fejedelemíegek. Illy nagy birodalmak, 
s’ illy nagy eröff^gek: egy fzem-pillantáfban el­
múlnak mindenek.
Melly rövid inneplés ez Világ fzépfege. Mint telt­
nek ániyéka, ollyan ő öröme, ki örök jófzágnak 
örök el-vefztéfe, és sötét mélyf^gre embernek 
vivéfe.
О férgeknek étke, 6 földnek csoportya! 6 harmat, 
6 hiúság, s’ miért üfzfz olly nagyra? Nem tudod 
bizonnyal hogy ha jucz holnapra. Tégy jól minde­
nekkel még időd halafztya.
Ez földi dicsöffeg melly nagynak láttatik; ez a’ 
fzent iráfban virágnak mondatik, vagy könyű levél­
nek, melly ízéitől vitetik; ekképpen világból minden 
ki-vitetik.
Azt ne mond tiédnek a’ mi el-vefzendö. A’ mit ád 
ez világ, azt vifzfza-vejendő. Mennyei dolgokat te 
légy kerefendö: ez boldog kerefet, ki el nem ve- 
fzendö. Amen.
Profa Funebris.
■pv les irae, dies illa, fölvet faeculum in favilla: 
te [te David cum Sybilla. Quantus tremor eft 
futurus, quando Judex eft venturus, cuncta ftricte 
di f  cuff urus.
Tuba mirum fpargeus fonum, per fepulchra re­
gionum, coget omnes ante thronum,
Mors ftupebit, & natura, cum refurget creatura, 
judicanti refponfura.
Liber fcriptus proferetur, in quo totum contine­
tur, unde mundus judicetur.
Judex ergo cum fedebit, quidquid latet apparebit: 
nil inultum remanebit.
(251) Quid fum mi fer tunc dicturus? quem Patro­
num rogaturus? cum vix juftus fit fecurus.
Rex tremendae таjeftatis, qui falvandos falvas 
gratis, falva me fons pietatis.
Recordare JESU pie, quod fim caufa tuae viae, 
ne me perdas illá die.
Quaerens me fedifti laffus. Redemifti Crucem 
paffus, tantus labor non fit caffus.
Jufte Judex ultionis, donum fac remiffionis, ante 
diem rationis.
Ingemifco tanquam reus, culpd rubet vultus 
meus: fupplicanti parce DEUS.
Qui Mariam abfolvifti, & Latronem exaudifti, 
mihi quoque fpem dedifti.
Preces meae non funt dignae; fed tu bonus fac 
benigne, ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praefta, & ab haedis me fe- 
queftra, ftatuens in parte dextra.
Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, 
voca me cum benedictis.
Oro fupplex & acclinis, cor contritum quafi cinis, 
gere curam mei finis.
Lacrymofa dies illa, qua refurget ex favilla, judi­
candus homo reus.
Huic ergo parce DEUS, pie JESU Domine, dona 
eis requiem. Amen,
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Eadem Pro/л lingar ice.
------ :-----------------------
^  nap nag^haragnakuapja,porrálcfz világ
s’hamuvá, Dávid Sybillával rnondgya.
(252) Melly nagy rettegés lefz akkor, az Bírónak 
el-jötekor, ifzonyú fzám-vételekor.
A’ Trombiták meg-haríognak, kikre holtak fel­
támadnak, törvény-izékhez állattatnak.
Halál, s’ terméfzet el-ájúl, látván hogy a’ hóit 
firjábúl, a’ fzámadáfra fel-indúL
írott könyvek el-hozatnak, kikben mindenek meg- 
vadnak, honnan fentencziát mondnak.
Azért a’ Biró le-üílvén, s’ minden titkot ki-jelent- 
vén, végső fzót vár, minden félvén.
Akkor fzegény mit felellyek, fzófzólloúl kit keref- 
fek, holott még az jók-is félnek.
Földnek rettenetes Ura; menynek irgalmas adója, 
follyon reám febed kúttya.
Kegyes JESVS emlékezzél, hogy értem-is kint 
fzenvedtél, kimúltomkor kedvelteff^l.
Kerefvén engem fáradtál; meg-váltván kint na­
gyot láttál; ingyen tűrni ne láttafsál.
Büntetés igaz Bírója, légy bűnöm meg-bocsátója, 
fzám-adáfom tágitoja.
Nyegek fok bűneim alatt, orczám pirúl vétkem 
miatt, nyújcsd fzegénnek malafztodat.
Ki Magdolnán könyörűlél, az Latornak meg-enge- 
dél, belém remén f^get öntél.
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Könyörgéfim méltatlanok; de érdemid hafznállya- 
nak, örök kinok ne árcsanak.
Rendely álláft a’ juhok közt, hogy ne légyek a’ 
bakok közt, hanem job felöl az jók közt.
Az átkoztakat itilvén, s’ Gehenna tüzére vetvén, 
vigy engem diesöffegedben.
1 Alázatofon kőnyörgök, töredelmes fzivet nyúj­
tok, végső napon vifeld gondom.
(253) Az a’ nap firalmas léfzen, mikoron porból 
fel-rezzen, a’ bűnös hogy törvényt végyen.
Ennek azért légy irgalmas, kegyes JESVS légy 
jutalmas, légyen helye nyúgodalmas. Amen.
Prof a ad В. V. MARIAM pro Ani- 
mabus Purgatory.
Nota: Angyaloknak &c.
T Aaguentibus in Purgatorio, qui purganiur ar- 
•L' dore nimio, <ß torquentur fine remedio, fub- 
veniat tua compaffio. о MARIA.
Fons es patens, quae culpas abluis; omnes fanas 
& nullum refpuis. Manum tuam extende mortuis, 
qui fub poenis languent affiduis. 6 MARIA.
Ad te pia fufpirant mortui, cupientes de poenis 
erui, & adeffe tuo confpectui, & gaudiis aeternis 
perfrui. 0  MARIA.
Clavis.Dávid quae coelum aperis, nunc beata fuc- 
curre miferis, qui tormentis torquentur afperis, 
educ eos de domo carceris. 6 MARIA.
Lex juftorum norma credentium, vera falus in te 
fperantium: pro defunctis fit tibi ftudium, affidué 
orare Filium. 0  MARIA.
Benedicta per tua merita, te rogamus mortuos 




A’d B e a t a m  V i r g i n .
A d  A e a  ta m  *V ir g in e m .
(-лиЛе Vtrgc g lo rk fv j Muter Chrifli 
J  nobis Salvatorem gcnuißi,.
Jpucm i  D£0*
e onerp iß  i  Cabncls Archangel» dum credidißt.
Rofa virens tu es Virgo fine fine, peccatorum 
libera tuos ab igne, & conferva nos benigné, ut in 
tuo fervitio laetemur digne.
Evae lap f um о Maria ref taura fii, toto corde 
quando te humiliafti, & devote refpondifti, dum 
ancillam Trinitatis te nominafti.
Gratiosa reftauratrix peccatorum, & benigna 
confolatrix afflictorum, mi fer er e pupillorum, & re­
pelle infidias inimicorum.
0 quam felix qui te femper veneratur, & quam 
Sanctus! qui te femper deprecatur, ab hoftibus 
liberatur, & á tuo didci Nato corroboratur.
Regnum ergo Ungariae te honorat, & pro fuo 
auxilio te implorat, nam ejus populus orat, qui 
Turearum jugo preffus valde laborat.
In te totum Ungarorum genus fperat, quia quon­
dam commendatum tibi erat, dum f anctus Rex 
obierat, & Regnum poft DEUM tibi foli dicarat.
Ora Virgo tuum natum pro hac gente, ut fuperet 
inimicum te juvante, & di f  pergat te orante, trium­
phemus fuper hoftes te obtinente.
Sis tu Regni Pannoniae reparatrix. Радапапогй 
validorum enervatrix, Ungarorum Confolatrix, 





■p örüly dicsöffeges fzép Szűz Chriftue Annya, ki 
p  nékűnk Szabaditót ízűiéi világra, kit ízent Lé- 
lektöl fogadál, hogy Gábriel Archangyallal kegyef- 
íen ízóllál.
Szép illatú piros rófa téged kérünk, ízent Fiad­
nál eíedezzél mi érettünk, hogy légyen kegyelmes 
nékűnk, légyen ellenfegűnk ellen mi fegedelmtok.
Az Évának nevét te el-változtatád, tennen maga­
dat mikoron meg-alázád: Imé az Angyalnak mon­
dád, En az Urnák fzólgálója magad ajánlád.
Bűnösöknek vagy kegyelmes fzófzólloja, és ízo- 
morú árváknak vigafztalója, nyomorultak orvoí- 
lója, ízent nevedet dicsiröknek óltalmazója.
Oh melly boldogok, kik dicsirnek tégedet, az kik 
íegitfegűl hiják ízent nevedet, nem káromlyák 
fzentfegedet, sőt mindenekben kereíik diesiretedet.
Ez Orízágnak te vagy fö gondvifelöje, mindenek­
ben leg-íerényebb fegitöje, ellenfegtöl meg-mentöje, 
Hiveid reméníegének fel-ébrefztöje.
Szent litván első Királyunk hogy meg-hala, ez 
Orfzágot akkor néked hadta vala, hogy lennél gyá- 
molitója,. minden-féle ellenfegtöl óltalmazója.
Szentfeges Szűz azért moítan téged kér'tok, efe­
dezzél ízent Fiadnál mi érettünk, fzánnya-meg mi 
vefzedelmfink, adgyő csendefz békefeges életet né- 
kfink.
Dicsirtefíel magas menyben ízent Fiaddal, és 
magafztaltaísál a’ ízent Háromsággal, az ízent 
Angyali karoknál, ízent Szüzek, Mártyromok, és 
Confefforoknál.
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(256) A P P E N D I X .
Következnek egynéhány késébre öfzve fze- 
dett, és Magyarrá fordittatott Énekek.
K A R A C S O N I  E N E K E K .
Nota: Infinitae bonitatis, &c. föl. 33.
Д Verhetetlen kegyelmű, s’ meg-mérhetetlen fze- 
relmü, Gyermek, jáfzolyban helyheztetik: Itt a’ 
tűz fázik fzénába fekfzik, S’ az Ige halgat, moftan 
nem fzólhat, lm halandóvá lőtt az halhatatlan.
A’ kitói 5 tifzteltetik, im attól moft kót.Öztetik, 
Dörgö fzelektol legyeztetik, Két fzép Izéméi, Egek 
gyöngyei, Mólt folydogalnak sűrűn hullanak, A’ 
fzeretettól, ki le-húzta menyből.
Kit az földnek kerekÍQge meg nem fog az ég fel- 
fege, Egy kis pofztóba takartatik: Menyorfzág 
helyett, egy If tállót lelt, Szerelmink ágya, a’ bar­
mok jáfzla, A’ fzelek úttya ó meleg fzobája.
A’ ki által teremtettek, Meny, föld, tenger, és min­
denek, lm nem talál magának helyet: Ki az eget 
adgya, nincsen hajlékja, Fris palotája, ókrók paj­
tája, Minden udvara, ökre ée fzamára.
Oh aczél fzivű emberek, embertelen kemény fzi- 
vek, Sziv-nélkűl éli kegyetlenek! Ide nézzetek, fze- 
lid Hlyetek. Nem fzégyenlitek, hogy űdvőff^gtek, 
Lévén kóztetek; meg nem ifméritek?
EÓrömemnek elsó tárgya, gyengef^gemnek iftápja, 
Lelkem éjének fényes csillaga: Ki kénfzeritett erre 
tégedet, Hogy illy dereket fergetegeket, Szenvedgy? 
miért kinzod kis ártatlan tagod?
Szeretetednek nagyságát, irgalmafságodnak fzá- 
mát, Nincs oly elme ki meg-foghaffa: Ennyit éret­
tünk, az kik vétettünk, S’ téged üldöztünk, fzen- 
vedfz! de kérünk, Meg-bocsáfs nékünk, oh egy fid- 
vóffQgűnk!
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(257) Oh 6kŐr s’ fzamár fzénája, oh Iftennél tellyes 
jáfzlya, Oh fzép Szűz Anya, oh édes JESVS! Hal- 
gafd-meg fzólgád, vedd fzivét hozzád, Midőn igy 
gyulád, s’ csak nem el olvad, Szerelmed miatt már 
ugyan el-bádgyatt.
1
Nóta: Dum Virgo vagientum &c. föl. 36.
Д/T Időn a’ Száz Magzattyát, Jáízolyban íiró fiát 
1 1 El akarja alutni, igy énekel 6 néki: Oh nap­
fényi oh élet! oh édes JESYS! oh édes JESVS!
Oh édes napom-fénye! oh életem reménye! A’ 
barmok jáfzolában, alugy a’ lágy fzénában. Oh nap­
fény &c. Poft [ingulos verfus.
Oh én édes Gyermekem! csak téged kéván lelkem, 
Alugy édes Virágom, zőldellő rozmarinom.
Oh alugy én Királyom, alugy édes magzatom, 
alugy alugy alakom, mig hadnak ez világon.
Oh Atyának öröme, oh Anyának fzerelme! Oh 
Anyád Attya alugy, oh Anyád Fia alugy.
Akarfz más-éneklőket? Majd hivok juh őrzőket: 
Ezeknél fenki nincsen, a’ ki ékefben zengjen.
Mihelyt kedved meg-értik, ottan egygyütt rá kez­
dik, Oh alugy JESVS, alugy. Itt az Jáízolyban 
alugy. Oh nap fény! oh élet! oh édes JESVS! oh 
édes JESVS!
Dormi fili dormi, éc. föl. 38.
Л Lugy fiam, igy énekel Annya 6 fzűlőttének, 
Alugy fiam, alugy, Attya kiáltya kifdedének, 
Ezerfzer néked éneket mondgyunk, töményteni ezer- 
fzer.
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(258) Jó ágyat néked vetettem alugy édes kifde- 
dem, Csak magadnak kéízitettem, alugy édes Gyer­
mekem. Ezerfzer néked &c. Poft [ingulos verfus.
Alugy fzépf^g, és ékeiig , menyből cseppent édeí- 
feg, Alugy ajándékot adok, majd lépes mézet hozok.
Alugy fzájam édes ize, fzivem tellyes Öröme, 
Alugy édes mézzel tellyes alugy lelkem élete.
Mit kérfz? hozok, mond-meg s’ adok, alugy két 
ízemem-fénye, Füleimnek fzépen zengő vigaságos 
éneke.
Alugy fzivemnek Királlyá, lelkemnek koronája. 
SzüzefÍQgemnek mátkája, Angyalok tiíztasága.
Alugy, én penig éneklek, mint méh kőrüled zen­
gek; Nem engedem hogy álmodból téged fel-ébrefz- 
fzenek.
Alugy fiam, alugy midőn tégedet igy rengetlek. 
Alugy fiam alugy midőn tégedet ízeretgetlek.
Hogy femmi heával ne légy, Jáfzlyod fzép virá­
gokkal: Körős-kőrül bé-kertelem gyenge liliumok- 
kal.
A’ fzénát-is violákkal, jó illatú rósákkal. Bé-hin- 
tem Tulipánokkal, s’ gyenge Narciffufokkal.
Páfztorokat a’ Nyáj mellől mingyárt ide hivatom, 
Ezek tifztán énekelnek: melly teczik néked tudom. 
Ezerfzer néked éneket mondgyunk, tőményteni ezer­
fzer.
Votum Chrifto Nafcituro.
Nota: Omni die pag. 127.
Q Uis te tenet in conclavi caftitatis ábditumt Tot jam annis expectavi anté faecla conditum. 
Redde pignus quod tuli f  ti Virgo, manens integra: 
Satis alvo nutrivifti Matris, dones ubera.
Scimus Matrem, fcimus Natum najciturum fae- 
Virgo Natum quae fovifti, imple lacte ubera, (culo:
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Amor prodit Coelo datum, quem fovebas clanculo: 
Virgo carnem quae dedifti, Virgo dabis ubera.
(259)
Felix Virgo, felix Mater DEI prole gravida: 
Natus fuget, & implebit plena lactis ubera.
Nata Patri, Sponfa fponfo: Virgo dabis ubera: 
Creatura Creatori, & Ancilla Domino.
Gaude Sponfa, Mater, Nata, Caftitatis lilium: 
DEI dono, mundo data; Virgo dabis Filium.
Virgo finum per intactum leva laeta pondera: 
Dona VERBUM CARNEM FACTUM, quod diften- 
dit ubera. Amen.
DE JESULO in ftabulo. Nota eadem.
ТА Ulci collo pendens pondus ludit inter bafia: 
Gnus leve cui mundus, Matre ridet foda.
Cantat Mater ridet Natus, Cantat Jofeph Parvulo, 
Sold Virgine prognatus colluctatur Gerulo.
Cantant Angeli ludentem in Divinis nexibus: 
Factum Deum Infantulum Matris in amplexibus.
Laeti concinunt Paftores novo terris Domino: 
Spargunt melos fpargunt flores duld mentis jubilo.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine; 
Coelo datus, mundo datus Chriftus natus hodie.
Exultemus, & laetemur in chordis & organo, 
Alternantes collaetemur in tubis, & tympano.
In fiftulis & cymbalis fuaviter fonantibus:
In lituis, & bucdnis fonore clangentibus, (nemora: 
Plaudant fylvae, plaudant prata, laeta plaudant 
Et quaecunque capis Nata plaudant Nato flumina.
Plaudant valles, plaudant montes, frondes, flores, 
germina: Plaudant rupes, & torrentes Nato plau­
dant omnia.
Irodalmi Ritkaságok XXXVIII. 9
( 260)
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■■
A D  J E S U  L U  M. 
Nota: Omni die p. 127.
mi dulcis JESUle, Pusio venufte,
^  Virginis puerperae, Suavianda proles.
Quo dolore bellulus, Vultulus madefcit
Aureisque lacrymis gemmulant ocelli.
Has amoris lacrymas; fundo delicatus
Sanguinem virilior prodiget juventus.
Heu ferire definant, JESUlum amores 
Lineis puellulus fafciis ligatus.
Ad ligatum parvulum citius accede
Peccatorum audiet veniam petentem.
Hoc natali gaudio, Gloria fit Patri
Filioque Genito, Spiritui Sancto.
Nota eadem.
ГЛ Mi dulcis JESULE fponfule decore,
Ubi es? ah! ubi es? langueo amore.
Quis te fovet lectulus, lectulus plumatus?
Quae te fovent cunulae, cunulae beatae?
0 beata limina, fafciae beatae,
Quae te ftringunt JESULE arctius amore. 
0 beata ubera, & 0  lac beatum,
Quod te pafcit Parvule! dulcius eft meile. 
Utinam me famulum Sponfule legiffes?
0 quam fidum famulum Sponfule legiffes.
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attular e Virgo fingul* ri privi legis 
Jucundare Sacro decoraripuerperio.
J$ua mirante nat un  genuifii purcu» fiaiultfer urr^ »
mundo parvulurn_j.
Salve cubans adorande Puer in praefepio: Salve 
gaudens veneranda Mater novo gaudio. Tu Virgi­
num corona, Caftitatis norma celeberrima, Matrum 
maxima.
Digna puro puerpera Parens puerperio, cerne 
duro puritatis pignus in praefepio Dilecta fupra 
mille dulciora meile fige of cula, о Virguncula.
Colunt nudum Dominum devoté Bos & Afinus, 
inter quorum medio duorum jacet medius. Quem 
profitentur Deum, creatorem rerum corde creden­
dum, ore canendum.
Ergo grati pariter devoti Nato pufillo laudum 
vota offeramus toto cordis jubilo, proni genicule- 
mur, Nato gratulemur per obfequium, ad Prae- 
fepium.
Venerandum Puellum lactentem Matris gremio, 
veneremur ubera lambentem novo gaudio, quem 
veneranda trium devotio Regum munerabatur, ve­
nerabatur.
9:
Ob facratam Parvuli lactentis Nativitatem, ob- 
fecramus tenerae Parentis integritatem; pro nobis 
omni hord jugiter exora 6 Mater pia, Virgo MARIA. 
Amen.
(262) Nota eadem.
^  Zftz МАША ez világra nékunk ízent Fiát hozá, 
Az Jáízolyba helyheztetvén 6tet imigyen ízólla: 
Alugyál én magzatom, nyúgodgyál virágom; igy 
énekelvén és Örvendezvén.
Eökör, Szamár reá ja lehelvén, mint ha mondanák: 
Ur és Iften moít közöttünk fekfzik; egy gyűlt vigad­
nak. Már az Égi madarak és erdei vadak ötét imád- 
gyák, és magaíztallyák.
Azért mi-is halandó emberek ötét dicsirjük, d'l- 
csöfleges ízületére napját vigan ízentellyük. Az 
Atya Ur Iítennek nékunk kegyelmeinek hálákat 
adgyunk, ízivböl vigadgyunk.
Az ki hozzánk irgalmaíságából ízent Fiát kuldé, 
hogy ö minket bűnös embereket üdvözitene. Ki mi- 
hent ízuleték ottan kergetteték kegyes Királyunk, 
édes JESVSunk.
Oh te kegyes Afzízonyunk MAEIA, Iítennek 
Annya, ez világnak te vagy efedezö oltalmazója. 
Ne felejtkezzél rólunk, oh édes gyámolunk! te légy 
oltalmunk, erős paiíunk. Amen.
Q a lo  rores flu u n t flores,&  ter ras i n e .  Ir tan i
[ : f : í í : l í f : í l í í : í | E í l l 5 : : =
dnlc emdos implet cce los Angeli con jubilant: Angeli conjubiUnt. 
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Coelum plaudit, tellus audit, quam eft fuavis mu fica! 
Angelorum turba gaudet Nato Deo concinit. 
Nato Deo concinit.
0 MARIA dulcis pia Virgo Mater Numinis:
En natura obftupefcit, Absque viro Mater es 
Cumque viro Virgo es.
(263) Peperifti qui te fecit, Redemptorem homini-m 
Gaudent montes faltant fontes cum fonoro jubilo 
Cum fonoro jubilo.
0 Füg mortalium rei Adam crimine 
Triumphate mecum omnes, JESUS Dei Fili is 
Adam eft innnoxius.
Tibi Laus qui natus es ex intacta virgine 
DEUS carnem induifti, Liberator hominum 
Liberator hominum.
Nota eadem.
oelo rores pluunt flores, & terras inebriant Dulce 
^m e lo s  implet Coelos Angeli conjubilant. Angeli 
con jubilant.
Rident fata, virent prata, Nato regi parvulo 
Gaudent montes faltant fontes magno mundi Do­
mino. Magno &c.
Mater plorat cum adorat Deum factum Hominem 
Natus ridet quando videt, Charam Matrem Virgi­
nem. Charam &c.
Vitant caulam petunt Aulam Regis nati Coelicam 
En paftores funt cantores JESU cantant Ecclogam. 
JESU &c.
Ridet foenum in amoenum. Et ridet praefepium 
Sic innectens fic amplectens Univerfi Dominum. 
Univerfi &c.
En adftantes animantes fufo fovent fpiritu 
Admirantes falutantes, Parvulum cum gemitu. Par­
vulum &c.
Cum nivalis hyemalis cafam inflat Boreas 
En tenella mollicella membra tremunt choreas. 
Membra &c.
Craffo filo rupto lino Virgo ligat parvulum Et 
algentem & trementem Mater fovet filium. Mater &c.
Noftrum pectus Chrifto lectus, & fit cor praefe- 
pium Deo plenum caro foenum, Et fit pectus ftabu- 
lum. Et fit pectus ftabulum.
(264)
cAd JSSVlum T . 'Vmcenttj CtraffieSoc. JSSTt.
0  J £  SU L £! dulcedo cor d ium , Cupido m en ttü ytencllu lc_ j:
Ah! lumina, amorum fphaerulae, Fortunae ro 
tulae, chryftallina: 0! flammei; jam ardeo veftro. 
Carbunculi, incendio.
Ah! genulae fluenta gratiae, lactis & purpurae 
areolae, Ut colligam ő JESULE! permitte Conchu­
lam hoc littore.
Cincinnuli, folares rady 6 vos ramufculi electrini! 
Dilecte mi funt ftamina: his vitae laqueis о capiar.
Ah! labia ro farum phialae, amorum venulae, cora- 
lina: His mergere jucundum eft, his pectus Urere 
beatum eft.
Ambro fia ex ore nafcitur, favus diffunditur in 
flumina: Hic templum eft, ingredere; hic Amor 
Echus eft, eloquere.
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Ah! digitos, quamvis in fafciis armatos jaculis, 
Eburneos; Ingemina glus millies; amabo vulnera 
quae facies.
Alia. Nota eadem.
/"'Ч Angeli cito accurrite, Regique f у derum applau- 
^  dite: Puellulo concinite, gementi Pupulo collu­
dite.
Tu Virgo Mater praebe mammulas Divini necta­
ris ampullulas: Hoc lacte mi Puellule crefces in 
virum, 0  mi bellule.
0 lactea Virgo pauxillulas propina guttulas nobis 
quoque: Permitte mi Puellule caftae nos nutriant 
ut ftillulae.
(265) Te concinam tibique fer viam & infequar 
quousque capiam; Hiberne, JESU, flofcule, te mei 
cordis petunt flammulae.
Luce feite beata Numina, Virgo cum Prole bina 
lumina Splendores 0  vos gemini praebete coeco 
facem homini.
In Bethlehem te duce tendimus 0  ftella Maris 
imus, currimus; Jam Bethlehem attigimus; hic 
mira protinus deprendimus.
Pate f  eunt hic á f aeclis abdita matris hic forte 
Virgo praedita: Hic Pater eft qui Filius nihil in 
coelo quaere melius.
Te dulciter te fruar jugiter tibi mi Pufio geni- 
culans; Te contrectabo leniter prae f epe millies ex- 
ofculans.
0 foenulum! 6 praefepiolum! 0  dulce DEI taber­
naculum; Quaefitus hic inveniar hoc foeno pafcar, 
& hoc moriar.
Ah foenulo ftrate mi lectule tenellis lacrymis mel­
litule: Mellite mi Puellule, dulcoris plene mi pufil- 
lule.
Sit mihi tui quaefo copia nil vana mundi curo 
gaudia: Mellite mi, tenelle mi, Divine Pufio, pul­
chelle mi.
^ so r d a  Pifzrorok midőn Bethlehcmben
Csordát őriznek, éid az-тсгвЬсп. Csordát &c.
írtén Angyali jóvének melléjek, nagy félelemmel 
telék-meg 6 fzivek,
EÖrÖmet mondok néktek ne féllyetek, mert fzüle- 
ték néktek ma üdvÖffQgtek.
Mennyetek el-bé gyorfan a’ váróiban, ott talállyá- 
tok JESVST a’ Jáízolyban.
(266) El-indulának ée el bé-jutának, Szűz Máriá­
nak jó napot mondának.
Hol feklzik JESVS mond-meg az Jáízolyban, kit 
bé-takartál moítan a’ Pólyában.
Itten titeket hozott Uratokhoz, de nem Izolhatok 
moítan Sz. Fiamhoz.
Mert ó alulzik, pólyában nyúgolzik, hideg Jálzol- 
ban ízénán bádgyadozik.
Nem feklzik ágyban lem frifs palotában, hanem 
Jáízolyban romlott Kiállóban.
Serkence-fel JESVST, ízent Fiadat nékunk, mert 
Angyaloktól hozzája küldettünk.
Serkeny-fel Fiam Pálztorok el-j6ttek, fzent An­
gyalidtól kik hozzád küldettek.
Idv5z-légy JESVS Pálztorok Páíztora, Menynek 
és földnek teremtő Izent Ura.
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Ha nem utálfz-meg te ízólgaid vagyunk, és azért 
jöttünk hogy téged imádgyunk.
Kérünk tégedet, mint üdvözítőnket, bűnünkért 
előled el ne űzz minket.
MARIA te-ie könyörögj érettünk, hogy ez világ­
ból boldogul ki-mennyűnk.
Dicsiret néked örök Atya Ilten, kicsinded JESVS, 
és Izent Lélek Ilten Kiceinded JESVS, és Izent 
Lélek Iften.
o C g  > e
(267)
A D  JE  S U L  UM.
Etiam ad Notam  О MARIA pag. 117.
О  JESU LE mi flo f  cule б mei pectoris animule 
Quis hominum tám rigidum tibi mi Pupule ftravit 
lectulum?
Tu rofulis candidulis cubare dignus iu liliolis 
Sed olido nunc ftabulo pro coeli uteris palatio 
Viden duro hoc ut foeno tenellus ad te vagit 
Pufio: Appropera marmorea huic pande Hofpiti 
praecordia.
Qui horrida tonitrua manu qui ftrmxit olim fui 
mina Rubeolis calidulas mittit ocellulis lacrymulas 
Mi Parvule, mi JESULE! quando te diligam mi 
Pupule О loquere mi Parvule, quid me vis facere mi 
JESULEf
A p p e n d i x .
Calidulas lacrymulas vis hauriam ut facras 
flammulas? En haurio, en ardeo totus in cineres 
jam abeo
0 cor meum ad parvulum advola felix ad JESU- 
LUM! Vis? calidas en faculas dulcis amoris JESU 
flammulas.
Afcendite comburite cor veftri fitiens 0  flammu­




Q  Puer dilectiffime tu moves p e c to ra 6 JEfule 
chare ut fydera clare, 0  Parvule nate plus mil- 
lies grate tu moves pectora, tu moves pectora.
Si tua fpectem lumina haec dico aftra funt, ex 
quibus amoena cum luce fer ena, quot fulmina jacis 
tot vulnera facis, vivit qui tangitur? vivit &c.
Os tuum merus hortulus, ah in hoc hortulo: 6 
quám generofae funt labia rofae, ex illis per illas 
fermonem diftillas plufquam rofaceum. plufquam 
&c.
Vel mundum omnem tollito, tu mihi mundus es: 
tu dignus amari, tu fitus jocari, tu pectore rapto 
& animo capto me totum vendicas. me &c.
Tibi 6 JESU dedico jam dudum Cor meum: fi 
totum comburis jam tui eft juris, hoc unicum fpi- 
rat ut tuum acquirat votis altiffimis, votis &c.
(268) Ocelle mi, Dilecte mi, quid nifi nutrio, in­
cendium grave, fed blandum & fuave, fi expetis 
lectum, en porrigo tectum in centro pectoris, in 
cen. &c.
Nunquid jam dilecti f  fime, fic rectb canitur: о 
JESU LE blande, 6 Puer amande, 0  Pufio decens, 
Infantule recens tu moves pectora, tu moves pectora.
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S e p t e m  D o l o r e s
В. M A R I A  V I R GI N I S ' .
"Pro Qundr age firn
■tecum páti laboréi- tecum mori dt fidero,> 
"Doloris crftpcchd cjuando tibi transfigitur.
yfoe fac fimil gladio fe ri ar i^ dge quu tuus esi dolor, experiar
Fugis MARIA, prolis Onufta charo pondere; Et 
luminare Solis De nocte vis abfcondere. JEgyptus 
eft afyli Locus, tuis amoribus: Juxta fluenta Nili 
Liquefcis in doloribus. Dolor his lacrymis meus 
elicitur, Meus his lacrymis amor afficitur.
In Patris effe rebus Cum nefciebas Filium; Vifa 
es tribus diebus Pallere, ficut lilium. Clamans per 
angiportus, Fili! replebas aethera: lictu- (269) ra 
plus, obortus Dolor, premebat caetera. Tibi con­
doleo, tibi compatior, Tibi collacrymo, nec adhuc 
fatior.
En fert trabale lignum, Flagrisque JESUS icitur. 
О Mater! ecce fignum Cui porro contradicitur. 
Eheu crucem ferenti Corpus pluit cruoribus; Et 
cor tibi Parenti Submergitur doloribus. Plue fan- 
guineis lacrymis anima: Age me dolor, 0  dolor, 
examina.
З о 8 A p p e n d i x .
Calvaria eft amoris, Et eft doloris vinea; Sunt 
praela vinitoris, Clavi, & corona [pinea. Dum fixus 
eft JESUS, Crucifque calcat torculum, Amor do­
lore laefus, Premit Mariae corculum. Mihi crux, 
amor, & dolor hinc oritur; Crucifixus amor meus 
emoritur.
MARIA quando petra Sen fu doloris fcinditur; 
Diesque nocte tetra Luget, tibi cor finditur. Depofta 
membra ligno, Sed membra caffa lumine. Foves 
finu benigno, Lavas doloris flumine. Abit has etiam 
fuper exuvias Dolor, ac animus meus in pluvias.
Cum filio fepulto Lapis fepulchro advolvitur; 
Tibi MARIA multo Dolore, vita folvitur. Sedens ad 
antra tumbae, Moefti fufurro murmuris, Inftar 
gemis columbae. Et plangis inftar turturis. Ita con­
geritur dolor in cumulum; Facis e lacrymis tibimet 
tumulum.
0 Mater! ut dolorum Per hanc amaritudinem; 
Coeleftium bonorum Guftem fuavitudinem; Tecum 
pati labores, Tecum mori de fidero; Septem tuos 
dolores Dum plango, dum confidero. Sit honor 
Triadi, Triadi canimus: Sit ei dolor hic facer, ac 
animus.
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Alme pro almo рад. 116.
Bákeffdgben pro békeffdgben p. 191.
Eft pro ejus рад. 18.
Ekkor pro akkor pag. 60.
El-rejted pro el-rejtéd pag. 94.
Meg-égetni pro meg-égettetni p. 153.
Es pro Ez pag. 154.
Folymodgyuuk pro folyarnodgyunk p. 68. 
Falted pro félted pag. 237.
Gaudent pro gaudens pag. 229.
Halála pro halála pag. 52.
Hidgyuk pro hidgyünk pag. 83.
Hic pro Haec pag. 229.
Hirjad pro Hervad pag. 235.
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Immenfa pone immenfae pag. 33 
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Ignis pone fignis pag. 90.
Jegyefinek pro Jegyeidnek pag. 206. 
Inerrabilis pro inenarrabilis p. 29.
Képeit pro képpen pag. 68.
Leikévé pro lelkivé pag. 226.
Megeffen, pro melieffen pag. 52. 
Notationibus pro nationibus p. 62. 
nagy nagy deleáld edgyiket p. 168.
Oldozza pro oldozzon p. 201.
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Pagananorum p. Paganorum p■ 251.
Sonat pro fonant pag. 36.
Sz”iz pro iziv pag. 62.
Szülétek pro ízuletteték pag. 36.
Szert pro fzent pag. 216.
Vólamén pro velamen рад. 1.
Valeto pro valete рад. 96.
(Vereték pro véretek pag. 145.
Vadnak tbbb aprólék fogy atkozdfok-is ez kbnyv- 
ben, mellyeket az okos O'vafó könnyen helyére vihet.
F I N I S .
О. A. M. D. G. V. В. H.
A. P. R.
Errata fic corrige. 317
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A ’ Sz. A p o s t o l o k r ó l . 173
Ezen fzent hitért fok Egzházi rendek, Szidalmat, 
átkot, verenget tűrtek, Kint, fáradságot, halált-is 
fzenvedtek. Mellyért örvendeztek.
Szent Ignatiuft a’ vadaknak veték, Jeruzsálemben 
fzent litvánt kövezék, Kómában pedig ízent Lörin- 
czet süték, s’ roftélyon égeték.
Moft fines böcsűje Chriftus igéjének, Nincs tifz- 
teffegek az 6 hiveinek, Mert igy kell lenni e’ vilá­
gon ennek, mondáfa Iftennek.
JESVS hivei vigan örvendgyetek, Kik bofzfzú- 
ságot e’ földön fzenvedtek. Mert menyorfzágban bö 
jutalmat véfztek; Boldogokká léfztek.
Mert a’ kinoknak k^ferű pohárát, Szűkíeg hogy 
vegyük megmirrházott borát, hogy hóltunk után 
Ur JESVS áldását, vehefsűk s’ orfzágát,
Dicsöffeg néked Teremtő fzent Atyánk, Ki fzent 
Fiadat küldötted mi hozzánk, Hogy 6 általa meg- 
fzabadittatnánk, Boldogságra jutnánk. Ámen.
Hymnus.
Exultet orbis gaudiis, &c.
N o ta : Fel-támadt az új orom. &c.
O Rvend az ég nagy dicsiretekkel, Zeng az egéfz föld vig énekekkel, Apoftolokat, dicsöffegekkel, 
Mágafztallya a’ buzgó nép, fzép tifzteletekkel.
Oh ti Világ itélö bírái, Sötét földnek fzép fényes 
világi,- Éledezünk, mi bűnnek foglyai, Hally átok 
könyörgésünket Chriftufnak fzólgai.
(140) Kik az eget fzóval bé-zárjátok, S’ mikor 
akarjátok ifmét fel-nyittyátok, Mi fogságunkat ké­
rőnk hogy Iá Teátok, Es bűneinknek kötelét nékünk 
meg-óldgyátok.
Kiknek hatalma alá vettetnek, Meg óldozáfi min­
den népeknek, Könnyebbicsétek terhét mi vétkünk­
nek, Vezeff^tek üdvöff^gre útát élet lüknek.
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llü 15. Bessenyei György: Anyai oktatás. (Budapesti II. kér.áll. tanítónőképző-intézet. Sebestyén Erzsébet ta­
nár.) Ára 1-— P.
16. Bessenyei György: Magyarság. A magyar néző.
(A budapesti Mátyás király-reálgimnázium „Mátyás 
király“ önképzőköre. Gazdag Lajos, Horváth L. 
László, Kovács Miklós, dr. vitéz Polgáry István ta­
nár.) Ára 1-— P.
17. Hajnal Mátyás: Az Jesus szivét szerető sziveknek 
ájtatosságára. 1629. (Budapesti Szent Margit-leány-
gimnázium.) Ára 2-— P.
18. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Harmadik
sorozat. (A budapesti Bolyai-reáliskola önképző­
köre. Dr., Lányi Ernő tanár.) Ára 1-— P.
19. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Negyedik 
sorozat. (Budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimná- 
zium. Dr. Halász László tanár.) Ára 1-50 P.
20. Pázmány világa. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Dr. Brisits Frigyes tanár.) Ara 4-— P.
21. Tragédia magyar nyelven. Az Sophocles Electrájá- 
ból nagyobb részre fordíttatott Pesti Bornemisza 
Péter deák által. (Br. Diószeghy Erzsébet.) Ára 
1 — P.
22. Ricdl Frigyes: Vajda, Reviczky, Komjáthy. (A ka­
posvári egyesületi leánygimnázium önképzőköre. 
Dr. Biczó Ferenc tanár.) Ára 2-50 P.
23. Berzsenyi Dániel: A magyarországi mezei szorga­
lom némely akadályairuL (A kaposvári községi fiú 
felső kereskedelmi iskola önképzőköre. Dr. Me­
rényi Oszkár tanár.) Ára 1-— P.
24. Régi magyar folyóiratok szemelvényekben. Athe­
naeum, Életképek, Hölgyfutár. (Budapesti áll. Szent 
László-reálgimnázium. Dongó Orbán tanár.) Ára 
1-50-P.
25. Barcsay Ábrahám költeményei. (A budapesti Ver- 
böczy István-reálgimnázium Vilii A. osztálya. Szira 
Béla tanár.) Ára 2-— P.
26. Riedl Frigyes: Madách. (A budapesti Ráskai Lea 
leánylíceum Riedl Frigyes önképzőköre. Dr. Han- 
vai Ilona, dr. Feltóthy Anna tanár.) Ára 2-— P.
27. Madách Imre levelezéséből. (A pesti izr. hitközség 
reálgimnáziumának önképzőköre. Dr. Komlós Ala­
dár tanár.) Ára 1.50 P.
28. Horvát István Magyar Irodalomtörténete. (A deb­
receni ref. gimnázium és a Dóczy-leánygimnázium 
ifjúsága Dr. Pap Károly egyetemi tanár.) Ára
1*50 P.
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29. Magyar reneszánsz írók. (A budapesti Berzsenyi 
Dániel-reálgimnázium ifjúsága. Dr. Kardos Tibor 
tanár.) Ára 2-— P.
30. Greguss Ágost: írói arcképek. (Kir. Magyar Egye­
temi Nyomda. Dr. Mellinger Kamilla tanár.) Ára 
4—  P.
31. Karacs Ferencné Takács Éva válogatott munkái.
(Kecskeméti Horthy Miklós ref. tanítónöképzö- 
intézet tanári testületé és tanulóifjúsága. Dr. Evva 
Gabriella tanár.) Ára 1.50 P.
32. Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás. (Szolnoki állami 
reálgimnázium és a városi fiú felső kereskedelmi 
iskola ifjúsága. Dr. Pauka Tibor, Kemény László 
tanár.) Ára 2.50 P.
33. Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. Emlékiratok.
(Szemelvények.) (Budapesti Baár-Madas református 
leánylíceum önképzőköri ifjúsága. Papi Biró Izabella 
tanár.) Ára 1.50 P.
34. Szeged a régi magyar irodalomban. (Szegedi Refor­
mátus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Bethlen 
Gábor köre. Bakó László ref. lelkész. Ára 1.50 P.
35. (Kisdi Renedek) Cantus Catholici. 1651. I. A buda­
pesti fíanolder-intézet г. к. tanítóképző növendé­
keivel sajtó alá rendezte és kiadta Raffaelli R. 
Raffaela nővér, tanár. Ára 3-50 P.
36. Sopron a régi magyar irodalomban. Sajtó alá ren­
dezte dr. vitéz Házi Jenő dr. Augusztinovicz Elemér 
tanár közreműködésével. Kiadta a soproni állami 
Széchenyi István gimnázium ifjúsága. Ára 2 P.
37. Riedl Frigyes: Vörösmarty Mihály élete és művei. 
Sajtó alá rendezte dr. Szentgyörgyi László tanár. 
Kiadta a budapesti V. kér. áll. Berzsenyi Dániel
38. (Kisdi Benedek) Cantvs Catholici. 1651.11.
A budapesti Ranolderdntézeti r. k. tanítónőképző növendékeivel 
sajtó alá rendezte és kiadta Raffaelii R. Rafaela nővér, tanár. 
Ara 3.50 P.
Az országos érdeklődést keltett sorozatot a leg­
felsőbb kulturális hatóság is szívesen támogatja.
А V. К. M. 30.449/932. V. ü. o. sz. alatt mele­
gen ajánlja a M. I. R. köteteit a középiskolai 
tanári könyvtáraknak,
660—02—90/1931. sz. alatt a kereskedelmi is­
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